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Vissavienības augu aizsardzības in s t i tū ta Bal t i jas 
f i l i ā l e 
6ā gada apr ī l i pagāja 70 gadi kopi dzimis i evē ­
rojamais la tv iešu entomologs Latvijas P3B nopelniem bagā­
t a i s zinātnes darbinieks, profesors, b io loģ i jas zinātņu 
doktors Edgars Ozols. 
E.Ozols dzimis tautskolotāja ģimene" Priekuļos, jau 
skolas gados sāk in tens īv i i n t e r e s ē t i e s par dzīvas dabas 
norisēm, visvairāk pievēršot ies kukaiņiem. Daļēj i tam par 
iemeslu b i ja t a s , ka B. Ozols dzīvoja skaisto Gaujas, 
Baun as un Valves i e l e j u tuvumā un ka Priekuļos jau no 1913, 
gada bi ja sākusi darboties Skolotajā, dabzinātnieka un 
pirmā latviešu f i topatologa Jāņa Bleķa dibinātā Bal t i jas 
bio-entoaologiakā s t a c i j a . 5 . Ozols, s ā c i s ar 1919* ga­
du strādāt lajā i e s tādē , sevišķu vērību piegriez plēvspār­
ņu kārtai , galvenokārt jātnieciņu dzimtas lehneumonidae 
pēt ī šanai . Jau 1920. gadā v i s s b i ja savācis ap 2000 l ī s 
kārtas kukaiņu. Sājā la ikā B. Ozols Priekuļu apkaimes me­
žā i evāc i s ari savvaļa dZīvojoias mājas b i t e s īpatnus. 
Četrdesmit gadus vēlāk B . O z o l s Во īpatnu spārnus s a l ī d z i ­
nāja ar arheoloģiskos izrakumos atrasto pārogļoto Man 
spārniem, l a i noskaidrotu, vai tūkstoš gadu laikā b i t e s 
spārnu dzls lojuas nav iemainij ies . ; 
Ar laiku E. Ozols savas kukaiņu taksonomista in t ere ­
ses koncentrējis uz Iohneuaonldae dzimtu, kļūdams par v i e ­
nu no labākiem e i s dzimtas spec iā l i s t iem Padomju Savienībā 
un Eiropā. Tajā раЗа la ikā E. Ozols v e i c i s ari p la ins pē­
tījumus par Latvijas kukaiņu faunu. Par to l i e c i n a daudzu 
Latvijai jaunu kukaiņu sugu konstatācijas un 1936;gada iz» 
devumā "Latvijas zeme, daba un tauta" publ i cē ta i s izsme-
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ļ o š a i s p ā r s k a t s p a r L a t v i j a s k u k a i ņ u f a u n u . P r o f e s i o n ā l o 
i n t e r e š u r o s i n ā š a n a i S . O z o l s v i e n m ē r u z t u r ē j i s c i e š u s s a ­
k a r u s ne t i k a i a r L a t v i j a s v a i p 6 x 5 j o Padomju S a v i e n ī b a s 
r e p u b l i k u , b e t a r ī a r d a u d z i e m u r z e m j u e n t o m o I ō g i e m J > e c V i s ­
s a v i e n ī b a s e n t o m o l o ģ i j a s b i e d r ī b a s L a t v i j a s n o d a ļ a s n o d i b i ­
n ā š a n a s Soür.ols l ī d z p a t n ā v e s d i e n a i b i j a t ā s p r l e k f i s ē d e -
' ā j s . ' 
O t r a i s 3 . O z o l a d a r b ī b a s l o k s s a i s t ī j ā s a r p r a k t i s ­
ko augu a i z s a r d z ī b u , k u r š i z p a u d i e s g a n p i e l i e t o j a m ā s e n -
t o i u o l o g i j a s ( p i r m ā p u b l i k ā c i j a 1921« g a d ā ) , g a n a r ī v i s p ā ­
r ē j o augu a i z s a r d z ī b a s j a u t - j u m u r i s i n ā š a n a , 7 i 8 i n t e n s ī ­
v ā k бOB j a u t ā j u m u s E . O z o l s r i s i n ā j i s n o 1919* g a d a l ī d z 
1 9 6 1 . gadam, kad v i ņ š d a r b o j ā s V i s s a v i e n ī b a s a u g u a i z s a r ­
d z ī b a s z i n ā t n i s k i p ē t n i e c i s k ā i n s t i t ū t a B a l t i j a s f i l i ā l ē 
{ « g r ē k ā L a t v i j a s a u g u a i z s a r d z ī b a s i n s t i t ū t a ) * 27 g a d u s 
no šī perioda В. Ozols b i ja t i s iestādes vadī tājs . Kā p ie ­
mineklis Sisi E, Ozola darbības periodas paliek pēc vīna 
ieceres uzceltā Bal t i jas augu aizsardzības f i l i ā l e s ēka 
un tajā B. Ozola pašrocīgi i ekārto ta i s , 1923* gadā d ib i ­
nātais augu aizsardzības muzejs. 
Arī pēc aiziešanas no Bal t i jas augu aizsardzības f i ­
l i ā l e s B* Ozols nezaudēja sa i t e s ar augu aizsardzības z i ­
nātni un p r a k s i , būdams l īdz mūža galam P3HS Ba l t i jas zo­
nas augu aizsardzības pētniecības koordinācijas padomes un 
Latvijas TSR W a u g u aizsardzības padomes priekšsēdētājs* 
TreSais B. Ozola darbības loks sa i s tās ar pedagoģi­
ju* Jau 1920, gadā B. Ozols vada praktiskos darbus ento­
moloģijā Latvijas univers i tātes Lauksaimniecības fakultā­
te s studentiem, kam seko neskaitāmu lekci ju un pr iekš las ī ­
jumu c i k l s lauksaimniecības vakara kursos un Lauksaimnie­
cības tautas augstskola un ar 194-5* gadu regulāras l e k c i ­
jas lauksaimniecībā un meža entomoloģijā Latvijas Lauksaim­
niecības akadēmijā* Studentu apmācībai un prakses vajadzī­
bām E. Ozols sarakst ī j i s grāmatu par lauksaimniecības ento­
moloģiju, kuras 2* izdevumā sniegts fundamentāls Latvijā 
sastopamo lauksaimniecības augiem kait īgo dzīvnieku pār­
skats . Sājā pārskatā B. Ozols i e g u l d ī j i s ne t i k a i sava ra­
ženā mūža pieredzi , bet izmantojis arī v isu c i t u v i e t ē j o 
pētnieku pētījumus un pat senākā l i teratūrā uzkrātās vēstu­
riskās zinas par kukaiņu masu gradācijam Latvijā* Savā mū­
žā B. Ozols publ icē j i s pari par 150 darbiem*' 
B. Ozolam piemita i z c i l a s organizatoriskas spējas un 
apskaužamas nosvērta, vienmēr laipna rakstura īpašības , kā­
dēļ viņš vienmēr prata ap sevi pulcināt un apvienot ļ o t i 
atšķir īgu raksturu ci lvēkus un rosināt tos kopīga darba 
ve lki anāli' 
Atceroties l i e l o B. Ozola ieguldījumu bio loģ i jas un 
lauksaimniecības zinātnēs un praksi, jācer, ka viņa iemākto 
darbu par Latvijas lehneumonidae faunu turpinās. 
030ЛС ЭДГАР ЯКОВЛЕВИЧ 
4 .1УД899-23.1.1967 
Л.П.Расиньш 
Прибалтийский филиал ВЙЗР 
Ь апреля этого года исполняется 70 лет с дня рожде­
ния известного латышского энтомолога, заслуженного деятеля 
науки Латвийской ССР, профессора, доктора биологических -
наук Эдгара Яковлевича Озолса. 
Эо. Озолс родился в посёлке Приекули, в семье народ­
ного учителя и уже оо школьной скамьи интересовался явле­
ниями живой природы, обращая особое внимание на насекомых. 
Частично это объясняется тем, что он проживал в окрестно­
стях живописных долин рек Гауи, Рауны и Вайве, и тем, что 
в Приекули уже с 1913 года действовала Прибалтийская био­
энтомологическая станция, основанная известным естество­
испытателем, педагогом и первым латышским фитопатологоы 
Янйсом Бицкисон. С 1919 года 3 . Озолс работал в этом уч­
реждении, занимаясь изучением перепончатокрылых, в том чи­
сле и наездников. 
Со временем Э.Озолс основные свои интересы таксоно-
миста насекомых концентрировал на семейство наездников и 
во второй половине своей жизни стал одним из лучших специа­
листов этого семейства не только в пределах Советского Сою­
з а , но и Европы. Однако, помимо этой группы насекомых, 
3 . Озолс всегда следил и за остальными насекомыми фауны 
Латвийской ССР, о чем может свидетельствовать многие кон--
итантации нсзых для фауны Латвии видов насекомых и опубли­
кованный в 1936 году обзор фауны насекомых Латвии. 3 целях 
развития своих познааий Э . Озолс всегда поддерживал контак­
ты как с местными, т«к и зарубежными энтомологами. С мо­
мента основания Латвийского отделения Всесоюзного энтомо­
логического общества Э. Озолс до своей кончины был беэомен-
кна ей) председателем. 
Второй круг интересов 3 . Озолса был связан с защитой 
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растений, причем его первая публикация (по биологии мор­
ковной листоблоики) датируется 1521-м годом. Наиболее 
интенсивно вопросами защиты растений Э. Озолс запинался 
с 1919-го по 1961-ый год, когда он работал в Прибалтий­
ском филиале BĪT3P (называвшимся в ту пору Прибалтийской 
станцией, а еще ряньие - Латвийским институтом защиты ра­
стений). В течении 27 лет Э. Озолс был руководителем это­
го учреждения. Памятником этого периода деятельности 
Э.Озолса может послужить построенное по его замыслу зда-_ 
ние Прибалтийского филиала ШВ? и.собственноручно органи­
зованный им музей защиты растений. 
Покинув Прибалтийский филиал ВИЗ?, У, Озолс не пор­
вал связи с наукой и практикой защиты растений, оставаясь 
до смерти председателем Координационного совета по защите 
растений в Прибалтийской зоне и Совета по защите растений 
при КСХ Латвийской ССР. 
Третий круг деятельности 3 . Озолса связан с педаго­
гической работой. Уже в 1920 году он руководит практичен 
скиыы работами по энтомологии на сельскохозяйственном фа­
культете Латвийского университета в Риге, за тем следует 
большое количество циклов лекций на вечерных сельскохоз­
яйственных курсах и з народной сельскохозяйственной высшей 
школе. С 1945 года Э. Озолс читал курс лекций по сельско­
хозяйственной и лесной энтомологии в Латвийской сельскохоз­
яйственной академии. Для студентов и практиков Э. Озолс 
составил курс сельскохозяйственной энтомологии, во 2-ом 
издании которого он дал фундаментальный обзор вредителей 
сельского хозяйства Латвийской ССР. В этой книге Э.Озолс 
подытожил не только свой жизненный опыт, но также данные 
и наблюдения других местных исследователей. В течении 
жизни 3 . Озолс опубликовал более 150 работ. 
Э. Озолс был талантливым организатором и обладал з а ­
видным - спокойным и всегда приветливым - характером. 
Учитывая большой вклад рнесенный Э. Овол^ок в энто­
мологию и в практику сельского хозяйства, хочется надеять-
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оя, что начатые, но незаконченные работы будут развернуты, 
а его фундаментальные исследования по фауне Ichneumonidae 




Baltische F i l i a l e des Allunionspflanzenschutz-
ina t i tu t s . 
Am 4- April 1969 vergehen 70 Jahre s e i t der Gehart 
d e s berühmten l e t t i s chen Entomologen, verdienten Wissen­
schaft lers der l e t t i s c h e n 8SB, Professoren, Doktors der 
B i o l o g i e Edgare O z o l s . 
Edgare O z o l s stammt aus einer Volksschullehrerfaal-
l i e v o n Priekuļi unweit von Oes i s . Schon i n den Schuljah­
r e n ruft i n ihm die Natur e in grosses Interesse hervor, er 
wendet s ich aber überwiegend dem Leuen der Insekten su i 
Von grosser Bedeutung für den künftigen Naturforscher war 
die Möglichkeit 0 i n der Nähe von den schonen Flüssen Gauja, 
Bauns und Vaive zu leben. Nicht ausgeschlossen, dass ent* 
scheidend war auch für ihn, dass i n Priekuļ i schon s e i t 
1913 d i e v o n dem Lehrer, Naturforscher und dem ersten l e t ­
t i s c h e n Fitopafchologen Jaaia Bickls gegründete Baltische 
blo-enromologische Stat ion ihre Handlung begonnen hatte'«' 
S e i t 1 9 1 9 arbei tet Edgare Ozols in d ieser Anstal t . Beson­
d e r s grosse Aufmerksamkeit widmet er i n d ieser Zeit der 
H a u t e lUglerforschuae. S c h o n im Jahre 1920 hat er ca 2000 
I n s e k t e n d i e s e r Gruppe gesammelt. B s 1 s t interessant zu 
b e m e r k e n , d a s s E d g a r s O z o l s i n d ieser Zeit i n den Wäldern 
d e r ' /wgebung v o n P r i e k u ļ i a u c h d i e wildlebenden Hausbienen 
g e s a m m e l t h a t ; Naoh 40 J a h r e n verg le icht er die Flügel 
d e r g e n a n n t e n H a u e b i e n e n - I n d i v i d e n mit den I n den orcheo— 
l o g ī a c h e n A u s g r a b u n g e n g e b u n d e n e n Flügeln d e r verkohlenen 
ЧХъпва, um a u f s o k l ä r e n ob s i c h d i e 3derung d e r Bienenflü­
g e l ±3» L a u f e v o n 1000 J a h r e n n i c h t verändei*t ietj? 
S p ä t e r h a t E d g a r a O z o l s s e i n e Interessen e ines Insek-
1-enfeaxononis ten ü b e r w i e g e n d a u f d i e F a m i l i e Ichneumonidae 
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konzentriert. Auf diese Weise wird er zuletzt su einem 
der besten Benner dieser Familie nicht nur i n Sowjetunion, 
sondern auch in Buropa. Doch der Znteressenkrele des de-
rühmten Wissenschaftlers umfasst die ganze Insektenfauna 
Zettlande* Davon zeugt uns die Fests te l lung v i e l e r fur 
Lettlandsfauna neuen Insektenarten, sowie die von Edgare 
Ozole geschaffte grundliche Ubersicht über die Insekten 
Lettlands (1936)* Dm seine Kantniese zu erweitern, hat 
Edgare Ozols nicht nur mit den Entomologen Lettlands und 
der Sowjetunions, sondern auch mit den ausländischen Ento­
mologen die Verbindung aufgenommen« S e i t der Gründung der 
Lettlands Abteilung des Allunionsvereins für Entomologie 
tat Edgare Ozols a l s deren Vorsitzende b i s zu seinem Tode 
titig. 
Der zweite Interessenkreis des benannten Naturfor­
schers i s t mit dem praktischen Pflanzenschutz i n der an­
gewandten Entomologie (die erste Publikation "im Jahre 1 9 2 1 ) 
und mit der Frage Uber die Lösung des allgemeinen Pflanzen­
schutzes verbunden* Besondere Aufmerksamkeit hat Edgare 
Ozols diesen Fragen i n den Jahren 1 9 1 9 - 1 9 6 1 zugewandt, a l s 
er i n der Baltische F i l i a l e des Allunions Pflanzenschuzln-
s t i t u t s (früher Lettlands Pflanzenschutzinstitut) t ä t i g 
i s t * 2 7 Jahre i s t er der Leiter d ieser Anstalt* Daran 
erinnert uns das nach seiner Idee projektierte Gebäude der 
Baltischen F i l i a l e mit dem von ihm se lbste ingerichteten Mu­
seum für Pflanzenschutze (gegründet im J . 1 9 2 5 ) * 
Auch naoh der Einstellung seiner Tätigkeit i n dieser 
F i l i a l e i s t Edgars Ozols mit der wissenschaftl icher Arbeit 
t i e f verbunden. Er i s t auch der Vorsitzende des Bates für 
Pflanzenschutz des Ministeriums für Landwirtschaft Lettlands 
S3B und Vorsitzende des Bates der Koordination für Pflanzen­
schutzforschungen i n der balt ischen Zone der UdSSR. 
Der dr i t t e Interessenkreis von Edgare Ozols i s t Päda­
gogik* Schon im Jahre 192o l e i t e t er das Praktikum i n der 
Entomologie für die Studenten der Fakultät für Landwirt­
schaft , Ausserdem hat er zahlreiche Vorlesungen und Vor» 
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träge für die landwirtschaftlichen Abendkursen, Zuhörer 
der Volkshochschule für Landwirtschaft und s e i t 1945 i n 
der Wald- und Landwirtachaftsentoaologie für die Studen­
ten der Akademie der Landwirtschaft Lettlande gehalten»' 
Edgars Ozols hat. auch ein umfangreiches Lehrbuch für die 
Studenten aber die Landwirtschaftsentomologie geschafft , 
i n dessen 2, Auflage eine gründliche Übersicht der in 
Lettland vorhandenen für die Landwirtschaft schädlichen 
Tieren zu finden 1 s t . In diesem Werk hat Edgars Ozols 
nicht nur seine Lebenserfahrung angewandt, jondern auch 
l i e Forschungen v i e l e r anderen Forscher und sogar die h i s ­
torischen Hinweise über die Gradation der Insekten i n Lett­
land gesammelt und verallgemeinert« 
Während se ines Lebens hat E.Ozole mehr a l s 150 Pub­
l ikationen publiz iert* 
Edgare Ozols hatte gute organisatorische Fähigkei­
ten . Er war immer ausgeglichen, verstand es die Menschen 
mit unterschiedlichen Charakteren für die gemeinsame Arbei, 
zu organisieren. 
In Anbetracht des bedeutenden Beitrages von Edgars 
Ozols in den biologischen und landwirtschaftlichen Wissen« 
echaften und Praxis , hoffen wir, dass die von ihm angefan­
gene Arbeit wixd w e i t e r g e f ü h r f c und seine gründliche For-, 
echuugen Uber die Ichneumonidaefauna Lettlands vollendet» 
I N S Е С T A 

КАТАЛОГ ЦИКАД ( A u c h e n o r r b y n c h a ) ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
Д.К.Велце 
Музей зоотогии ЛГУ 
Л.Я.Данка 
Музей природы ЛССР 
Первые сведения о цикадах, встречающихся на нынеш­
ней территории Прибалтийских республик, относятся к концу 
ХУШ И наналу XIX столетия ( F e r b e r , 1 7 8 4 » F i s c h e r , 17911 
D e r s c h n u und K e y s e r l i n g , 1 8 0 5 Ь B э т и х Работах упомина­
ются 3 вида цикад, и они теперь не имеют серьёзного науч­
ного значения. 
Первые фаунистлческие материалы собраны Гиымерталем 
( G i m m e r t h a i , 1 8 4 б ) . который на территории Прибалтики 
отмечает 51 вид цикад. 
В I860-I86I г г . вышла из печати работа Г.Флора ( F l o r , 
1861), посвященная равнокрылым хоботным Лифляндии и Кур­
ляндии. В работе приведены 168 видов цикад. Работа Флора 
несомненно имеет большое значение в распознавании фауны 
цикад в Прибалтике. 
Некоторые фенологические наблюдения над цикадами 
Курляндии (Курземе) произведены Кавалем ( i c a w a i l , 1 8 6 6 ) . 
В его работах упоминаются 7 видов цикад. 
В последнее время фауна цикад изучалась авторами на­
стоящего каталога (Данка, 1959, 1961а,б, 1964, 1966, 1969; 
Ввлце, 1962, 1964, 1967, 1968). Всего на территории Лат­
вия Данка установилаЮЬ а Велце - 159 видов цикад. 
По исследованиям авторов, а также с учетом имеющихся 
в литературе данных других лиц, в Латвии в настоящее время 
известен 231 вид цикад. Учитывая фаунистический состав ци­
кад Эстонии и Финляндии, по мнению авторов, фауну цикад 




l . a t t 
А Ь Ь ; i 
Места сбора цикад Латвии. 
C i k ā ž u i e v ā k š a n a s v i e t a s L a t v i j ā . 
Die S(immlung3orten von Z i k a d e n i n 
L e t t l a n d . 
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Ilpn cocTaBJieHHn KaTaJiora iWKai JIHTBHH dwJiH HcnoJiB-
aoBaHU nyO.'inKamiH tJ>uyHHCTH<iecKoro xapaKTepa H TaKKe He-
onyOjiHKOBav.Hbie eme MaTepnaJiH aBTopoB. 
CiHTaew CBOHH npnHTHHM floJiroM Bupa3MTB 0 / iaro / iap-
HOCTB nayiHOMy coTpy/j,HHKy KiiCTKTy Ta aoojiorHH n 0OT3HHKH 
AKaaeMHH nayic 3CTOHCKO# CCP icaH/i;ijr,aTy CHOJiorniecKHx HayK 
lO.BHJiBdacTe H HayiHOuy coipySHHKy 3oojiorH<ieoKoro H H C T H -
TyTa AicaacMHH HayK CCCP Kaii/iH/iaTy dnojioraiecKHX HayK A.<P. 
EMejiBHHOBy, 0Ka3aBniHM naM noKdHb npn cociaBJieHHH KaTano-
ra. 
P H C . I . (IIOHCHSHHH) 
I - CaKa; I I - AaaxH, A c a p a , EadHTe, B e p r a , EyKyjiTH, 
Ba/ijjeKH, BaHraaH, r a p i w e u o , JlaJiOe, flojie, JJjdyjiTH, E J I -
r a B a , HHqyKajmc, KewepH, ? H r a , PonaxH, CaJia, CnoKa, 
yjiOpoKa, y n e c u H e u c , UapHHaaBa; I I I - AnHaxH, A/iepKamH, 
K H P O H S H , KyaBHSH, J lnenyne , MepHHeKH, Cajiaua, CaJian,rpH-
B a , Tyn; i y - Baji/ieMapnHJic, JJyHaara, flyH/jyHjiara; 
y - KyjiflHra, PeH«a , C a j w y c , CKpyHaa; y i l - C u a p a e , TaJi-
C H , TyKyuc; J H I - CadHJie, CTpyTejie; IX - A y u e , KpoHB-
a y u e , JlHejiayue; X - Baycica , Eaji/iOHe, JJ,odene, 3 / ieH, PyH-
/ l a / i e , TepBeTe; XI - AJiJiaaH, T O C T H H H , 1/IeuaBa, KaHrapa -
JlHejutaiirapn, JlHejiBapae, HHTaype, O r p e , IIJIHBHHHC, Caj iac-
nHJic, CH/j.ryH/ia, CKpnBepH, CTyKuaHH, CyHTasH, UHeuyne , 
Typafl/ia; XII - ApaMuJH, HepHKH, KapjiH, Kpnuy/ifla, JlHraTHe, 
J loae , Meftepn, PayHa, PaMy/iH, CHryjiaa, CHJiuHeuc, UecHc; 
X I I I - AJIOH, EpHeacH, BajiMnepa, MaacaJiaua, HayKuiem., 
PeHiieKK, PyHeHa, Cayjin; Xiy - r a y n e H a , 3aKy, C i p e H i H ; 
X7 - AJiyKCHe, KojiGeprH, JlaadeprH, J lodeprn; x y i - IyjiGeHe; 
Xyi l - EaHyxH, B e n B a , MaaoHa, IlHeGajira, CepuyKHH, Sprj in , 
iOuyp/ia; XIX - A K H H C T 6 ; XX - JlyGaHa; XXIII - ArjioHa, 3a-
dJiysoBKa, Jlarjia, ilpeftjiH, C o M e p c e i a ; XXiy - JlayraBnHJic, 
KpacJiaBa, CTponH; XXy - 1/lJiyKCTe. 
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CHCTEMATMMECKHH 0E30P 3 0 
C I X I I D A E 
C i x i u s L a t r e i l l e , 1 8 0 4 
1. C. d i s t i n g u e n d u s ( K i r s c h b a u m , 1 8 6 8 ) 
( C i x i u s rtervosUB L l n n . ) i «pjiop, 1 8 6 1 : 2 2 - 2 3 » 
I I I -• CaJiaua, XII - Jlone (17) . 
2. C. n e r v o s u s ( L i n n e , 1 7 5 8 ) 
«Jiop, 1861:22-23; Samca, 1959:103, 1969; Beime, 1968: 
40; ( c i x i a n e r v o s a L. ) : rHMuepTaJiB, 1846:27; 
I I - Pwra (9, 2 5 ) , I I I - CaJianrpwBa (23) , Cajiaqa (17) , 
y - CKpyHna (23) , XI - CaJiacnHJic ( 5 ) , XII - Jloae (17) , 
X J I I - Benua (23 ) . 
?. C. c u n i o u l a r i u s ( L i n n e , 1 7 6 7 ) 
Bejme, 1968r40» ( C i x i a c u n i o u l a r i a L . ) : rnMwepTaJit, 
1846:27» ( C i x i u a n e r v o s u s L . ) » $ f l 0 p , 1861:22-23; 
I I - Pnra (23) , I I I - CaJiaua (17) , XII - Jlo/ie (17) , 
XX i y - JlayraBHHJic (23) . 
4. C. s t i g m a t i o u s ( G e r m a r , 1 8 1 8 ) 
( C i x i a a t i g m a t i c a O e r m . ) : rHMMepTaJit, 1846:27. 
^ PHMCKne njftljpa nepea reorpadjnwecKHMH Ha3BaHHHMH c o o T B e i -
CTBytOT t|H43HK0-reorpa(])HWeCKHM pafiOHaM JlaTBHHCKOH CCP (CM. 
P H C . I ) , a apaOcKne - nocj i e MecTonaxoHfleiiHii - HCToqHmcaM 
JiHTepaTypu. MecTa HaxoiwenHH, nocJie KOTopux OTMeieH T O J I B -
KO FQR cflopa MHTepnajia, npHBoanTCH B J iHTepaiype BnepBne. 
D i e r o m i s c h e n Z i f f e r n vor den g e o g r a p h i s c h e n B e z e l c h n u n -
g e n e n t s p r e c h e n dem p t a y s ^ s c h - g e o g r a p h l s c h e n Hayon d e r 
L e t t i s c h e n SSB ( s i e t a e Z e i c h n . I ) , d i e a r a b i s c h e n Z i f f e r n 
d e r F u n d o r t n a c h e n t s p r e c h e n a b e r den L i t e r a t u r q u e l l e n . 
D i e F u n d o r t e , n a c h denen e r s t e i n J a h r von dem B i n s a m -
meln d e s H a t e r i a l s a n g e m t r k t i s t , e r s c b e l n e n l n d e r L i t e -
r a t u r zum e r s t e n m a l . 
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5. C. s i m i l l s { K i r a c h b a u a , 1868) 
( C i x i u s c o n t a a i n a t u » Germ.) : $Jiop, 1 8 6 1 : 2 4 - 2 5 ; 
XI - KoKHece, XII - Jloae, PayHa, UecHc ( 1 7 ) . 
D H l P H A C I D A B 
A s i r a c a L a t r e i l l e , 1796 
6. A. c l a v i c o r n i s ( F a b r i c l u s , 1794) 
( A s l r u c a c l a v i c o r n i a F b . ) » j?HMMepTaJiB, 1 8 4 6 : 2 7 . 
K e l i s i a F i e b e r , 1866 
7. K. m o n o c e r o s H l b a u t , 1934 
( D e l p h a x g u t t u l a Qerm.)» <pjiop, 1 8 6 1 : 4 2 - 4 4 ; 
XII - Jloae (17) . 
8 . R. p a l l i d u l a ( B o a e m a n , 1 8 4 9 ) 
HanKa, 1959 : 98 -99 , 101, I96Ia:I83; BeJiue, 1 9 6 8 : 4 1 ; 
( D e l p h a x p a l l i d u l a Boh. ) : «PJiop, 1 8 6 1 : 4 4 - 4 5 ; 
II - Pnra ( 2 3 ) ; I I I - A&naHH ( 2 3 ) , CaJiaurpnBa ( 2 3 ) , 
XI - CajiacnHJic ( 5 ) , XII - Jlone (17), XIII - PyaeHa ( 5 , 
6 ) , XJ - JftryKCHe ( 2 3 ) , XYI - ryjiCeHe ( 2 3 ) , Xyil -
BeHBa ( 2 3 ) , SprjiH ( 2 3 ) . 
9. K. r i b a u t i Wagner, 1938 
Bej iue , 1 9 6 8 » 4 Q » ( D e l p h a x g u t t u l a Germ.)» <PJlop, 1 8 6 1 : 
42-44» 
y - CKpyHna ( 2 3 ) , X - BaycKa ( 2 3 ) , BJICH ( 2 3 ) , XII -
Jloae (17), XJ - AnyKCHe ( 2 3 ) , xyi - ryjiCeHe ( 2 3 ) , 
Xyil - BenBa ( 2 3 ) , XXIII - CoMepceTa ( 2 3 ) , XXiy -
ItpacJiaBa ( 2 3 ) . 
1 0 . K. v i t t i p e n n i s ( S a h l b e r g , 1 8 6 8 ) 
Bejiue, 1968»40» ( D e l p h a x g u t t u l a Germ.)« tPJiop,i86l» 
4 2 - 4 4 » 
Ilo BceK TeppHTopHH JlaTBHiicKOH CCP ( 2 3 ) , XII - Jlojie 
(17) . 
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I I . K. g u t t u l a ( G e r m a r , 1 8 1 8 ) 
/ t e H K a , 1959:98-99, I 0 I - I 0 2 , 1964:50; Be/tue 1968:41; 
( D a l p h a x g u t t u l a Oerm. ) . $ a o p , 1861:42-44; 
I I - BanraatH ( 8 ) , Pnra (23) , IJ - BajiaeMapnHJtc (23) , 
HyHflyHaara (23) , y - KyjiflHra (23) , PeH/ia (23) , y i l l -
CaOHJie (23) , XI - CanacnHJic ( 5 ) , XII - Jlose (17) , 
XIII - PyneHa ( 5 ) , XJII - BenBa (23) , XXIII - flar/ia 
(23) , npeiljiH (23) . 
D e l p h a c l n u s F i e b e r , 1 8 6 6 
jg D. m e s o m e l u s (Boheman, 1 8 5 0 ) 
AaHKa, 1964:50,52,54, 1969; B e n q e , 1968:45; ( D e i P h a x 
mesomela B o h . ) : «PJlop, 1861:50-51; 
I I - Aflaacw (17) , BanraxH ( 8 ) , HHnyKajiHc (17) , Pnra (9 ) , 
I I I - AttHBKH (23) . 
S t i r o m a F l e b e r , 1 8 6 6 
13. S . a f f i n i a ( F l e b e r , 1 8 6 6 ) 
/laHKa, 1969; ( C r i o m o r p h u s a f f i n i a F i e b . ) : B e J l u e , 
1968:45; 
IIo Bcefi TeppHTopHH JdaTBHHCKOH CCP (23) , I I - Pnra (9 ) . 
Iif. S . b i c a r i n a t u s ( H e r r i e h - S c h f l e f f e r , 1 8 3 5 ) 
(De lphax n a a a l i s Boh . ) : <PJiop, 1861:78-79; ( C r i o m o r p -
hu» b l c a r i n a t u e H. S . ) : BeJme, 1968:45; 
I I - Pnra (23) , PonasH (23) , UapiiHKaBa (23) , I I I -
AHHaJKH (23) , CaJiaurpHBa (23) , XI - HHTaype (17) , 
XII - Jloae (17) , Cnryjiaa (17) , XJII - EaHyxH (17) , 
BeHBa (23) . 
E u c o n o m e l u a H a u p t , 1 9 2 9 
15. B. l e p i d u a ( B o h e m a n , 1 8 4 9 ) 
Bejine, 1968:45; 
I I - EaOHTe (23) . 
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Conomelus F l e b e r , 1866 
16. C. a n c e p s (Oermar, 1821) 
Bej iue , 196B:44» ( D e l p h a x l l m b a t a F a b r . G e r m ) : (pjiop, 
1861:85-87» ( C o n o m e l u s l l m b a t u s F . ) : JJaHKa, 
1959:98-99," 101-102, 1964:51, 54» 
I I - Ajuiajui (17), BaOnTe (23) , E e p m (23) , BaHrasH 
(8 ) , XI - CaJiacmiJie ( 5 ) , XII - Jloae (17), XIII -
PyneHa ( 5 ) , XYII - Sprjin (23) , XXiy - KpacJiaBa (25) . 
D e l p h s x F a b r l c l u s , 1798 
17. D. c r a s s l c o r n i s ( P a n s e r , 1796) 
Beime, 1968:41» ( A r a e o p u s o r a s a i c o r n i s F a b r . ) i $Jlop, 
1861:88-91» 
XII - Jlose (17), XXiy - flayraBnnjic (23) . 
C h l o r i o n a F i e b e r , 1866 
18. Ch. s t e n o p t e r a ( F l o r , 1861) 
( D e l p h a x s t e n o p t e r a F l . ) : «Pjiop, 1861:40-42» 
xy i l - EaHyKH (17) . 
S t e n o c r a n u s F i e b e r , 1866 
19. S . m l n u t u s ( F a b r l c i u s , 1787) 
SaHKa, 1959:98-100,1964:50,54; Bejme, 1968:40; 
( D e l p h a x m i n u t u s F b . ( l l n e o l a G e r m . ) ) : KaBaJIJI, 
1866:66» 
II - BaHraKH ( 8 ) , XI - CajiacmiJic ( 5 ) , XIII - PyHeHa 
(5 ) , XXiy - a a y r a B n m i c (23) . 
Megamelus F i e b e r , 1866 
20. M. n o t u l a (Germar , 1830) 
flaHRa,1959:98-99, 101» Bejiue, 1968:41, 1968a»71» 
{ D e l p h a x n o t u l a B e r m . ) : $Jlop, 1861:45-48» 
flO BCeH TeppHTOpHH JlaTBHHCKOif CCP (23) , II - AflaJKH 
(17), XI - AJiJtaKH (17) , CaJiacnKJio (5 ) , XII -
Jlofle (17), XIII - PyneHa (5 ) . 
22 -
M e g a d e l p h a x Wagner, 1 9 6 ? 
2 1 . M. e o r d i d u l a ( S t a l , 1 8 5 3 ) 
Данка, 1965; Велце, 1968:41; ( C a l l t g y p o n a e o r d i d u ­
l a S t i l ) : Данка, 1959:98,99; 
I - Сака (1965), I I - Асари (23) , Слока (23) , 
XI - Саласпилс ( 5 ) . 
I a o d e l p h a x F e n n a h , 1 9 6 3 
22. L. Btrlatella ( F a l l e n , 1 8 2 6 ) 
( D e l p h a x e t r i a t e l l a F a l l . ) : Флор, 1 8 6 1 : 5 4 - 5 6 » ( C a l -
l i g y p o n a m a r g i n a t a F . ) : Данка, 1 9 5 9 : 9 8 - 9 9 , 101» ( C a l -
l i d e l p h a x e t r i a t e l l a F a l l . ) : Велце, 1 9 6 8 : 4 1 » 
I I - Рига (23) , ГУ - Дундага (23) , У - Скрунда (23) , 
УП - Талсы (23) , X - Добеле (23) , XI - Аллами (17) , 
Кокнесе (17) , Саласпилс (5 ) , XII - Кримулда (17) , 
Лоде (17), XIII - Руиена (5 ) , ХУ - Алуксне (23) . 
P a r a l l b u r n i a Wagner , 1 9 6 3 
2 3 . р . a d e l a ( F l o r , 1861) 
( D e p l h a x a d e l a F l . ф л о Р » 1861:63; 
XII - Кримулда (17) . 
D e l p h a c o d e s F i e b e r , 1 8 6 6 
24. D. v e n o d u e ( G e r m a r , 1830) 
( D e p l h a x r h y p a r a F l . ) « Флор, 1861 :48-50» 
XII - Лоде (17) . 
G r a v e s t e i n i e l l a Wagner , 1 9 6 3 
25. G. b o l d i ( S c o t t , 1870) 
( C a l l i g y p o n a b o l d i S c o t t ) : Данка, 1964:51-52, 54* 
I I - Вангажи ( 8 ) . 
M u e l l e r i a n e l l a Wagner , 1963 
26. M. b r e v i p e n a i e ( B o h e m e n , 1849) 
Ввлце,' 1968:42» ( D e l p h a x n e g l e c t a F l . ) : Флор, 
1861:57-59» 
По данным Ь.Вильбасте (1960:138) всеoVотносятся к 
Н. b r e v i p e n n i s ( B o h . ) , а ? 9 М . b r e v i p e n n i s ( B o h . ) 
И M . f a i r m a i r e l ( P e r r . ) . 
23 -
I i - Pura (23) , CxoXa (23), I I I - AKHaxH (23) , 
y - Cajiryc (23) , fepy«5« (23) , X - BaycKa (23) , 
%ti - i(pHMyjiS£ (17) , Jlo.ie (17) , X I I I - Cayjja (17) , 
XYII - BeiiBa (23) , SprjiH (25) , XXV - MayxoTe (23) . 
2 7 . M. f s i n n a i r e i ( ? e i r i s , 1 8 5 7 ) 
(Delphax neglecta- Fl. ) : fcjiop, 1861:57-59; ( 0 a l ~ 
l i g y r ™ « f n j r m a h e i F e r : - . ) : Haiixa,1959:101; 
XII - ilpmyn^ (17) , JIoj,e < I 7 ) , XIII - Py"*Ha (5 ) , 
CayjiH (17). 
M u i r o d e l p h a x flfagner, 1 9 6 3 
2 8 . M. d i s t i n o t a ( F l o r , 1861) 
( D e l p h a x d i s t i n e t a F l . ) t $ J l o p , 1 8 6 1 : 6 8 - 7 0 , 
XII - Jlozie t ! 7 ) . 
D i c r a n o t r o p i s Flccer, 1 8 6 6 
2 9 . D. haraeta (Boheman, 1849 ) 
JlaHKa, 1 9 6 4 : 5 0 , 5 4 , 1 9 6 5 i Bejiue, 1 9 6 8 : 4 5 » ( D e l p h a x 
hacoata Bohem.): Ojiop, 1 8 6 1 : 5 1 - 5 4 1 
I - Cana (1965), I I - BaiiraJEH (8 ) , Pnra (9,23)., Po-
nara (23)', I I I - Ca.iaua (17) , XI - KiiTaype (17) , 
XII - Jloae (17), X7II - BaHyxH (17) . 
K o s s w i g i a n e l l a tfagner, 1 9 6 3 
3 0 . K. d e n t i c a u d a (Boheman, 1 8 4 9 ) 
( D e l p h a x d e n t i c a u d a B o h e m . ) t $J iop, 1 8 6 1 : 5 9 » ( C a l l l -
gypona d e n v eauda B o h . ) t flaHKa, 1 9 5 9 : 9 8 - 9 9 , 1 0 1 » 
XI - CaJiacnHJic ( 5 ) , XII - Jioae (17) , XIII - PyneHa, 
(5 ) , Xyil - BaHysn (17) . 
3 1 . K. e x i g u a (Boheman, 1849 ) 
( D e l p h a x e x l g u a B o h e m . ) : $j_op, 1 8 6 1 : 6 1 - 6 2 » 
I I - EyKyJiTH, MHiyKaJiHC, XII - KpwMyjiiia, Jlose (17) . 
S t r u X e h i n g i n e l l a Wagner , 1963 
3 2 . S . e l e g a n t u l a (Boheman, 1 8 4 9 ) 
Bejiue 1 9 6 2 : 4 2 » ( D e l p h a x e l e g a n t u l a Bohem.) : 
Ojiop,' 1 9 6 1 « 5 6 - 5 7 i 
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I I - P w a (23) , iy - /TyH/iara (23) , y - Kyji^ara (23) , 
Cajiayc (23) , XI - Heu,aBa (23) , XII - Jloae ( 1 7 ) , Ue-
dnc (17), Xyil - BeHBa (23) , Buyp/ia (23) , XXiy - flay-
raBnnjic (23), XXJ - HJiyKCTe (23) . 
33. S . l u g u b r i n a (Boheman, 1849) 
BeJllie, 1968:42» ( D e l p h a x l o g u b r i n a B o h e m . ): cpjrop, 
1861:73-74» 
II - ByKyjiTbi (17) , ynecuneiic (23) , XI - HMTaype (17), 
XII - Jlose (17) , Hecnc (17) . 
34. S. paryphaama ( F l o r , 1861) 
( D e l p h a x p a r r p h e s m a F l . « D e l p h a x l e p t o a o m a F l . ) : 
«PJlOp, 1861:75-77» 
XII - Jtoae, MeiiepH, PauyjiH, x y i l - EaHyncn (17). 
Z a n t h o d e l p h a x Wagner, 1963 
3 5 . I . f l a v e o l a ( F l o r , 1861) 
flamca, 1967» ( D e l p h a x f l a v e o l a F l . ) : <P/lop, 
1 6 6 1 : 7 2 - 7 3 » 
I I - BaHraitH ( 8 ) , HHtryKa/iHc (17) , XII - Jlojie (17), 
Pauy/iH (17) . 
3 6 . X. s t r a m i n e a ( S t a l , 1 8 5 8 ) 
Bejme, 1 9 6 8 : 4 3 » ( D e l p h a x f l a v e o l a F l . ) : <pjiop, 
1 8 6 1 : 7 2 - 7 3 » 
I I - HHnyKaJiHC (17),111 - TyKyMC (23) , XII - Jloae 
(17) , Paurym (17) . 
P a r a d e l p h a c o d e s Wagner , 1 9 6 3 
37. P . p a l u d o s a ( F l o r , 1861) 
BeJtue, 1 9 6 8 : 4 3 » 1 9 6 8 a : 7 1 » ( D e l p h a x p a l u d o s a F l . ) » 
<PJiop, 1 8 6 1 : 8 2 - 8 3 » 
XII - Jlo/ie (17) , JOril - BenBa (23) . 
Criomorphua C u r t i s , 1 8 3 3 
38. C. a l b o m a r g i n a t u e ( C n - t i s , 1 8 3 3 ) 
( D e l p h a x a d e l p h a Fl.):<PJiop, 1 8 6 1 : 8 1 - 8 2 » 
II-HHwyKa/iHc, XII - Jlo/ie, xy i l - EaHyatH (17) . 
39. C. b o r e a l i a ( S a h l b e r g , 1 8 7 1 ) 
( D e l p h a x m o e s t a B o h . ) : <Pjiop, 1861:80-81» 
XII - JfOfle (17) . 
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4 0 . С. a o e s t u s (Bohemen , 1849 ) 
( D e l p h a x m o e s t a B o h . ) : Флор, 1 8 6 1 : 8 0 - 8 1 » 
XII - ЛодеЦ?). 
J a v e s e l l a F e n n a h , 1 9 6 3 
4 1 . J . f o r c l p e t a (Boheman, 1 8 4 9 ) 
( D e l p h a x f o r c i p a t a B o b e m . ) : флор, 1 8 6 l i 6 o - 6 l | 
XII - Лоде, ХУП - Банужи (17) . 
4 2 . J . d i s c o l o r (Boheman, 1 8 4 9 ) 
( D e l p h a x d i s c o l o r B o h . ) : Флор, 1861:63-65» 
XI - Кокнесе, XII - Лоде (17). 
4 3 . J . d u b i a ( K i r s c h b a u m , 1 8 6 8 ) 
( D e l p h a x p e l l u c i d a F a b r . G e r m . ) : Флор, 1861:65-681 
( W e i d n e r i a n e l l a d u b i a Kbm. ) : Велце Я9бВ:43» 
I I - Берги (23) , Ропажи (23), Царникава (23) , XI -
Нитауре (17), XII - Лоде.(17), XIII - Саули (17) . 
• 4 4 . J . o b s c u r e l l a (Boheman, 1849 ) 
( D e l p h a x p e l l u c i d a F a b r . G e r m . ) : Флор, 18б1:б5-б8» 
( C a l l i g y p o n a o b s e u r e l l a B o h . ) : Данка, 1959:97» 
( W e i d n e r i a n e l l a o b s c u r e l l a B o b . ) : Велце, 1968 :43» 
I I - Гарцирмс ( 5 ) , XI - Нитауре ( 1 7 ) ; XII - Лоде 
(17),ХШ - Саули (17) , ХУП - Эргли (23) . 
45. J . p e l l u c i d a ( F a b r i e i u s , 1 7 9 4 ) 
( D e l p h a x p e l l u c i d a F a b r . G e r m . ) : Флор, I86I165-681 
( C a l l i g y p o n a p e l l u c i d a F . ) : Данка, 1 9 5 9:97 - 9 9 , 101, 
1 9 6 1 a : 1 7 9 , 1964:51» ( C a l l i g y p o n a p e l l u c i d a F a b r . ) » 
Велце, 1 9 6 2 : 7 2 » 1 9 6 4 : 1 6 , 1967:95. ( W e i d n e r i a n e l l a 
p e l l u c i d a F a b r . ) : Велце ,1968:43» 
I I - Вангажи ( 8 ) , Гарциемс ( 5 ) , Елгава (23) , Рига ( 1 , 2 ) , 
I I I - Куйвижи (23) , 1У - Дундвга (23) , Яундундага (23) , 
УII - Талсы (23), IX - Лиелауце (23) , X - Добеле (23), 
XI - Иецава (23) , Нитауре (17) , Плявиняс (23) , Салас-
пилс ( 5 ) , Скривери (23), XII - Лигатне ( 6 ) , Лоде (17) , 
XIII - Руиена ( 5 ) , Саули (17) , Х1У - Гауиена (23)',., 
ХУП - Юмурда (23) , XIX - Акнисте (23) , XX - Лубана 
(23) , ХХ1У - Стропи (23) . 
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I S S I D А Е 
O m n a t i d l p t u s S p i n o l n , 1839 
4 9 . О. d l s s i m i j - i e ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
Данка, 1964:51-5^, 1965» Велце, i960:45» (Omma-
t i d i o t u s d i s s i m i l l s F a l l . ) : Флор, 1 8 6 1 : 9 4 - 9 6 » 
По всей территории Латвийской ССР$)1 - Сака (1965), 
I I - Вангажи ( 8 ) , XII - Лоде (17) , Цесис (17) . 
T E T T I G 0 M E T R I D A E 
T e t t i g o m e t r a L a t r e i l l e , 1 8 0 4 
50. Т. v i r e s e e n e ( Р о п в е г , 1 7 9 9 ) 
( J a s s u s v i r e s c e n s F b . ) : Гиммерталь, 1 8 4 6 : 2 6 » 
51 . Т. a t r a H a g e n b a c h , 1825 
Флор, 1861:99-100» 
XII - Сигулда, ХУП - Банужи (17) . 
4 6 . J . B t a l i ( l i e t c a l f , 1 9 4 3 ) 
( D e l p h a x p u l l u l a B o h . ) : Флор, 1 8 6 l : 7 7 - 7 8 | ( W e i ­
d n e r i a n e l l a s t a l l M e t e . ) : Взлце, 1 9 6 8 : 4 4 » 
I I -Упесциемс (23) , XII - Кримулда (17) , ХУП-Веява(23), 
R i b a u t o d e l p h a x Wagner , 1 9 6 3 
4 7 . R. o o l l i n a (Boheman, 1 8 4 9 ) 
ВвЛЦв, 1 9 6 8 : 4 4 » ( D e l p h a x c o l l l n a Bohetn.)» Флор, 
1 8 6 1 : 7 0 - 7 2 » 
П-Инчукалнс (17) .Упесциемс (23) ,ХУП-Банужи (17) , 
Веява ( 2 3 ) . 
4 8 . и.' p a l i e n e ( S t a l , 18541 
( D e l p h a x c o l l i n a Bohem): Флор, 1 8 6 1 : 7 0 - 7 2 » ( C a l l i ­
gypona p a l l e n s S t a l ) : Данка, 1964:51 -52» 
I I - Вангажи (8 ) , Йнчукалнс (17),ХУП- Банужи (17) . 
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A P H R O P H O R I D A E 
P e u c e p t y e l u e S a h l b e r g , 1 8 7 1 
5 2 . P . c o r l a c e u a ( F a l l e n , 1 8 2 8 ) 
(Aphrophora c o r i a e e a S a h l b g . F a l l ) : флор, 1 8 6 1 : 
1 3 7 - 1 3 8 1 
XII - Лоде (17) . 
Aphrophora Germar, 1 8 2 1 
5 3 . A. a l n i ( F a l l e n , 1 8 0 5 ) 
Флор, 1 8 6 1 : 1 3 5 - 1 3 6 » Велце, 1 9 6 2 : 7 2 , 1 9 6 8 : 4 5 » 
Данка, 1 9 6 4 : 5 0 , 1 9 6 5 , 19691 
По всей территории Латвийской ССР (17, 23) , I - Сака 
(1965),Н-Вангажи ( 8 ) , Рига (9 ) , X - Добеле ( I ) . 
5 4 . A. a a l i c i n a ( G o e z e , 1 7 7 8 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 4 6 » ( A p h r o p h o r a s a l i c i s De G.) : Флор, 
1 8 6 1 : 1 3 6 - 1 3 7 i 
X - Рундале (23) , XI - Иецава (23 ) , Кокнесе (17) , 
XII - Кримулда (17) , Лоде (17) . 
L e p y r o n i a Amyot - S e r v i l l e , 1843 
5 5 . I J . c o l e o p t r a t a ( L i n n e , 1 7 5 8 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 1 0 1 , 1 9 6 5 , 19б9» Велце, 1 9 б 8 : 4 б » 
( A p h r o p h o r a c o l e o p t r a t a L . ) : Гиммерталь, 1 8 4 6 : 2 7 » 
( P t y e l u s ( L e p y r o n i a ) a n g u l a t u a F a b r . ) : флор, 
1 8 6 1 : 1 3 0 - 1 3 2 » ( J a s s u s c o l e ^ t r a t u e L i n n . ) t Кавалл, 
1 8 6 6 : 6 1 » 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I - Рига ( 9 ) , I I I - Салаца (17) , XII - Лоде 
(17) , XIII - Руиена (5) , ХУ - Лоберги (17) . 
P h i l a e n u s S t a l , I864 
56. P h . s p u m a r i u s ( L i n n e , 1758) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 1 0 1 , 1 0 4 , 1 9 6 l a : 1 7 7 - 1 8 4 , 19бцГ ;  
60, 1964:51-5¾, I965, 1969» Велце, 1 9 6 2 : 7 2 , 
1967:95, 1 9 6 8 : 4 6 » 1 9 б 8 а : 7 Г » ( C i c a d a apujnarla L. ) : 
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Pnuiep, 1791:293; flepmay H Kefl3epjiHHr, 1805:162; 
( Aphrophora sputr.aria L. ): Tnumpranh, 1846: 
27; KaBaJlJi, 1866:27; (Ptyelus (ptyelua) s p u m a r i u s 
Linn. Fall^i $ n 0 P ) 1861:126-127; 
ilo Bcefl TeppHTopnn JlaTBHtlcKOH GCP ( 2 , 2 3 ) , I - CaKa 
( 1 9 6 5 ) , I I - BaCHTe ( 6 ) , BanraHH ( 8 ) , rapuneMc ( 5 , 7 ) , 
TJanOe ( 6 ) , Pnra ( 9 ) , tll - CMapae ( 6 ) , X - Baycna 
( 6 ) , ZIoGejie ( I ) , Sjien ( 6 ) , XI - KoKHece ( 6 ) , Orpe 
( 6 ) , CajiacnHJic ( 5 , 6 ) , CKPHBCDH ( 6 ) , luieMyne ( 6 ) , 
X I I - HepHKH ( 6 ) , JlnraTHe ( 6 ) , Cnryjiaa ( 6 ) , CHJI-
uaeMC ( 5 ) , X I I I - AJIOH ( 6 ) , BaJiMHepa ( 6 ) , Mascajiana 
( 6 ) , HayKiaeHu ( 6 ) , PeHueHH ( 6 ) . 
Hnophilaenus Haupt, 1935 
5 7 . 17. l l n e a t U F (Li.r .ne, 1756) 
JlaHKa, 1 9 5 9 : 9 7 - 9 9 , 101-102 , 1961C , 6 0 , 1964:51 -52 , 
1965, 1969 ; BeJIue, 196*2 «72^ 1968:46 , 1968e:72j 
(Aphrophora lineata L.): rMMUepTaJIB, 1846:27j 
(Ptyelus (Ptyslus) lineatus Linn. ) : * J I 0 p , 186111^3-
124; 
110 BceK TeppHTopHH JlaTBHHCKOil CCP ( 2 3 ) , I - Cana 
( 1 9 6 5 ) , I I - BaHrasH ( 8 ) , r a p u n e u c ( 5 , 7 ) , Pnra ( 1 , 9 ) , 
111 - Cajiaua ( 1 7 ) , X - /loOejie ( I ) , XI - KaHrapn ( 1 7 ) , 
KoKHece ( 1 7 ) , HiiTaype ( 1 7 ) , CaJiacnHJic ( 5 ) , X I I - Jlojje 
( 1 7 ) , CHJiUHeMC ( 5 ) , X I I I - PyHeHa ( 5 ) , Cayjin ( 1 7 ) . 
5 8 . II. campestris (Fallen, 1805) 
BeJHie, 1968:46;(Ptyelus (Ptyelus) campestris Fall.): 
$Jiop, 1861:125-126; 
I I - Eeprn ( 2 3 ) , HniyKajiHc ( 1 7 ) , PonaHH ( 2 3 ) , XI - IIJIH-
BHHHC ( 1 7 ) , X I I - KpHMyjifla ( 1 7 ) . 
59. N.exelamationls (Thunberg, 1782) 
JlaHKa, 1 9 5 9 : 9 8 - 1 0 0 , 1 9 6 4 : 5 1 - 5 2 ; Bejm,e, 1 9 6 8 : 4 6 ; 
(^tyeius li-tyelus) exciama.tionis awnoerg,Fali.) : 
Ojiop, 1861:124-125; 
IIo BceR TeppHTOpHH JfaTBHiicKoti CCP ( 2 3 ) , I I - BanraiKH 
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( 8 ) , HHUYKANHC (17) , XI - CaJiacnnJic ( 5 ) , XII -Jioae 
(17) , Cnjmneiic ( 5 ) . 
M B M B R A C I D A E 
C e n t r o t u s F a b r i c i u s , 1803 
6 0 . C. c o r n u t u s (L inne ' , 1 7 5 8 ) 
*JI0p, 1 8 6 l : 1 0 4 - 1 0 5 i Bej iue , 1 9 6 8 : 4 6 : (Centrofcua 
c o r n u t u s F b . ) : rHMUepTaJil,, ™ 4 S : 2 7 » 
I I - EnraBa (23) , X - T e p B e i e (23) , XI - CHpnnepH 
(23) , XII - Jloae (17) . 
Gargara Amyot - S e r v i l l e , 1843 
6 1 . G. g e n i s t a e ( F a b r i c i u s , 1 7 9 4 ) 
O x y o r r h a c h u s g e n i s t a o Fb. ) : PHMMepTaJlB, 1846:27» 
C I C A D E L 1 » I D A E 
TJlopa F a l l e n , 1814 
6 2 . 0 . r e t i c u l a t a ( F a b r i c i u s , 1 7 9 4 ) 
BaHKa, .196l<r :60» 1 9 6 4 : 5 0 - 5 1 , 1965» Bejme, 
1968:47» ( O l o p a o b t e c t a F e l l . ) : <pjiop, 1861:140-141» 
I - Cana (1965), I I - BaarajiH ( 8 ) , rapuHeMc ( 5 ) , Po-
nasH (23) , CJiona (23) , ynecuneMC (23) , I I I - CaJiaua 
(17) , XI - KoKHece (17), XII - Jlojie (17) , CHryjina(I7). 
Megoptha lmus C u r t i s , 1 8 3 3 
6 3 . M. s a a n i c u s ( F a l l e n , 1806 ) 
Beime, 1968:47» 
m i - 3prjlH (23) . 
O n c o p s i s B u r m e i s t e r , 1 8 3 8 
64. 0 . a l n i ( S c h r a n k , 1 8 0 1 ) 
Bejiue, 1 9 6 8 i 4 7 » 
I I - P n r a , I I I - TyH, y - K y j i M r a , PeHjia, XXIII - Arjio-
na, 3a6JiyaoBKa, J larj ia^pacJiaBa (23) . 
30 
65. 0. trietlB ( Z e t t e r s t e d t , 1828 
Велце, 1 9 6 8 t 4 7 1 Данка, 1 9 6 9 ( Р е H o p e l s f rut i -
c o l a F ö l l . ) : Флор, 1 8 6 1 . • 1 8 6 - 1 8 8 1 
I I - Рига (1969), XII - Лоде ( 1 7 ) , Сигулда ( 1 7 ) , 
ХУ - Алуксне (23 ) , ХУН - Эргли (23) , ХХУ - Илук— 
сте (23). , 
66. О. f l a v i c o l l i e ( L i n n e , 1 7 5 8 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 4 7 » ( P e d d o p s l s f r u t i c o l a Р а 1 1 . ) : ф д о р , 
1 8 6 1 ! 1 8 6 - 1 8 8 1 
I I - Рига (23) , Царннкава (23) , XI - йецава (23) , 
XII - Лоде (17) , Сигулда (17),ХУ-Алуксне (23) . 
6 7 . 0 . a p p e n d l c u l a t a Wagner , 1 9 4 4 
Данка, 1 9 6 4 : 5 0 , 1969» Велце, 1 9 6 8 : 4 7 , 1 9 б 8 а : 7 1 | 
I I - Вангажи ( 8 ) , Елгава (23) , Рига (23) , X - Добеле 
6 8 . Р . t i l i a e ( G e r m a r , 1 8 3 1 ) 
Флор, 1 8 6 1 : 1 8 3 - 1 8 4 » Велце, 1 9 6 8 : 4 7 » 
XI - йецава (23) , Кокнесе (17) , ХУН- Эргли (23) . 
Blaerope lB L e w i e , 1 8 3 4 
6 9 . К. f u s e u l a ( Z e t t e r s t e d t , 1 6 2 8 ) 
( J Ü B S U S n a s e a t u a Р е . ) : Гимыерталь, 1 8 4 6 : 2 6 » 
( P e d i o p s l B n a s e a t u a G e r m . ) : Флор, 1 8 6 1 : 1 8 9 - 1 9 1 » 
I I I - Салаца, XII - Лоде, ХУ - Лояберги (17) . 
70. М. s c u t e l l a t a (Boheman, 1645) 
( P e d l o p s l s s e u t e l l a t u a B o h e m . ) : Флор, 1 8 6 1 : 1 9 1 -
192» 
I I - Инчукалнс, I I I - Салаца, ХИ - Лоде (17) . 
7 1 . II. m a r g l n a t a ( H e r r i c h - S e h a e f f e r , 1 8 3 6 ) 
( J a s s u s v l r e a c e n s F b . ) t Гиммерталь, 1 8 4 б » 2 б » 
( F e d l o p a i s v l r e a c e n s F a b r . ) : флор, 1 8 6 1 : 1 8 8 - 1 8 9 » 
I I - Адажи, I I I - Салаца, XII - Кримулда, Лоде (17). 
P e d i o p a l s B u r m e l s t e r , 1 8 3 8 
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Hephathua R l b a u t , 1952 
7 2 . H. nanua ( H e r r i c h - S c h e e f f e r , 1 8 3 6 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 8 - 9 9 » Велце, 1 9 б 8 : 4 8 | ( P e d i o p a l e 
nanua H . S c h . ) : Флор, 1 8 6 1 : 1 9 2 - 1 9 4 » 
I I - Берги ( 2 3 ) , XI - Кокнесе ( 1 7 ) , Саласпилс ( 5 ) , 
XII - Лоде ( 1 7 ) , Сигулда ( 1 7 ) , ХУП - Банужи ( 1 7 ) . 
M a c r o p a i d i u s R i b a u t , 1 9 5 2 
7 3 - М. a a h l b e r g i ( F l o r , 1 8 6 1 ) 
( P e d l o p s l s S a h l b e r g i i F l . ) : Флор, 1 8 6 1 : 1 9 4 - 1 9 6 » 
II - Улброка, XII - Лоде, Цесис ( 1 7 ) . 
A g a l l i a c u r t i a , 1833 
7 4 . A. v e n o a a ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
Флор, 1861:550-553» Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 9 9 » Велце, 
1 9 6 8 : 4 8 » ( A n a c e r a t a g a l i i a v e n o a a F a l l . ) : Данка, 
1 9 6 1 <Г :60 | 
I I - Берги ( 2 3 ) , Гарциемс ( 5 , 7 ) , Упесциемс ( 2 3 ) , 
I I I - Айнажи ( 2 3 ) , Салаца ( 1 7 ) , XI - Кокнесе ( 1 7 ) , 
Саласпилс ( 5 ) , XII - Лоде ( 1 7 ) , Сигулда ( 1 7 ) . 
* 
7 5 . А. b r a e h y p t e r a (Boheman, 1 8 4 7 ) 
Флор, 1 8 6 1 : 5 5 4 - 5 5 5 » Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 9 9 , 1 0 1 , 
1965» Велце, 1 9 6 2 : 7 2 , 1964:15, 1 9 6 8 : 4 8 » 
По всей территории Лгтвийской ССР ( 2 3 ) , I - Сака 
( 1 9 6 5 ) , I I - Гарциемс ( 5 ) , Рига ( I ) , X - Добеле ( I ) , 
XI - Саласпилс ( 5 ) , XIII - Руиена ( 5 ) . 
I d i o c e r u a L e w i a , 1834 
7 6 . I . s t i g m a t i c a l i a L e w i e , 1 8 3 4 
Велце, 1 9 6 8 : 4 8 » 
XI - Иецава, Огре, Скривери ( 2 3 ) , 
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7 7 . I . v a r l u s ( F a b r i c i u s , 1 7 9 4 ) 
{ B y t h a s c o p u s v a r l u s G e r m . ) : Гиммерталь, 1 8 4 6 : 2 6 : 
( I d i o c e r u a v a r l u s G e r m . ) : Флор, 1 8 6 1 : 1 6 6 - 1 6 8 » 
XII - Рауна, Сигулда ( 1 7 ) . 
7 8 . I . I l t u r a t U B ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
Флор, 1 8 6 1 : 1 6 8 - 1 7 1 » Данка, 1965» 
I - Сака (1965), XI - Кокнесе (17) , XII - Лоде (17) , 
Сигулда (17) . 
7 9 . I . c o n f u a u a ( F l o r , 1 8 6 1 ) 
Флор, 1 8 6 1 : 1 7 9 - 1 8 0 » Данка, 1965»Велце, 1 9 6 8 : 4 8 » 
I - С а к а (1965), I I - Рига (23) , У - Кулдига (23) , 
Скру'нда (23) , X - Бауска (23) , Добеле (23) , Элея (23) , 
XII - Лоде (17) , Сигулда(Г7), ХУ - Алуксне (23) , ХУ1-
Гулбене (23) , ХХШ-Прейли (23) , ХХУ1 - Краслава(23). 
8 0 . I . f u l g i d u s ( F a b r i c i u s , 1 7 9 4 ) 
( B y t h a s c o p u s f u l g i d u s F b . ) : Гиммерталь, 1 8 4 6 : 2 6 » 
8 1 . I . l a m l n a t u a F l o r , 1 8 6 1 
Флор, 1 8 6 1 : 1 7 1 - 1 7 2 1 
XII - Лоде, Рауна (17) . 
8 2 . I . p o p u l i ( L i n n e ' , 1 7 5 8 ) 
ФлорД861:176-179» Велце, 1 9 6 8 : 4 8 » Д а н к а , 1969» 
I I - Рига (1969,23), УН - Тукумс (23) , У Ш - Сабиле 
(23) , X - Тервете (23) , XI - Иецава (23 ) , Скривери 
(23) , XII - Лоде (17) , Рауна (17) , Сигулда (17) , Х1У -
Гауиена ( 2 3 ) , Стренчи (23) , ХХ1У - Даугавпилс (23) . 
83» I . e l e g a n s F l o r , 1 8 6 1 
( ī d i o c e r u s e l e g a n s B u r m . ) : Ф л о р , 1 8 6 1 : 1 7 4 - 1 7 6 » 
XII - Лоде, Рауна (17) . 
8 4 . I . p o e c l l u e ( H e r r i c h - S c h a e f f e r , 1 8 3 6 ) 
( I d i o c e r u e d i s c o l o r F b . ) : Флор, 1 8 6 1 : 1 6 4 - 1 6 6 » 
XII - Кримулда (17) . 
8 5 . I . v l t r e u B ( F a b r i c l u B , 1 8 0 3 ) 
( J a s s u s v i t r e u e G e r m . ) : Гиммерталь, 1846:26» 
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86. I. t r e m u l a e ( E s t l a n d , 1796 ) 
Флор, 1 8 6 1 : 1 7 2 - 1 7 3 » 
XII - Лоде (17) . 
J a s s u s F a b r i o i u e , 1803 
8 7 . J . l a n i o ( L i n n e , 1 7 5 8 ) 
Данка, 19ь9» ( B y t h a s c o p u s l a n i o ТЬ.) г Гиммерталь, 
1 8 б 4 : 2 б » ( M a c r o p s i s l a n i o L i n n . ) s Флор, 1 8 6 1 : 1 5 5 - 1 5 7 » 
I I - Рига (9 ) , I I I - Лиепупе (17) , XI - Нитауре (17) , 
XII - Сигулда (17) . 
P e n t h i m i a Germar, 1 8 2 1 
8 8 . P . n i g r a ( G o e z e , 1 7 7 8 ) 
( P o n t i m i a a t r a F b . ) s Гимглерталь, 1 8 4 6 : 2 7 » ( P e n t h i ­
mia a t r a F e b r . ) : флор, 1 8 6 1 : 1 4 3 - 1 4 4 . 
E u p e l i x Germar, 1 8 2 1 
8 9 . Eu . c u s p i d a t e ( F a b r l c i u s , 1 7 7 5 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 9 9 , 1 9 6 1 a : 1 8 1 , 1 9 6 4 : 5 2 » Велце, 
1 9 6 4 : 1 5 , 1 9 6 8 : 4 8 » ( E u p e l i x p r o d u c t a G e r m . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 2 1 3 - 2 1 6 » ( E u p e l i x c u s p i d o t a Germ.) : Кавалл, 
1 8 6 6 : 6 6 » 
I I - Вангажи (8 ) , Гарциемс ( 5 ) , Дуоулты (17) , Рига 
(23) , УН - Смарде Č6), XI - Аллажи (17), Саласпилс 
(5 ) , XII - Лоде (17), Сигулда (17) , ХУ1 - Гулбене 
(23) , ХУН - Веява (23) , Пиебалга (17) , ХХ1У - Дау­
гавпилс (23), Краслава (23) . 
A p h r o d e s C u r t i s , 1 8 3 1 
9 0 . A. b i c i n c t u s ( S c h r a n k , 1776 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 1 0 1 , 1 9 6 l a : 1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 3 , 1964:52» 
1965» Велце, 1 9 6 4 : 1 6 , 1 9 6 7 : 9 5 - 9 7 , 1 9 6 8 : 4 9 » 
1 9 б 8 а : 7 4 » ( A c o c e p h n l u e ( A c o c e p h o l u s ) r u s t l c u s F a b r . ) : 
Ф л о р , 1 8 6 1 : 1 9 9 - 2 0 1 » 
I - Сака (1965), I I - Вангажи (8 ) , Гарциемс ( 5 ) , Ел­
гава (2, 23) , Рига (2, 23) , Слока (6 ) , I I I - Айнажи 
(2,23), Ca/mua (17) , U - AyHaara (2, 23), y - CicpyH-
aa (2, 23), J I I - CMapae (6), IX - KpoHayqe (23), 
X - flocjejie (2, 23), XI - AJiJiaxa (17) , KoKHece (6, 17) , 
IlJinBJiHHC (2, 23), CaJiacnHJic ( 5 ) , CKpHBepw (2, 23), 
XII - Jlofle (17) , JlaraTHe (6), CHJiiineMc ( 5 ) ^ a j i M H e p a 
(5 , 6 ) , xy i l - aeHBa (23), 3prjiH (23), XXiy - Aay-
raBniuic (23) , KpacnaBa (23) , '. . XXy - HjiyKCTe (23). 
91. A. albifrons (Linne, 1758) 
(AoocephaluB (Acocephalus) alblfrons Linn.): $ j i o p , 
1861:203-205» 
I I - yjidpoKa, XI - KoKHece, XII - JlHrHTHe,JIoji,e (17). 
9 2 . A. histrlonicus (Fabricius, 1794) 
(AcocephalUB (Acocephnlus) histjrfrlonicus Fobr.) : fcjiop» 
2861:208-210: 
X I I - Jloae ( 1 7 ) . 
93. A. flavostriatus (Donovan, 1799) 
toiKa, 1959:98-99, 101} BeJlue, 1968:50$ (Acocepha-
lus rivularis Germ.): J?HMMepTaJlB, 1846:27| (Aco-
cephalus (Acocephalus) rivularis Germ.) : <Pjiop, 1861: 
205-208« 
II - EjiraBa (23), Pnra (23), X - ^eHfla (23), y i l l - Ca-
OHJie (23), X - Sjiea (23), XI - CaJiacmuic (5), XII -
KpHMyjisa (23), JlHraTHe (17), Jloae (17), UecHC (17), 
XIII - PyneHa ( 5 ) , Xy - AnyKCHe (23), XJI - IyjitfeHe 
(23), XXIII-flar^a (23), CoMepceTa (23), XXiy- JlayraB-
nHJic (23). 
94. A. albiger (Oerianr, 1821) 
Beime, i 9 6 8 : 5 0 i 
X - JloOejie (23). 
95. A. tricinctus Curtis, 1836 
Bejiue, 1968:50» 
XJII - ^eHBa (23). 
96. A. bifasciatus (Llnne', 1758) 
JlaHKa, 196la:182, 1961 6 : 60 , 1964 :51 , 1969» B e a u e , 
1968:50» (Aphrophora bifasciata L. ) : rHMMepTaJlB, 
35 -
1 8 4 6 : 2 7 » ( A c o c e p h n l u s ( A c o c e p h a l u s ) b l f a s c l a t u s 
L i n n . ) : Флор, 1 8 6 1 : 2 0 1 - 2 0 3 1 
I I - Вангажи (8), Гарциемс ( 7 ) , Рига (9), Х- Добе-
л е ( 1 7 ) , XI - Плявиняс (23) , XII - Лигатне ( 6 ) , Ло­
де ( 1 7 ) , Рамули (17) . 
S t r o g g y l o c e p h a l u a F l o r , 1 8 6 1 
9 7 . S . e g r e e t i e ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 9 9 , 101» Велце, 1 9 6 8 : 5 0 i ( A c o c e p h a ­
l u s ( S t r o n g y l o e e p h a l u s ) a g r e a t i s F a l l . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 2 1 0 - 2 1 1 » 
I I - Букулты (17) , Гарциемс ( 5 ) , Елгава ( 2 3 ) , Рига 
(23) , I I I - Мерниеки (23), XI - Плявиняс (23) , Салас­
пилс ( 5 ) , XII - Кримулда (17) , Лоде (17) , XIII - Ру­
иена ( 5 ) , XX - Лубана (23), ХХУ - йлуксте (23) . 
EvacanthU8 L e p e l e t i e r - S e r v i l l e , 1825 
/ 
9 8 . E v . i n t e r r u p t u s ( L i n n e , 1 7 5 8 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 1 0 1 , 1 9 6 1 o : 1 8 1 » ( E u a c a n t h u a I n t e r r u p t u s 
L - > s Гиммерталь, 1 8 4 6 : 2 7 » велце, 1 9 б 8 « 5 0 , 1 8 6 1 : 
179-151» ( E u a c a n t h u a i n t e r r u p t u a L i n n . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 1 4 9 - 1 5 1 » ( J a s s u a I n t e r r u p t u a L.):j(aBanfl, 
1 8 6 6 : 5 9 » 
По всей территории Латвийской ССР (23), I I - Звей-
ниекциемс ( 6 ) , I I I - Салаца (17) , XI - Нитауре (17) , 
XII - Лоде (17) , XIII - Руиена ( 5 ) . 
9 9 . Ev . a c u m i n a t u a ( F a b r l c i u s , 1 7 9 4 ) 
( E u a c a n t h u s a c u m i n a t u a F b . ) t Гиммерталь, 1 8 4 6 : 2 7 » 
Велце, 1969» ( E u a c a n t h u s a c u m i n a t u a F a b r . G e r a u ) : 
Флор, 1861:152-153? 
I I - Инчукалнс (17) , Упесциемс (1969), I I I - Салаца 
(17) , XI - Кокнесе (17), XII - Лоде (17) , Сигулда 
(17) , Цесис (17) . 
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C i c a d e l l a L a t r e i l l e , 1804 
1 0 0 . С. v i r i d i s ( L i n n e , 1 7 5 8 ) 
Данка, 1 9 5 9 i 9 7 - 1 0 1 , 1 9 6 l a : 1 7 8 , 1 8 2 , 1 9 6 5 , 19б9» 
Велце, 1 9 6 2 : 7 2 , 1 9 6 7 : 9 5 » 1 9 б 8 : 5 0 | ( T e t t l g o n i a v i ­
r i d i s L . ) : Гиммерталь, 1 8 4 6 : 2 7 | ( T e t t i g o n l a v i e i -
d i s L i n n . ) : Флор, 1 8 6 l : l 4 5 - 1 4 6 i ( T e t t l g o n i a v i r i ­
d i s ) « КаваЛЛ, 1 8 6 6 : 5 9 » ( T e t t i g e l l a v i r i d i s L.)S 
Данка, 1 9 6 4 : 5 1 » 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I - Валдеки (22) , Вангажи ( 8 ) , Гарциемс 
(5 , 6 ) , Рига ( I , 9 ) , I I I - Салаца (17) , X - Добеле 
( I ) , XI -"'Саласпилс (5 ( , XII - Лоде (17) , Силциемс 
( 5 ) , XIII - Руиена ( 5 ) . 
A l e b r a F i e b e r , 1875 
1 0 1 . A. a l b o s t r l e l l a ( F a l l e n , 1 8 2 6 ) 
( T y p h l o c y b a a l b o s t r l e l l a F a l l . ) : флор, 1 8 6 1 : 3 8 2 -
385» 
XI - Кокнесе (17),Плявиняс (17) , XII - Кримулда (17) . 
1 0 2 . A. w a h l b e r g i (Boheman, 1 8 4 5 ) 
Данка, 1 9 6 6 : 6 3 , 1969» 
I I - Рига (9 , 12 ) . 
R b t u s F i e b e r , 1 8 6 6 
1 0 3 . N. f l a v i p e n n i s ( Z e t t e r s t e d t , 1 8 2 8 ) 
Данка, 1 9 5 9:98 - 9 9 , l o l , 1969» Велце, 1968:51» 
1 9 б 8 а : 7 2 - 7 3 » ( T y p h l o c y b a f l a v i p e n n i s Z e t t . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 3 8 8 - 3 8 9 » 
По всей территории Латвийской ССР ( 3 , 2 3 ) , 
I I - Рига ( 9 ) , l i t - Салаца (17) , XI - Саласпилс (5 ) , 
XII - Л о д е (17) , XIII - Руиена ( 5 ) . 
\ 
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F o r c i p a t a De Long and C o l d w e l l , 1 9 4 2 
1 0 4 . F . c l t r i n e l l a ( Z e t t e r s t e d t , 1828 ) 
{ T y p h l o c y b a c l t r i n e l l a Z e t t . ) : Ф л о р , 1 8 6 1 : 3 8 6 -
388» ( D i e r a n e u r a c l t r i n e l l a Z e t t . ) : Данка, 
1 9 5 9 : 9 8 - 9 9 » ( D i c r a n o n e u r a c l t r i n e l l a Z e t t . > . 1 6 2 8 ) » 
Велце, 1968:51. 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I I - Ван­
гажи (8 ) , Йнчукалнс (17), XI - Кангари (17) , Салас­
пилс (5 ) , XII - Лоде (17) . 
1 0 5 . F. f o r c i p a t a ( F l o r , 1861) 
( T y p h l o c y b a f o r c i p a t a F l . ) : Флор, - 1 8 6 1 : 3 8 9 - 3 9 0 » 
( D i c r a n o n e u r a f o r c i p a t a F l . ) l 8 6 1 ) : Велце, 1 9 6 8 : 5 1 » 
I I - Инаукалнс (17) , У - Салдус (23) , X - Элвя (23) , , 
XI - Кокнесе (17) , XII - Лоде (17), Х1У - Стренчи 
(23) . 
D i e r a n e u r a Hardy, 1 8 5 0 
1 0 6 . 6 . m o l l i c u l a (Boheman, 1 8 4 5 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 5 1 » ( T y p h l o c y b a f a c i a l i s F l . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 3 8 5 - 3 8 6 » 
I I - Рига ( 2 3 ) , Слока (23), I I I - Куйвижи (23) , У -
Ренда (23) , XI - Кокнесе (17) , XII - Лоде (17) , Мейе-
ри (17) , ХУ1- Гулбеие (23), ХУП - Щоищ (23) , XXIII-
Прейли (23) . 
1 0 7 . D. v a r i a t a Hardy, 1846 - 50 
Велце, 1 9 6 8 : 5 1 » 
I I - Упесциемс (23) . 
E r y t h r i a F i e b e r , 1866 
1 0 8 . Е . a u r e o l a ( F a l l e n , 1826 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 5 1 » ( T y p h l o c y b a a u r e o l a F a l l . ) : Фяор, 
1 8 6 1 : 3 9 1 - 3 9 2 : ( D i e r a n e u r a aureola F a l l . ) : 
Данка, 1 9 6 1 6 :60-6l» ( D i e r a n e u r a aureala B o h . ) s 
Данка, 1 9 6 4 : 5 0 - 5 1 , 1965» 
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I - Сака (1965), II - Вангажи (8 ) , Гарциемс (7 ) , 
Упесциемс (23) , УН - Талсы (23) , XII - Лоде 
(17) , ХУ1 - Гулбене (25) , ХУН - Банужи (17) . 
КуЪоа П е Ъ в г , 1 8 6 6 
1 0 9 . K . s m a r a g d u i a ( F a l l e n , 1 8 0 6 } 
( T y p h l o c y b a smara^dula F a l l . ) : Флор, 1 8 6 1 : 3 9 3 -
394i велце,1967; II - Упесциемс (1967), 
III - Салаца, XI - Кокнесе, Плявиняс, XII - Лоде, 
ХУ - Лоберги (17) . 
1 1 0 . К. a u s t r i a c a Wagner, 1949 
(Kyboa l i n d b e r g i L l n v . ) : Данка,1965» 
I - Сака (1965). 
C b l o r l t a F i e b e r , 1875 
1 1 1 . Ch. v i r l d u l a ( F i e b e r , 1 8 0 6 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 6 - 9 9 , 1969» Велце, 1968:51» ( T y p ­
h l o c y b a v l r i d u l e F a l l . ) : флор , 1 8 6 1 : 3 9 2 - 3 9 3 » 
(Вшроааоа v i r l d u l a F a l l . ) « ^ацка, 1 9 6 1 а : 1 7 8,Ц0, 
1 8 2 - 1 8 3 1 
II - Р т а ( 9 , 25 ) , III - АЙнажи (25) , Туя (25) , 
У - Ренда (23) , Кулдмга (23) , УН - Смарде (6 ) , 
Талсы (23), XI - Кокнесе, Нитауре (17) , Саласпилс 
( 5 ) , XII - Кримуяда (17) , Лоде (17) , Сигулда (17) 
XIII - Руиена ( 5 ) , ХУ - Алуксне (23), XXIII - Дарда 
(23)*,*1!Граслава (23). 
1 1 2 . Ch. p a o l l O s s i a n n i l a a o n , 1 9 3 9 
Данка, 1965» 
I - Сака (1965). 
Ешроа&са W a l s h , 1864 
1 1 3 . Е . f l a v e e c e n a ( F a b r l c i u s , 1794 ) 
Велце, 1968:51» ( J a s s u s f l a v e s c e n a F b . ) : Гициер-
таль, 1 8 4 6 : ü b j ( T y p h l o c y b a f l a v e a c e n a 
F a b r . ) : Флор, 1861:394-396» 
По всей территории Латвийской ССР (17, 23 ) . 
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1 1 4 . Б. a p i c a l l a ( F l o r , 1 6 6 1 ) 
( T y p h l o c y b a a p i c a l l s F l . : Флор, 1 8 6 1 : 3 9 6 } 
XI - Кокнесе, Турайда (17). 
E u p t e r o l d e a Y o n g , 1 9 5 2 
1 1 5 . Eu. s t e l l u l a t a ( B u r m e i s t e r , 1 8 4 1 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 5 2 s ( T y p h l o c y b a s t e l l u l a t a B u r m . ) : 
Флор, 1 8 6 l : 4 1 4 - 4 l 6 | 
X - Bayска (23), XI - Кокнесе (17) , Плявияяс (23) , 
Скривери (23), XII - Лоде (17) , МеЙери (17) , Сигул­
да (17). 
Aaymmmetnpteryx D l a b o l a , 1 9 5 8 
1 1 6 . A. p i c t i l i s ( S t a l , 1 8 5 3 ) 
Данка, 1 9 6 5 i ( T y p h l o c y b a p i c t i l l e S t a l ) : Флор, 
1 8 6 1 : 4 1 6 - 4 1 8 } 
Х- Баллоне (1965), XII - Лоде (17) . 
E u r h a d i n a H a u p t , 1929 
1 1 7 . E u . p u l c h e l l a ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
ВеЛце, 1968:52» ( T y p h l o c y b a p u l c h e l l a F a l l , 
( c o n c i n n a G e r m . ) ) : Флор, 1 8 6 1 : 4 1 8 - 4 2 0 } 
I I I - Салаца ( I ? ) , XI - Кокнесе (17) , Нитауре (17), 
XII - Лоде (17) , Сигулда (17) , XXljr: - Краслава 
(23) . 
W a g n e r i p t e r y x D l a b o l a , 1 9 5 8 
1 1 8 . W. g e r m o r i ( Z e t t e r s t e d t , 1 8 3 9 ) 
Велце, 1 9 б 8 : 5 2 | ( T y p h l a c y b a g e r m a r l Z e t t . ) : 
Флор, 1 8 6 1 : 4 2 0 - 4 2 1 } ( C t c a d e l l a g e r m a r i Z e t t . ) : 
Данка, 1 9 6 1 : 6 0 } 
I I - Берги (23) , Гарциемс ( 7 ) , Йнчукалнс (17) , Ропа-
жи (23) , Царникава (17), XI - Аллажи (17) , XII - Ло­
де (17) . 
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E u p t e r y x C u r t i s , 1 8 3 3 
i 
1 1 9 . Eu . a u r a t a ( L i n n e , 1 7 5 8 ) 
Велце,19б8:52» ( T y p h l o c y b a a u r a t a ТДпп . ) :Флор, 
1 8 6 1 : 4 2 3 - 4 2 4 i 
I I - Елгава (23) , XI - Кокнесе (17) , ХУП - Веява 
(23), Эргли (23) . 
1 2 0 . Eu. u t r o p u n c t a t a ( G o e z e , 1 7 7 8 ) 
Велце, 1968:52» ( T y p h l o c y b a p i c t a F a i r . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 4 2 5 - 4 2 6 » 
I I - Упесциемс (23) , I I I - Салаца (17) , У - Скрун-
да (23) , УП - Талсы ( 2 3 X - Бауска (23) , Элея 
(23) , XI - Кокнесе (17), Х1У - Стренчи (23) , ХУ -
Алуксне (23) , ХУП - Банужи (23) , Мадона (23) , 
XXIV - Краслава (23) . 
1 2 1 . Eu. o r n a t a ( l e t h i o r r y , 1874) 
Велце, 1 9 6 f l : 5 i « 
ХУП - Веява, Зргли, ХХ1У - Даугавпилс (23) . 
1 2 2 . Eu. v l t t a t a ( Linne', 1758 ) 
Велце, 1968:52« 
Данка, 1959» ( T y p h l o c y b a v l t t a t a L i n n . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 4 2 6 - 4 2 8 » 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I I - Рига 
(9) , XI - Кокнесе (17) , XII - Лоде (17) , Сигулда 
(17) . 
1 2 3 . Eu. n o t a t a C u r t i s , 1837 
Велце, 1 9 6 8 : 5 2 » 
I I - Рига, I I I - Айнажи, Мерниеки, У - Кулдига, 
УП - Талсы, ХГУ - Стренчи, ХУ1 - Гулбене (23) . 
1 2 4 . Eu. s t a c h y d e a r u m ( ü a r d y , i e 4 6 - 5 0 ) 
Велце,1968:52» ( T y p h l o c y b a c u r t i s i i F l . ) : флор, 
1 8 6 1 : 4 3 1 - 4 3 2 » 
I I - Рига (23) , XI - Плнвиняс (23) , XII - Лоде (17), 
ХУП - Веява (23) , ХХ1У - Даугавпилс (23) . 
- 41 
1 2 5 . Eu. c o l l l n a ( F l o r , 1861) 
( T y p h l o c y b a c o l l l n a F l . ) : Флор, 1861 : 433 -436» 
XI - Лиелкангари, XII - Кримулда, Сигулда, 
ХУН - Банужи (1.7). 
126. Eu. u r t i c u e ( F a b r i c i u s , 1 8 0 3 ) 
Велце,1968:53» ;(анка, 1969» ( T y p h l o c y b a u r t i -
с а е L i n n . ) : Флор,18Ь1:428-431» 
I I - Рига (9, 23 ) , УН - Талсы (23) , XII - Лоде 
(17) , Сигулда (17) , ХУ - Алуксне U 3 ) , ХУН -
Эргли (23) , ХХ1У - Даугавпилс (23) . 
1 2 7 . Eu . c y c l o p a ( K a t s u m u r a , 1 9 0 6 ) 
Велце, Ю 6 8 : 5 3 » 
I I - Упесциеис, УП - Талсы, Х1У - Стренчи, ХУ1 -
Гулбене (23) . 
1 2 8 . Eu. t e n e l l a ( F a l l e n , 1806 ) 
Велце ,19б8:53» 1 9 б 8 а : 7 1 » ( T y p h l o c y b a t e n e l l a 
F a l l . ) » Флор, 1 8 0 1 : 4 2 1 - 4 2 3 » 
У - Скрувда (23) , Л И - Талсы (23) , XI - Нитауре 
(17) , Кокнесе ( i 7 ) , XII - Сигулда (17) , ХУ - Алукс­
не (23). 
L l n n a v u o r i n n a D l a b o l a , 1 9 5 8 
1 2 9 . L. d e c e m p u n c t a t a ( F u l l e n , 1 8 0 6 ) 
( T y p h l o c y b a d e c e m p u n c t a t a F a l l . ) » Флор, 1 8 6 1 : 
4 0 9 : 4 1 1 » 
XI - Кокнесе, XII - Лоде, Сигулда (17) . 
T y p h l o c y b a Germar, 1 8 3 3 
1 3 0 . Т. q u e r c u s ( F a b r i c i u s , 1777 ) 
Данка, 1 9 6 6 , Велце, 196В»53» ( T y p h l o c y b « . q u e r c u s 
L i n n . ) : Флор, 1 8 6 1 : 4 1 2 - 4 1 4 » 
I I - Адажи (17) , I I I - Салаца 4 7 ) , У - Скрунда (23) , 
XI - Йецава (23) , Кокнесе (17) , Нитауре (17) , XII -
Кримулда (17) , Цесис (17), ХУН - Веява (23) , Эргли 
(23) . 
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E d w a r d s j a n a Z a c h v b t k i n , 1 9 2 9 
1 3 1 . E. r o s a e ( L i n n e ' , 1 7 5 8 ) 
( T y p h l o c y b a Rosae L i n n . ) ; Флор, 1 8 6 1 : 4 0 7 1 
Данка, 1966:62 -63 , 1969» Ьелце, 1 9 6 8 : 5 3 , 
1 9 6 8 a : 7 4 » 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I I -
Рига (9 , 12) , XI - Кокнесе (17) , XII - Лоде (17) . 
1 3 2 . Е . g e o m e t r i c a ( S c h r a n k , 1 8 0 1 ) 
( T y p h l o c y b a g e o m e t r i e s S e h r . ( l i n e a t e l l a F a l l . ) : 
Флор, 1 8 6 1 : 4 0 8 - 4 0 9 » { T y p h l o c y b a g e o m e t r i c a 
S c h r a n k . ) : Велце, 19Ь8:53( 
X - Бауска (23) , XII - Кримулда (17) , Лоде (17) , Си­
гулда (17), XXIII-Сомерсета (23) , ХХ1У - Краслава (23) . 
133. Е. gratlosB (Boheman, 1 8 5 1 ) 
( T y p h l o c y b a g r a t i o s a B o h . ) : Велце ,1968:54» 
УН - ^алсы (23) . 
1 3 4 . Е. jueunda ( H e r r i c h - S c b a e f f e r , 1 8 3 6 ) 
( T y p h l o c y b a j u e u n d a H .S . ) : Велце, 19бв»54 | 
I I - Упесциемо (23) . 
135. E. t i f a s c l a t a (Boherasn, 1852 ) 
( T y p h l o c y b a n i t i d u l a F a b r . ) : Флор, 1 8 6 1 : 4 0 7 - 4 0 8 * 
XII - Кримулда (17) , Сигулда (17) . 
R i b a u t i a n a Z a c h v a t k i n , 1 9 4 5 
1 3 6 . h. u lmi ( L i n n e , 1 7 5 8 ) 
Данка,1966:62, 1 9 6 9 , Велце, 1 9 6 8 : 5 4 » 19б8а :74» 
( T y p h l o c y b a ulmi L i n n . F a l l . ) : Флор,1861: 4 1 1 -
412» 
По всей территории Латвийской ССР (3, 2 3 ) , I I -
Рига (9 ,12) , XI - iCoK-несе (17) , XII - Лоде (17) . 
чъ -
A l n e t o l d i a D l a b o l a , 1 9 5 8 
137. A. c o r y l i ( T o l l i n , 1 8 5 1 ) 
( T y p h l o c y b a c o r y l i T o l l i n ) : Флор, 1 8 6 1 : 4 0 4 - 4 0 5 » 
XI - Кокнесе, XII - Лоде, Сигулда (17) . 
E r y t h r o n c u r a F i t c h , 1 8 5 1 
1 3 8 . E. f l a m m i g e r a ( G e o f f r o y , 1 7 8 5 ) 
Велце,1968:54» ( T y p h l o c y b a b l a n d u l a Ноаа1 ) :Флор , 
1 8 6 1 : 4 0 0 - 4 0 3 » 
I I - Берги (23) , Царникава (17) , XI - Кокнесе (17) , 
XII - Лоде (17) , Сигулда (17) , XIII - Мазсалаца (23), 
ХУП - Веява (23) , Эргли (23) . 
1 3 9 . Е. r u b r o v i t t a t a ( L e t h i e r r y , 1 8 6 9 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 1 0 0 , 1 9 6 l ( f : 6 0 - 6 l , 19б4:50-51| 
1 9 6 5 , Велце, 1 9 6 8 : 5 4 » 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I - Вангажи (8) , Гарциемс (5, 7 ) , XII -
Силцгемс (5). 
1 4 0 . Е. p a r v u l a (Boheman, 184 5) 
( T y p h l o c y b a p a r v u l a B o h e m . ): *Лор, 1 8 6 1 : 3 9 7 - 3 9 8 » 
XI - Кокнесе, XII - Кримулда, Рамули (17) . 
Zy^ina F i e b e r , 1 8 6 6 
1 4 1 . Z. h y p e r i c i ( H e r r l c h - S c h a e f f e r , 1 8 3 6 ) 
( T y p h l o c y b a H y p e r i c i H . S c h . ) : Флор, 1 8 6 1 : 3 9 8 - 4 0 0 » 
XII - Лоде, Сигулда (17). 
G r y p o t e s F i e b e r , 1 8 6 6 
1 4 2 . G. p u n c t i c o l l l s ( H e r r i c h - S c h a e f i ' e r , 1832 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 5 4 » ( J a s s u s ( J D B B U S ) p i n e t e l l u s Bohem.-
J a s a u a ( .Tassua) p u n c t i c o l l i a H . S c h . ) : Флор, 1 8 6 1 : 
3 1 8 - 3 2 0 , 3 3 1 - 3 3 3 . 
I I - Рига (23) , Ропажи (23), Царникава (23) , XII -
Кримулда (17), Лоде (17). 
- ' «W -
H e o a l i t u r u s D i s t s n t , 1 9 1 8 
1 4 3 . H. f e n e s t r a t u s ( H e r r i c h - S c h a e f f e r , 1 8 3 4 ) 
( J a s a u s ( J a s s u s ) f e n e a t r a t u s H . S c h . ) : cjjiop, 
1 8 6 l : 3 6 3 - 3 6 5 i 
XII - GHryaaa (17) . 
144. H. g u t t u l a t u s ( K i r s c h b o u m , 1 8 6 8 ) 
Bejiue, 1968:54) 
XI - JLNEABAPAE (23) . 
C o r y p h a e u s F i e b e r , 1 8 6 6 
1 4 5 . C g y l l e n h a l i F a l l e n , 1 8 2 6 
Cnypnc , 1955:179» Bej iue , 1 9 6 8 : 5 4 » 
II - ynecuHei io (23) , XIII - o a . P y a o H y ( I I ) , XXy -
0 3 . IlHKCTepy ( I I ) . 
B a l c l u t h a K i r k a l d y , 1 8 9 1 
1 4 6 . B. p u n c t a t a ( T h u n b e r g , 1 7 8 2 ) 
BaHKa, 1 9 6 1 a : 1 7 9 , 1 8 4 , 1969» BeJIUe, 1 9 6 8 : 5 4 , 
1 9 6 8 a : 7 3 » ( J a s s u s ( J a s s u s ) p u n c t a t u s F a l l . ) : 
«Pjiop, 1 8 6 1 : 3 2 0 - 3 2 2 » 
HO BCEH TEPPHTOPMH HATBHHCKOH CCP (3 , 17, 2 3 ) , 
II - floae (6), P»ra ( 9 ) , XIII - PyHeHa (6). 
U a c r o s t e l e s F i f i b e r , 1 8 6 6 
1 4 7 . K. s e p t e m n o t a t u s (Fallen, 1 8 0 6 ) 
Be/me,1968:54» 1968» ( J a s s u s ( J a s s u s ) s e p t e m n o -
t a t u a P a l l . ) : * H O P , 1 8 6 1 : 3 3 9 - 3 4 1 » 
II - Pnra (23) , y - Kyj«Hra (23) , XI - C y H T a u (23) 
XII - Jlofle (17) , XIII - Maacajiaua (23) , m i - Ba-
Hyan (17) , Bsasa (23) , 3pr«H (23) . 
1 4 8 . U. f r o n t a l i s ( S c o t t , 1875 ) 
Bej iue , 1968:55» 
II - Para, XI - UJIHBHHHC, X H I - BeHBa ( 2 3 ) . 
- 45 -
1 4 9 . U. v a r i a t u a ( F u l l e n , 1806) 
Велце, 1968 :55 i 
I I - Упесциемс (23) . 
1 5 0 . U. h o r v a t h i (Wagner , 1935) 
Данка ,196 la :180» Велце, 1967:95, 1968 :55» 
I I - Валдеки (22) , Гарцною (6), Рига (23), У -
Скрунда (23) , УН - Ту.<умс (23) , ХУ - Алуксив (23) , 
ХУН - Мадона (25) , XX - Лубана (23) , ХХ1У - Даугав­
пилс (23) , Стропи (23) , ХХУ - Илуксте (23) . 
1 5 1 . М. v i r i d e g r l s e u e ( E d . - e r d s , 1 9 2 4 ) 
Велце^9б4:1б, 1968:55» 
По всей территории Латвийской ССР (2, 23) . 
1 5 2 . М. l a e v l s ( R t b a u t , 1927) 
Д а н к а , 1 9 5 9 : 9 8 - 9 9 , 1969» Велце, 1 9 б 7 : У 4 - 9 5 , 1 9 6 8 : 
1 5 5 , 1 9 б 8 а : 7 2 - 7 3 » 
По всей территории Латвийской ССР ( 3 , 23) , I I - Елга­
ва (2 ) , Рига (9 ) , XI - Саласпилс (5). 
1 5 3 . И. s e x n o U i t u s ( F u l l e n , 180b) 
Д а н к а , 1 9 5 9 : 1 0 1 , 1 9 б 1 а : 1 7 8 - 1 8 1 , Велце, 1962:72, 
1 9 6 4 : 1 5 , 1968:56, ( J a s a u s ( J a s a u s ) s e x n o t a t u a 
F u l l . ) : Флор, 1 8 6 1 : 3 4 1 - 3 4 4 » 
По всей территории Латвийской ССР (2, 17, 2 3 ) , I I -
^арциемс (6), Рига ( I ) , Слока (6), УН - Смарде (6), 
X - Добеле ( I ) , XI - Кокнесе (6), Саласпилс (6), 
XII - Лигатне (6), XIII - Руиена (5, 6 ) . 
1 5 4 . К. c r i s t a t u s ( R i b a u t , 1927 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 7 , 1 9 6 l a : 1 7 7 , 1 7 9 - 1 8 4 , Велце, 
1968:56, 
I I - Бабите (6), Гарциемс (5, 6 ) , Елгава (23) , Рига 
(23) , Слока (6), УН - Смарде (6), X - Бауска (23) , 
XII - Лигатне (6), XIII - Руиена (6), ХУ - Алуксне 
. (23) , ХУН - дзеява (23). 
- 46 -
1 5 5 . U. alpinus (Zetteratedt, 16^8) 
Benue, 1968:55J 
I I - EnraBa, Pnra, U - ByHAyHAara, X - /loOeue, 
xy - Xojideprn, XX - JlyfiaHa, XXIII - / laraa, Couep-
ceia (23). 
156. U. lividus (Edvtirds, 1894) 
Bejiue, 1 9 6 8 : 5 5 j 
IX - Kponhayue (23) . 
Erotettix Haupt, 1 9 2 9 
1 5 7 . £ . o y s n e (Boheman, 1645 ) 
C n y p n c , 1 9 5 5 : 1 7 8 - 1 7 9 j 
I I - Pnra, PonassH, yil - Tynyuc, XXIII - oa.PymoHy 
( I I ) . 
Sonronius Dorst, 1937 
1 5 8 . S. binotatuB (Sahlberg, 1 8 7 1 ) 
flaHKa, 1 9 5 9 : 9 7 , lCOj BeJiue, 1 9 C 8 : 5 7 j 
I I - rapHiieuc (5 ) , XII - CHJmweuc (5 ) , XIII - Ma3-
cajiaua (23) . 
1 5 9 . S. quudripunctatus (Fallen, 1 8 0 6 ) 
Bejllie, 1968 : 57 j (Jassus (Jassus) maculipea Zett. = 
Jassus (Jassus) Dahlbomi Zett.): $/iop, 1 8 6 1 : 3 4 4 - 3 4 7 j 
I I - ynecuHeMC ( 2 3 ) , Xyil - EaHyacH ( 1 7 ) . 
Sagatus Hibaut, 1948 * 
1 6 0 . S. punctifrons (Fallen, 1 8 2 6 ) 
JJ,aHKa, 1 9 6 5 « Be/me, 1968:57j (Jassus ( Jassus) ;,unc-
tifrons Fall.): cfcjiop, 186l:328-r330j 
Uo aceii TeppHTopiiH JIaTi!«HCK0M CCP ( 2 3 ) , I - CaKa 
(1965), XI - KoKHece (17), XII - KpnuyjiJia ( 1 7 ) , 
Jiojie ( 1 7 ) . 
47 -
D e l t o c e p h a l u a B u r m e i s t e r , 1 8 3 8 
1 6 1 . D . p u l i c a r i s ( F a l l e n , 1806 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 1 0 1 , 1 9 6 l a : 1 7 9 - 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 5 , 
1 9 б 8 , Велце, 1 9 6 7 : 9 5 , 1 9 б 8 а : 7 2 , 7 3 , 1 9 б 8 : 5 7 , 
( J a s s u a ( D e l t o c e p h a l u a ) p u l i c a r i s F a l l . ) : Флор, 
1861. -266-267 ,По всей территории Латвийской ССР (3 ,23) , 
I I I - Салаца (17) , I I - Вангажи (5 , 8 ) , Гарциемс (5 ) , 
Елгава (22) , I I I - Салаца (17) , УП - Сиарде ( 6 ) , 
XI - Саласпилс ( 5 ) , Циемупе (.6), XII - Лоде (17) , 
Силциемс (5 ) , XIII - Руиена ( 5 , 6 ) , ХУП - Банужи 
(17) , 
D o r a t u r a S a h l b e r g , 1671 
1 6 2 . D. e t y ' l a t a (Boheman, 1847) 
Данка ,1959:97 -101 , 1 9 b l a : i 8 1 , 1 8 4 , 19б1сГ:б0, 
1 9 6 4 : 5 1 , 53 - 5 4 , 19C5 , 1 9 6 9 , Велце, 1 9 6 2 : 7 2 , 
1 9 6 8 : 5 7 , 1968а :72-73 10ам(А1куааиз) flatus ßofcem) ф ж о р . Ш ' 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I - Букулты (17), Вангажи (8 ) , Гарциемс 
(5 , 7 ) , Далбе ( 6 ) , Рига ( I , 1968), Улброка (17 ) , 
X - Добеле ( I ) , XI - Саласпилс™ Силциемс > ( 5 ) , 
Лигатне (6 ) , Лоде (17) , XIII - Руиена (5 ) . 
1 6 3 . D. homophyla ( F l o r , 1 8 6 1 ) 
Данка ,1961а:180 , 1 8 4 , 1964:51, 53, 5 4 , 1 9 6 9 , 
Велце, 1968:57 , - ( J a s a u s ( A t h y a a n u a ) homophylua F l . ) : 
Флор, 1 8 6 1 : 2 7 6 - 2 7 7 , 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I I - Ванга­
жи ( 8 ) , Далбе (6 ) , РигафУлброка (17) , XI - Кокне­
се ( 6 ) . 
F i e b e r i e l l a S l g n o r e t , 1 8 8 0 
1 6 4 . F . s e p t e n t r i o n n l i s Wagner, 19бЗ 
Велце, 1 9 6 8 : 5 7 , 
I I - Упесциемс (23) . 
P l a t y t t e t o p i u s B u r r a e i a t e r , 1 8 ) 8 
1 6 5 . P. u n d a t u a (De G e e r , 1 7 7 3 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 5 7 , ( J a s a u s ( P l a t y m e t o p i u s ) u n d a ­
t u a De G . ) : флор ,1861:221 -223» 
I I - Адажи (17) , Рига ( 2 3 ) , I I I - Мерниеки (23), 
Салаца (17) , XII г Лоде (17) , Рамули (17) , XIII 
Мазсалаца ( 2 3 ) , ХУ - Алуксне (23) , ХУП - Веява 
( 2 3 ) . 
I d i o d o n u s B a l l , 1 9 3 6 
1 6 6 . I . c r u e n t a t u a ( P a n z e r , 1 7 9 9 ) 
д а н к а 1 1 9 б 4 : 5 2 , 54» Велце, 1968:56, ( J a a a u s 
c r u e n t a t u a P z . ) : Гиммерталь, 1846:26, ( J a a a u s 
( J a a a u a ) c r u e n t a t u a F a l l . ) : Флор, 1861 : 330 -331 , 
I I - Бабите (23) , Вангажи (8 ) , Кеыери (23) , Рига 
( 2 3 ) , У - Скрунда ( 2 3 ) , XI - Кокнесе (23) , XII -
Лоде (17), XIII - Мазсалаца (23) , XX - Лубана (23) 
L a m p r o t e t t l x R l b a u t , 1 9 4 2 
1 6 7 . L. o c t o p u n c t a t u s ( S c h r a n k , 1 7 9 6 ) 
( J a s s u a ( J a s s u a ) a p l e n d l d u l u » F a b r . F a l l ) : Флор, 
1 8 6 1 : 3 5 6 - 3 5 9 » 
XI - Кокнесе, - Плявиняс, XII - Кримулда (17) . 
*? A l l y g u a F i e b e r , 1075 
1 6 8 . A. m l x t u s ( F a b r j c l u s , 1 7 9 4 ) 
Велце ,19б8:58 | ( J a s s u a ralxtus F b . ) : Гиммерталь, 
1 8 4 6 : 2 6 , ( J a s s u s ( J a s a u s ) n . i x t u s F a b r . Gertn.) : 
Флор, 1 8 6 1 : 3 2 2 - 3 2 5 ( 
I I - Рига (23) , I I I - Айнажи (23) , 1У - Дундага (23)^ 
У Ш - Сабиле (23) , X - Бауска (23) , Добеле (23) , 
Элея (23) , XI - Кокнесе (23) , Нитауре (17) , XII .- Кри 
иулда (17) , Лоде (17) , Цейери (17) , Рамули (17) , ХУП 
Веява (23) , XXIII - Дагда (23) , XXГУ - Краслава (23) . 
_ 49 -
A l l y g i d l u s Hi b a u t , 1 9 4 8 
. 1б9. A. commutatus ( S c o t t , 1 8 7 6 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 5 8 , 59» 
I I - Рига, I I I - Нерниеки, ХУН - Эргли, XXIII -
Сомерсета (23) . 
1 7 0 . A. a t o a m r i u e ( F n b r i c i u s , 1 7 9 4 ) 
( J a s s u s ( J a s s u s ) a t t o r a a r i u a F a b r . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 3 2 6 - 3 2 8 » 
I I - йнчукалнс, XI - Кокнесе, XII Лоде (17) . 
G r a p b o o r a e r u s Thompson, 18б9 
1 7 1 . G . v e n t r a l i s ( F u l l e n , 1 8 0 5 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 1 0 1 , 1 9 6 l a : 1 7 9 , 1 8 1 - 1 8 4 , 19<>9» 
В е л ц е , 1 9 6 2 : 7 2 , 1 9 6 8 : 5 8 , 1 9 б 8 а : 7 3 » ( J a s s u a ( A t h y -
e a n u s ) v e n t r a l i s F u l l . ) : Ф л о р , 1 8 6 1 : 2 7 7 - 2 7 9 » 
По всей территории Латвийской ССР (2, 23 ) , I I -
Гарциемс ( 5 ) , Рига ( 9 ) , I I I - Адеркааи (17) , X -
Добеле ( I ) , XI - Кокнесе ( 6 ) , Нитауре ( 1 7 ) , Салас­
пилс (5) , Циемупе ( 6 ) , XII - Кримулда ( 1 7 ) , Лигат­
не v6), Лоде (17) , Силциемс (5)^7%иена ( 5 ) . 
Hardya Kdwards , 1 9 2 2 
1 7 2 . Н. t e n u i s ( G e r m a r , 1821) 
( J a s s u s t e n u i s G e r m . ) : Гиммерталь, 1 8 4 6 : 2 6 , 
P a l y d u De Long., 1937 
1 7 3 . P. f l a w e o l a { Boherr.on, 1845 ) 
( J a s s u s ( A t h y s a n u a ) f l u v e o l u s B o h e m . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 2 9 1 » Велце, 1 9 6 7 ; 
XII - Лоде(17), Цесио (1967). 
1 7 4 . Р . p r e y s s l e r i ( H e r r i c h - S c h a e f f e r , 1839 ) 
Велце,1968:58» Данка, 1969» ( J a a s u s ( A t h y a a n u s ) 
P r e y s s l e r i F i e b . ) : Флор, 1 8 6 1 : 2 8 8 - 2 9 0 » { R h o p a l o -
pyx p r e y s s l e r i Н . Б . ) : Данка, 1 9 5 9 : 9 7 - 9 9 , 1 0 1 , 
1 9 6 l a : 1 8 1 , 1 9 6 4 : 5 2 , 55» 
- 50 -
I I - Вангажи ( 8 ) , Гарциемс (5 ) , Рига (9 , 23) , 
Ш - Айнажи (23) , У - Кулдига (23) , Ск^унда 
(23) , XI - Кокнесе (6), Саласпилс (5) , XII -
Кримулда (17) , Лоде (17) , XIII - Руиена (5 ) , 
ХУ1 - Гулбене (23) , ХУН - Зеява (23) , Юмурда 
(23) . 
175. P. adumbrata ( S a h l b e r g , 1 8 4 2 ) 
Белце, 1963:58; 
, ХУН - Ьеяаа (23) . 
176.?. v l t r l p e n n l s ( F l o r , 1861 ) 
( J a s s u s ( L e l t o c e p h s l u a ) v i t r i p e n n i s t l . ) : Флор, 
1661:255-257; ( H h o p a l o p y x v i t r i p e n n i s F l . ) : 
Данка, 1959:101; 
XI - Нлтауре (17) , XIII - Руиена (5 ) , ХУН - Бану­
жи (17). 
Elyaiur.a De Leng, 1936 
177. E . a u l p h u r e l l a ( Z e t t e r s t e d t , 1828 ) 
Данка, 1959:97-101, 1961a:178-184, 1964:52-53, 55, 
1365, 1969, Велце, 1962:72, 1964:15, 1967:95, 
1968:59, I968a:73; ( J a s e n s ( J a s a u s ) v i r e s c e r.a F a l l . J ļ 
Флор, 1861:333-355; 
По всей тзрриторли Латвийской ССР (3 , 2 3 ) , I - Сака 
(1965), I I - Бабите (6 ) , Валдеки (22), Вангажи ( 8 ) , 
Гарциемс (5, 6 ) , Рига ( I , 9 ) , Слока (6 ) , I I I - Са­
лаца (17) , УН - Смарде (6 ) , X - Добеле ( I ) , Бауска 
(6 ) , XI - Кокнесе ( 6 ) , Нитауре (17) , Саласпилс (5 ) , 
Силциемс (5, 6 ) , XII - Лигатне ( б ) , Иерики ( 6 ) , 
Лоде (17) , XI I I - Руиена (5 , 6 ) . 
C i c a d u l s Z e t i e i s t e d t , 1 8 4 0 
178. С. f l o r l ( S a h l b e r g , 1 8 7 1 ) 
Ьелце, 1966:59; 
I I - Бабите, Хемери, Рига, Слока, У - Скрунда, 
* XXIV - Краслава (2 5 ) . 
51 -
179. С. q u a d r i n o t a t a ( J ' a b r i c l u s , 1794 ) 
Данка, 1959:97-99, ICI-I02, I96 Ia : I84 , 1964:52, 
55, I969i Велце,I967:95, 1968:59, I968a:73; 
( J a s s u s ( J a a e u e ) q u a d r i r m t c t u s F a b r . ) :Флор, 
1861:336-339; 
По всей территории Латвийской ССР (17, 23) , IT -
Валдеки (22), вангажи (8) , Гарциемс (5 ) , Далde (6 ) , 
XI - Саласпилс ( 5 ) , XIII - Руиена (5 ) . 
180. С. q u i n q u e n o t u t a (Boheman, 1845 ) 
Велце, 1968:59; 
XXIV - Краслава (23) . 
181. С p e r s i m i l l s ( E d w a r d s , 1 9 2 0 ) 
Велце, 1968:59; Данка, 1969; 
I I - Бабите (23), Рига (9, 23 ) , Слока (23) , Упесциемс 
(23) , I I I - "ерииекн (23), ХУ - Алуксне- (23) , ХУП -
Веява (23) , XX - Лубана (23), XXIV - Краолава (23) . 
182. с - f r o n t a l i s ( H e r r i c h - S c h a e f f e r , 1835) 
( J a s s u s ( J a s s u s ) a n t e n n a t u s B o h . ) :Флор, 
1861:335-336; 
XII - Лоде (17) . 
S p e u d o t e t t l x H i b a u t , 1 9 4 2 
183. S . s u b f u s c u l u s ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
( J a s s u s ( J a s s u a ) s u b f u s c u l u s F a l l . ) • ф д о р , 
1861:354-356; 
XI - Кокнесе, XII - Кримулда, Лоде, Цесис (17) . 
bealuffi H l b a u t , 1942 
184. Н. b l g u t t a t u m ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
Велце, 1968:59; ( J a s s u s ( J a s a u s ) b l g u t t a t u a F a l l . ) j 
Флор, 1861:347-348; 
I I - Рига (23), XI - Нитауре(17),Х11 - Лигатнеаф1оде(17), 
ХУП - Банужи (17) . 
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T h a m n o t e t t l x Z e t t e r e t e d t , 1839 
185. Th. c o n f i n i a ( Z e t t e r a t e d t , 1 8 2 8 ) 
( J a s s u a ( J a s s u s ) p r a s i n u s F a l l . ) : Флор, 1 8 6 1 : 
3 5 2 - 3 5 3 » 
I I I - Айнажи, XI - Нитауре, Сидгунда, XII - Лоде, 
Сигулда (17) . 
P i t h y o t e t t i x R i b b u t , 1 9 4 2 
186. V. s b i e t i n u a ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
( J a s s u s ( J a s s u s ) a b l e t i n u a F a l l . ) : Флор, 1 8 6 1 : 
3 4 8 - 3 5 0 » 
XII - Лоде (17) . 
Wacustua R i b n u t , 1 9 4 2 
1 8 7 . M. g r i a e s c e n a ( Z e t t e r e t e d t , 1828 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 5 9 » ( J a 8 8 U a ( A t h y s a n u s ) g r i a e s c e n a 
Z e t t . ) : Флор, 1 8 5 1 : 3 0 0 - 3 0 3 » 
IV - Дундага (23) , X - Дооеле (23) , XII - Лоде (17), 
ХУП - Банужи (17) . 
D o l i o t e t t l x R i b a u t \ 1942 
1 8 8 . D. p a l i e n e ( Z e t t e r a t e d t , 1628 ) 
( J a s a u a ( A t h y e a n u a ) p a l l e n s Z e t t . ) : Флор, 1 8 6 1 : 
3 0 3 - 3 0 5 » -
I I I - Салаца, XI - Кокнесе, XII - Лоде, ХУ - Лобер-
ги (17) . > 
A t h y s a n u s B u r m e i s t e r , 1 8 3 8 
1 8 9 . A. a r g e n t e t u s ( F a b r i c i u s , 1794) 
Данка, 1959:97, 101, I96Ia : I84 , 1964:52, 54, 1965, 
1969; Велце, 1968:59; 
I - Сака (1965), I I - Вангажи ( 8 ) , Гарциемс (5 ) , 
Далбе (6) , Рига(9),ГУ - Валдемарпилс (23) , Дундага 
(23) , У - Скрунда (23) , X - Бауска (23) , Элея (23) , 
XIII - Маэсалаца (23) , Руиена ( 5 ) , ХУ - Алуксне (23) , 
ХУП - *еява.(23>, Эргли (23) , XXIV - даугавпилс 
(23) . 
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190. A. quadrum (Bohemen , 1 8 4 5 ) 
Данка, 1959:98-99, 101, I96Ia : I82 , 1965; Велце, 
1 9 6 8 : 5 9 ; ( J a s a u s ( A t h y s a n u a ) quadrum Z e t t . ) : 
Флор, 1861:282-284; 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I - Адаж» (17) , УН - Сиарде (6 ) , XI -
Аллажи (17) , Кокнесе (17) , Нитауре (17) , Саласпилс 
(5 ) , XII - Лоде (17) , XIII - Руиена ( 5 ) . 
H a n d l a n u s H i b a u t , 1 9 4 2 
191. Н. f l a a o v a r i u s ( H e r r i c h - b c r . a e f f e r , 1 8 3 4 ) 
Данка, 1964:52, 55 ; Велце, 1968:60; ( J a s s u s ( A t h y -
s a n u s ) f l a v o v a r i u a H . S c h . ) : Флор,1861:279-282; 
I I - Вангажи (8 ) , Упесциемс (23) , XII - Кримулда (17) , 
ХУН - Веява (23) . 
S t l c t o c o r i s Thompson, 1869 
S. l l r i e a t u a ( F a b r i c i u s , 1787) 
( J a e s u a ( A t h y s a n u s ) l i n e a t u s F u b r . G e r m . ) : 
Флор:1861:286-288; 
I I I - Салаца, XI - Кокнесе (17) . 
S c l e r o r a c u s Van D u z e e , 1 8 9 4 
193. S . c o r n i c u l u s ( M a r s c h a l l , 1 8 6 6 ) 
Велце, 1964:15, 1968:60;( L i m o t e t t i x c o r n i c u l u a M a r s h . ) : 
Данка, 1959:98-100; 
XI - Саласпилс ( 5 ) , XII - Силциемс (5 ) , ХУН - Эргли 
(23) . 
194. S . r u s s e o l u s ( F a l l e n , 1 8 2 6 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 6 0 ; ( J a s s u s ( J a s s u s ) s t r i a t u l u s F u l l . ) : 
Флор, 1 8 6 1 : 3 6 1 - 3 6 3 ; ( S c l e r o r a c u s s t r i a t u l u s F a 3 1 . ) : 
Данка, 19616:60, 1964:50, 52-53; 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I I - Вангажи 
(8 ) , Гарциемс (7 ) , Рига (23) . 
- и -
195. S . traneveraua ( F a l l e n , 1826) 
Велце, 1 9 6 8 : 6 0 , ( J a a a u s ( J a a a u s ) t r a n s v e r s u s ) : 
Флор, 1 8 6 l : 3 5 9 - 3 6 l | ( L i m o t e t t l x t r a n s v e r s u s F a l l . ) : 
Данка, 1 9 5 9 : 9 8 - 9 9 , 101» 
I I - Кеиери (23) , Рига (23) , Слока (23) , I I I - Сала­
ца ( 1 7 ) , Салацгрива (23) , У - Скрунда (23) , XI - Гос-
тини (23), Нитауре ( 1 7 ) , Саласпилс ( 5 ) , XII - Лоде 
( 1 7 ) , XIII - Руиена ( 5 ) , ХУ1 - Гулбене (23) , XXIV-
Краслава (23) . 
L i m o t e t t l x S a h l b e r g , 1 8 7 1 
196. L. s t r i o l a ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 1 0 1 , 1 9 6 5 , 1 9 6 9 i Велце, 1968 :6o» 
( J a s s u a (Jaaaua) s t r i o l a F a l l . ) : Флор, 1 8 6 1 : 3 1 5 - 3 1 8 » 
I - Сака ( 1 9 6 5 ) , I I - Рига ( 9 , 2 3 ) , I I I - Айнажи (23), 
Салацгрива (23) , У - Кулдига (23) , Ренда (23) , Скрун­
да (23) , XI - Кокнесе ( 1 7 ) , XII - Лоде ( 1 7 ) , Мейери 
( 1 7 ) , Рамули ( 1 7 ) , XIII - Мазсалаца (23 ) , Руиена ( 5 ) , 
ХГУ - Стренчи (23) , ХУП - Сермукши ( 1 7 ) , XXIV -
Краслава ( 2 3 ) . 
L a b u r r u s l U b a u t , 1 9 4 2 
1 9 7 . L. implctifrons (Boheman, 1 8 5 1 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 9 8 - 9 9 , 1969» ( J a a s u s (Athysanus) 
sulphureus K r s c h b m . ) : Флор, 1 8 6 1 : 2 8 4 - 2 8 6 » 
II - Рига ( 9 ) , XI - Кокнесе ( 1 7 ) , Саласпилс ( 5 ) , Сун-
таии ( 1 7 ) , XII - Кримулда, Лоде ( 1 7 ) . 
i 
B u s c e l l a B r ü l l e , 1 8 3 2 
1 9 8 . Eu. obsoletus ( K i r s c h b a u m , 1 8 5 8 ) 
( J a s e u a ( A t h y s a n u e ) p a u p e r c u l u a F l . ) : Флор, 
1 8 6 1 : 2 9 5 - 2 9 6 » 
XII - Лоде ( 1 7 ) . 
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1 9 9 . Eu. p l e b e j u s { F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
{ J a s s u s ( A t h y s a n u s ) p l e b e j u s F a l l . ) ; Флор, 
1 8 6 1 : 2 9 1 - 2 9 5 » ВвЛЦв, 1967. 
II - Упесциемс (1969), Царникава (17) , XI - Кокнесе 
(17) , I I I - Лоде (17) . 
Etreptami3 K i b u u t , 1 9 4 2 
200. S . s o r d i d u s ( Z e t t e r e t e d t , 1 8 2 8 ) 
Велце, 1968:60» ( J a s s u s ( A t h y s a n u s ) s o r d i d u s 
Z e t t . ) : Флор, 1 8 6 1 : 2 9 6 - 3 0 0 » 
I I - Адажи(17), Упесциемс (23) , I I I - Салацгрива 
(23) , X - Тервете (23) , XI - Гостини (23) , Иецава 
(23) , Кокнесе (17) , XII - Лоде (17) , ХУ1 - Гулоене 
(23),ХУП-Веява (23),Эргли (23),ХХШ-Прейли (23) . 
2 0 1 . S . a e m u l a n s ( K i r s c h b a u m , 1Ьб8) 
Велце, 1968:60» 
У - Скрунда, ХУП - Ьеява, X, I V - Краслава (23) . 
202. S . m a r g i n a t u s ( K i r s c h b a u m , 1 8 3 5 ) 
Данка, 1 9 5 9 : 1 0 0 - 1 0 1 , 1 9 6 1 а : 1 8 0 , 1 8 3 , 1 9 6 4 : 5 2-54, 
1965» Велце, 1968 :6o» ( J a s s u s ( A t h y s a n u s ) 
b r e v i p e n n i s K r s c h b m . ) : Флор, 1861:305-307» 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I - Вангажи (8) , йнчукалнс (17), Слока (6 ) , 
Царникава (17), XI - Кокнесе (17) , XII - Кримулда 
(17) , Лоде (17) , Силциемс (5 ) , XIII - Руиена ( 5 , 6 ) . 
P a r a m e s u s F i e b e r , 1866 
203. P. n e r v o s u s ( F a l l e n , 1626 ) 
Велце, 1 9 6 8 : 6 ( ) - 6 1 » 
II - Еабите, Кемери, Рига, I I I - Мерниеки, У - Сал-
дус, X - Еауска, Злея, XI - Лиелварде, XIII - Мазса-
лаца (23), XXIII - Дагда (23) . 
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Parsltmnus Votsumura, 1902 
2 0 4 . P. phragmitis (Boheman, 1847i 
Bejiue, 1 9 6 8 : 6 1 ; 
I I - ynecuneuc c23). 
M e t a i i m n u s H i b a u t , 1 9 4 8 
2 0 5 . ! u > formoaus (Bohemon, 1845) 
flaiiKa, 1965; ( J u s s u s ( D e l t o c e p h a l u s ) f o r m o s u s Boh. ) 
fcjiop, I863::23*?23?i 
I - Caica (1965), X I I - Jlo-ie ( 1 7 ) . 
Arocephalus R i b a u t , 1947 
2 0 6 . A, l a n g u i d u s (Flor, 1861) 
BeJine, 1968:61; (Jussus (Ueltoceph.ilus) languidus Fl 
$Jiop, 1361:246-247; 
I I - Piira (23) , PonaKH ( 2 3 ) , UapiiHKaBa ( 2 3 ) , X -
Baycica (23) , XI , - CKpiiBepn (23) , X I I - Jio«e ( 1 7 ) , 
X/II - iJaflOHa (23) , iOuyp.ua ( 2 3 ) , X X I I I - 3aGjiyjj,OB-
wa (23), CoMepcexa ( 2 3 ) , XXy - WJiyitcTe ( 2 3 ) . 
2 0 7 . A. punctum (Flor, 1061) 
JiaHKa, I96H52, 54, 1969; Bejme, 1968:61; 
( Jussus (Deltocephalus) punctum Fl.) : $Jiop, 
1861:247-249; 
I I - BaHrasKH (6 ) , Pwra ( 9 ) , XI - UJJHBHHHO (23) , 
XII - Jlojj,e ( 1 7 ) , flfll - BanyjsH ( 1 7 ) , 3prjin ( 2 3 ) . - . 
Psammotettix Houpt, 19^9 
2 0 8 . T. o r n u t i c e p s ( H o r v n t h i , 1897) 
JJaHKa, 1964:51, 55. 
II - BaiirajJ.il (6 ) . 
209. P» confinls (Duhlbom, ia«iG> 
2|'tuca, I959:97-ICI, 103, I96Ia:179-184; 19010:60, 
I964?5I, 53-54, 1369 ; BeJiue, 1962:72, 1967:95, 
1966:61, I96Sa:72-73; 
* Ho BceJi xeppHTcprttt Jlai-B.i.iCKoii CCP (3 , 23 ) , 
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I I - Бабите ( I ) , Балдеки (22) , Вантали (8 ) , Гар­
циемс (5 , 6 ) , Рига ( I , 9 ) , Слока (6 ) , У - Смарде 
(6 ) , X - Добеле (1),Х1 - Кокнесе (6 ) , Саласпилс 
(5, 6 ) , Циемупе (6 ) , XII - Лигатне ^6), Силциемс 
(5), XIII - Руиена (5) . 
2Ю. p . f r i g i d u s (Boheman, 1341) 
(Jas3us (Beļtocephulus) frigidus Bohom.): 
Флор, 1861:244-246; 
XII - Лоде, ХУП - Банужи Ц 7 ) . 
211. P.pallidinnrvis (DahlboB, 185С) 
Данка, 1964:51, 54; 
I I - Вангажи (&J. 
212. V. cephalot.es (Ilerrieh - SchBeffer, 1634) 
Данка, 1961а:179, 184, 1965; Ьелце, 1968:61; ' 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I - далбе (6 ) , Слока (6 ) , УП - Смарде 
(6 ) , XIII - Руиена (6 ) . 
# 
213. Р. strlatus (Linne, 1756) 
Данка, 1961:180, 182; (Jassus (Deltocephalus) strla­
tus Linn.): Флор, 1861:259-262; Велце, 1963; 
I I - Улброка U 7 ) , I I I - Салаца (17) , УII - Смарде 
(6 ) , XI - Аллажи (17) , Кокнесе (17) , XII - Кримул­
да (17), Лоде (17) , ХУП - Банужи (17) ЧШУ-Даугавпилс 
(1963). , , 
Adarrus Ribont, 1946 
214. A . pcellaris (Fullen, 1806) 
Данка, 1964:51, 54, 1969; Велце, 1965:61; ( J a s s u s 
( Deltocephalus)ocellaris Fall.) ) : флор,1861:237-239; 
(Krrastunus ocellarjs Fall.) : Данка, 1959:97; 
По всей территория Латвийской ССР (2^) , I I - Ванга­
жи (8) , Гарциемс (5), Рига ( 9 ) , I I I - Айнажи (17) , 
Салаца (17), XII - Кримулда (17) , Лоде (17) , XIII 
- Бриежи (17). 
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T u r r u t u s Ribaut, 1947 
215. Т. s o c i ā l i e ( И с т , 1861) 
Данка, 1959:98-99, 101. I 9 6 I a : I 8 I - I 8 2 , 1964:52-54, 
1965; 1968; Велце, 1968:61; ( J a a s u s ( D e l t o c e p h a l u a ) 
d i e t l n f t u e n d u e F l . ) » Флор ,1861 :242-244 j 
По всей территории Латвийской OOP (23) , I - Сака 
(1965), LI - Вангажи (8 ) , Рига ( 9 ) , I I I - Салаца 
(17), XI - Кокнесе (6 ) , Нитауре (17) , Саласпилс (5 ) , <, 
XIII - Кримулда (17) , Лоде (17) , Сигулда (6 ) , XIII -
Руиена (6) . 
Jassarjjus Zachvatkln, 1934 
216. j, allcbrogicus Ribüut, 1936 
Велце, 1968:62; 
I I - Ропажи, Упесциемс, У - Ренда, УН - Талсы (23) . 
217. J. suraumilexus (Then, 1901) 
Данка, 1965, 1969; Велце, 1968:62; 
I - Сака (1965), I I - Рига (9 , 23 ) , У - Скрунда (23), 
XX - Лубана (23) . 
218. J. pseudocellarls (Flor, 1861) 
Данка, 1959:98-99, 101, I 9 6 I a : I 6 I , 1964:52-54; 
1565, 1969; Велце, 1968:61; ( j a s a u s (Deltocuphalua) 
distinguendus Fl. ) : Флор, 1861:240-242; 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I - Вангажи (8 ) , Рига ( 9 ) , Царникава (17) , 
I I I - Салаца (17) , XI - Кокнесе (17) , Саласпилс (5 ) , 
XII - Кримулда (17) , Лигатне ( 6 ) , Лоде (17) , XIII -
Руиена (5) . 
219. J- florl (Fieber, 1369) 
Дьнка, 1964:52, 54; Велце, 1968:62; 
I I - Вангажи (8 ) , ХХ1У - Даугавпилс (23) . 
22С. *т- repletua (Fieber, 1859) 
Велце, 1968; 
IX - Ауле (1968). 
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Diplocolenus Ribnut, 1947 • 
221. D, bohemani (Zetteretedt, 1639) 
Данка, 1964:51, 54; Велце, 1968:62; ( jaasua (Del-
tocephalus) calceolatus Bohem.): Флор, 1861:231-234; 
I I - Вангажи (8 ) , Сала (23) , XII - Лоде (17) , Ра­
мули (17) , ХУП - Банужи (17) . 
222. D. abdominalis (Fabricius, 1803) 
Данка, 1959:97-101, 1961а:179-182, 184, 1964:51, 54, 
1965, 1969; Велце, 1962:72, 1964:15, 1968:62, 
1968а:72; (Jassus abdominalis Fb.) : Гиммерталь, 
1846:26;( Jassus (Deltocepbulus) abdominalis Fabr.): 
Флор, 1861:249-251; 
По всей территории Латвийской ССР (3 , 23) , I - Сака 
(1965), I I - Вангажи (8 ) , Гарциемс (5) , Рига ( I , 9 ) , 
Слока (6 ) , УII - Смарде (6) , X - Добеле ( I ) , XI -
Кокнесе (6 ) , Саласпилс (5 ) , Циемупе (6 ) , XII - Лигат­
не (6) , Лоде (17) , Сигулда ( 6 ) , Силциемс ( 5 ) , XIII -
Руиена (5 ) , ХУ - Лорберги (17) . 
Arthaldeus Rlbaut, 1947 
223. A. p a s c a e l l u s (Falle'n, 182С) 
Данка, 1959:97-99, 101, I 9 6 I a : I 8 I , 1964:51, 53-54, 
1969; Велце, 1967:95, 1968:62; (jassus (Deltocepha-
lus) pascuellus Fall. ) : Флор, 1861: 
251-253; 
По всей территории Латвийской ССР (23), I I - Букул-
ты (17), Вангажи (8 ) , Гарциемс (5 ) , Рига ( 9 ) , XI -
Саласпилс (5) , XII - Лигатне (6 ) , Лоде (17) , XIII -
Руиена (5) , ХУП - Банужи (17) . 
224. А . striifrons (Kirschbaum, 18б8) 
Данка, 1959:97-99, 101, 1961аЛ81, 1964:51, 53-54; 
Велце, 1967:95, 1968:62; 
По всей территории Латвийской ССР (23) , 
- 60' -
I I - Валдеки (22) , Вангажи ( 8 ) , Гарциемс (5 ) , XI -
Кокнесе ( 6 ) , Саласпилс ( 5 ) , XIII - Руиена ( 5 ) . 
S o r h o a a u s R i b a u t , 1947 
225. S . x a n t h o n e u r u a ( F i e b e r , 1*369) 
Велце, 1968:62; Данка, 1969; 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I I - Рига 
(1969). . 
226. S . a a a i m i l i s ( F a l l e n , 1806) 
Данка, 1959:98-99, 101, I96 Ia : I80 , 1965; Велце, 
1968:62; I968a:72;( J a s s u s ( D e l t o c e p h ü l u s l a s s i m l l i s F a l l . ) г 
Флор, 1861:253-255; 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I - Сака 
(1965), I I I - Звейниекциемс ( 6 ) , XI - Саласпилс ( 5 ) , 
XII - Лоде (17) , XIII - Руиена ( 5 ) , ХУП - Банужи 
(17) . 
' F a l u s De Long a t S l o e a m a n , 1 9 2 9 
227. P < c a u d a t u s ( F l o r , 1861 ) 
Велце, 1968:62, 6 3 ; ( J a e a u e ( j a a a u a ) c a u d a t u a F l . ) : 
Флор, 1861:351-352; 
XII - Лоде (17) , ХУП - Веява (23) , Эргли (23) . 
228. р » p a n z e r l ( F l o r , 1861) 
( J a s s u a ( D e l t o c e p h a l u s ) P a n z e r l Fl.)-Флор,1861:265-266; 
XII - Лоде (17) . , 
229. p . c o s t a l l s ( F a l l e n , 1 8 0 6 ) 
«анка, 1959:101, 1969; лелце, 1968:63; ( j a s s u s 
( D e l t o c e p h a l u s ) b i p u n c t i p e n n i e Bohem.) ,Флор,1861: 
263-264; 
По всей территории Л-атвлйской ССР (23) , I I - Рига(9), 
XII - Лоде (17) , XIII - Руиена ( 5 , 6 ) . 
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M o c u e l l u s R i b a u t , 1947 
2 3 0 . U. c o l l l n u a (Boheman, 1 6 5 0 ) 
манка, I959:98-5>, 101, I 9 6 I a : I 8 ( - 161, 184, I96f: 
: 5 I , 53-54, 1968; Велце, 1962:72, £964:15, 1968:63; 
( J a s s u s ( D e l t o c e n h a l u s ) c o l l l n u a D a h l b o m ) : 
i лор, 1861:257-259; 
По всей территории Латвийской ССР (23) , I I - вангажи 
(8), Далбе (6 ) , Рига ( I ) , Улброка (17) , I I I - Звей-
ниекщиемс (6 ) , УН - Смарде ( 6 ) , X - Добеле ( I ) , XI -
Аллажи (17) , Кокнесе (6) , Саласпилс (5 ) , Циемупе (6 ) , 
XII - Кримулда (17) , XIII - Руиена (5, 6 ) . 
231. М. metriuB (Flor, 1861) 
Велце, 1968:63; 
I I - Упесциемс (23) . 
LATVIJAS l'bh СIKĀDU ( Auohenorrhyncha) KATALOGS 
Dz. V e l c e L. Danka 
LVO Z o o l o ģ i j a s muzejs LP SR Dabaa muzejs 
K O P S r t V I L k U l / i S 
Firmas ziņas par Baltijas clkādām publicētas 18.gad­
simta beigSs un 19.gadsimta sākumā (Ferber, 1784» Fischer, 
1791» Derschen und Keyserling, 1805). Āīa ziņas ir mazno­
zīmīgus un tām Ir tjkal vēsturiska nozīme. 
Pirmos faunistiaka rakstura dot.us sniedz Gimmertāls 
(Gimmertahl, 1846). Jau minētajā teritorijā viņā ir kon­
statējis 51 cikadu su&u. 
Lidz 19.gadsimta 60,gudie.n literatūrā atrodam pavir­
šas un fragmentāras ziņas par Baltijas cikūdu faunu. 
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1661. gadā ir.nuk F l o r a d a r b s , kurā m i n ē t a s 1 6 8 c i ­
kadu s u g a s . F l o r a i tcnogrf i f i j a l ī d z p a t mūsu d ienām i r 
l i e l ā k a i s a p k o p o j o š a r a k s t u r a d a r b s p a r L u t v i j a s PSR 
c i k ā d a m . 
P ē d ē j o s g a d o s a r c i k a d u f u u n a s i z p ē t i L a t v i j a n o ­
d a r b o j a s k a t a l o g a a u t o r i . Danku LPSH t o r i t o r i j a k o n a t a - -
t ē j u a i 101 , b e t V e l c e - 159 c i k a d u a u g a s . 
L i d z š im L a t v i j a s PSR r e ģ i s t r ē t a 231 c i k a d u s u g a . 
ņemot v ē r s d a t u a p a r I g a u n i j a s un S o m i j a s c i k a d a m , u z s k a ­
tam, ka L a t v i j a s c i k a d u f a u n u i e a p ē j a m s p a p i l d i n ā t a r 
30 - 40 augām. 
S a s t ā d o t k a t a l o g u , i z m a n t o j a m f a u n i a t i a k a r a k s t u r a 
p u b l i k a c i j u a , k a a r i a u t o r u n e p u b l i c ē t o s m a t c r i a l u a . M a t e ­
r i ā l u v a k s u n a a v i e t e a s a k ā r t o j ā m pa r a j o n i e m pSc L a t v i j a s 
PSR f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k ā i e d a l ī j u m a ( s k b t . l . a t t . ) . Гес 
ģ e o g r ā f i s k a nosaukuma i e k a v ā s dodam a t t i e c ī g s l i t e r a t ū r a s 
a v o t a numuru p ē c l i t e r a t ū r a s s a r a k s t a ( l ī d a š i m n e p u b l i ­
c ē t i e m cU.tiem a i z ģ e o g r ā f i s k ā nosaukuma uzrādSm m a t e r i ā l a 
i e v ā k š a n a s g o d u ) . 
K a t a l o g a a u t o r i būs p a t e i c ī g i p a r z i ņ ā m , kuraa v a r ē ­
t u p a p i l d i n ā t mesu r ī c ī b a e s o š o s d a t u a p a r LPSB c i k a d u a u ­
g u s a s t ā v u un i z p l a t ī b u . 
Uzskatam p a r s a v u pienākumu i z t e i k t p a t e i c ī b u I g a u ­
n i j a s Zn Z o o l o ģ i j a s un b o t ā n i k a s i n s t i t ū t a z i n ā t n i s k a j a m 
l ī d z s t r ā d n i e k a m b i o l o ģ i j a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a m J . V i l b a s t e m ^ 
ka a r i PSRS ?A Z o o l o ģ i j a s I n s t i t ū t a z i n ā t n i s k a j a m l ī d z * -
s t r ā d n i e k a m b i o l o ģ i j a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a m A . F . J e m e ļ j a n o v a m 
p a r a n i e g t o p a l ī d z ī b u k a t a l o g u s a s t ā d ī š a n a . 
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КATALOG DEii ZIurtDEi; ( Auchenorrr .yncha) DER LETTISCHEN 
L. Danka 
Museum fßr N a t u r k u n d e 
L e t t i s c h e n SSH 
Z Ü S ü k M E N F a S b U K G 
D i e e r s t e n N a c h r i c h t e n Uber d i e Z i k a d e n d e r B a l t i s c h e n 
Lander s i n d s c h o n L'r.de d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s und a n f u n g d e s 
1 9 . J a h r h u n d e r t s ( F e r b e r , 1784» F i s c h e r , 1791» D e r s c h a u 
und K e y s e r l i n g , 18C5) v e r ö f f e n t l i c h w o r d e n . J e d o c h s i n d d i e ­
s e K a c h r i c h t e n n e b e n s a c h l i c h und h a b e n nur e i n e r e i n h i s t o ­
r i s c h e B e d e u t u n g . 
D i e e r s t e n Angaben f n u n i s t i s c h e r C h a r a k t e r s s i n d vom 
Gimmertha l ( 1 8 4 6 ) g e g e b e n . I n dem s c h o n g e n a n n t e n T e r r i t o ­
r ium h a t e r 51 Z i k a d e n a r t f e s t g e s t e l l t . 
B i s zu den 60 -er J a h r e n d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t e f i n d e n 
w i r i n der L i t e r a t u r nur o b e r f l ä c h l i c h e , und f r a g m e n t f l r e 
K a c h r i c h t e n a b e r d i e Fauna der B a l t i s c h e n Z i k a d e n . 
Im Jnhre 1Б61 kommt das werk vom F l o r h e r a u s . 
H i e r h a t d e r A u t o r s c h o n 1 6 8 Z i k a d e n a r t e n g e n a n n t . D i e a e 
Monographie vom F l o r i s t b i e zum h e u t e a l s d a s g r ö s s t e 
Werk r e s ü m i e r e n d e r C h a r a k t e r s a b e r d i e Z i k a d e n L e t t l a n d s 
a n e r k a n n t . 
I n den l e t z t e n J a h r e n w i r d a b e r d i e Z i k a d e n f a u n a L e t ­
t l a n d s v o n den A u t o r e n d i e s e s K a t a l o g e n e r f o r s c h t . Im 
T e r r i t o r i u m L e t t l a n d s s i n d Ю1 Z i k a d e n a r t e n v o n Danka und 
159 Z i k a d e n a r t e n von V e l e e f e s t g e s t e l l t w o r d e n . 
B i s c h e r haben d i e R a t u r f o r a c h e r 2 3 1 Z i k a d o n a r i i n 
d e r L e t t i s c h e n SSR r e g i s t r i e r t . K i t R ü c k s i c h t a u f d i e 
Angaben a b e r d i e Z i k a d e n der E s t n i s c h e n SSR und F i n n l a n d s 
nehmen w i r a n , d a s s e s m ö g l i c h w a r e , d i e Z i k a d e n f a u n * L e t ­
t l a n d s n o c h mit 3 0 - 4 0 " A r t e n n a c h z u t r a g e n . 
D z . V e l c e 
Kuseum f ö r Z o o l o g i e 
d e r L e t t l f i n d i s c h e n 
S t a a t s u n i v e r s i t a t 
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MATERIĀLI LATVIJAS RACĒJLAPSBjU (Hjrmanopt e r e , 
S p h e c i d a e ) ?АША1 I 
V. Tumsa -
LVD Z o o l o ģ i j a s muzeja 
Par r a c ē j l a p a e n e m L a t v i j a s P3R t e r i t o r i j ā p ē t ī j u m u 
i r т а г . F a u n i e t i a k u s aarajcatua p u b l i c ē j u š i H . K a v a l s (Ha­
w a i i , 1 8 5 6 ) un H. B i š o f a ( B i a c b - o f f , 1 9 2 5 ) . Bez tam H.Ka-
v ā l s a a v ä d a r b a - C h r o n i k p h a n o l o g i s c h e r B e o b a c h t u n g e n 
i n Kur land (186 5 - 1 8 6 6 ) n o F u z e s a p k ā r t o е е p i e m i n v a i r ā -
1 . a t t ē l a p a s k a i d r o j u m i 
1 - L i e p ā j a , 2 - G r o b i ^ a , 3 - B a r t a , 4 - V ē r g a l e , 5 - V e n t a p i l a , 
S t a l d z e a e , S a r k a n m u i z a , 6 - O v i ž i , 7 - A k m e n a d a i r a a , 8 - P u -
a e , 9 - R u d b ā r ž i , 1 0 - H ī g r a n d e , 1 1 - S a l d u e , 1 2 - U a m a , 1 3 -
A b a v a - V e g i , 1 4 - S a b i l e , 1 5 - S l i t e r e , 1 6 - E n g u r e a e z . , 
1 7 - T u k u m s , 1 8 - A u c e , 1 9 - D o b e l t , 2 0 - B ē r z e , 2 1 - T e r v e t e , 
2 2 - J e k a b n i e k i , 2 3 - L i e l p l a t o n e , 24-^J e l g a v a , 2 5 - S m ā r d e , 
2 6 - Ķ e m e r i , K a n i e r a e z . , 2 7 - C e n a e , 2 8 - D a l b a , 2 9 - O l a i -
n e , 3 0 - B a b ī t e , 3 1 - R I g a , J u g l a , B e r g t , L a n g s t i n i , Man-
g a ļ i , J a u n c i e m a , 3 2 - I e c a v a , 3 3 - B a u s k a , 3 4 - K a l n g a l e , 
C a r n i k a v a , 3 5 - 3 a u l k r a a t i , 3 6 - B a l t e z e r a , Ā d a ž i , 3 7 - R o -
p a z i , 3 8 - V a n g a ž i , 3 9 - I n č u k a l n s , 4 0 - S i l o i e m s , S i g u l d a , 
T u r a i d a , 4 1 - C S s i a , P r i e k u ļ i , R a i a k u m s , 4 2 - V a l m i e r a , 
4 3 - S t r e n ō i , 4 4 - B u r t n i e k i , 4 5 - M a z a a l a c a , 4 6 - S t a i c a l e , 
4 7 - L i m b a ž i , 4 8 - A i n a s i , 4 9 - 3 a l a c g r ī v a , 5 0 - 0 p e a c i ema , 
Zaķumuiža , 5 1 - B a l d o n e , 5 2 - I k S k i l e , B e c k a v a , 5 3 - O g r e , 
T ī n ū ž i , 5 4 - A l l a 6 i , 5 5 - S u n t a ž i , 5 6 - Ķ e g u m s , L i e l v ā r d e , 
5 7 - T a u r k a l a e , 5 8 - M a z z a l v e , 5 9 - S e o e , 6 0 - K o k n e e e , 6 1 -
P ļ a v i g a a , 6 2 - K r u a - t p i l a , 6 3 - B L r ž l , 6 4 - V i e e I t e , 5 5 - L o -
n e , 6 6 - 3 u b a t e , 6 7 - E g l a i n e , 6 8 - D v i e t e , 6 9 - K r ä a l a v a , 
7 0 - Z a b l u d o v k a . 
1 . a t t . R a c ē j - un Jcrā&nlapaenu i e v ā k š a n a s v i e t a s L a t T l j ā . 
Р и с . 1 . Места сбора роющих ос и ос-блестянок в Латвии. 
АЪЪ.1. D i e S a a m l u n g s o r t e n von G r a b - und Goldwespen L e t t l a n d e . 
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k a s r a c e j l a p a e n u s u g a s . B i š o f a a a r a k a t ā - n o d a ž ā d ā s v i e ­
tām L a t v i j a s d i e n v i d u s d a ļ ā m i n ē t a s 6 8 , b e t K a v a i a s a ­
r a k s t o s n o F u z e s a p k a r t n e a - 6 3 r a c e j l a p s e ņ u s u g a s . P r i e ­
k u ļ u a p k ā r t n e r a o ē j l a p s e n e a v ā c i s E . O z o l a ( 1 9 1 8 - 1 9 2 2 ) . 
V i a e a v . Augu a l a s . i n s t i t ū t a B a l t i j a s f i l i ā l e e s o š a ­
j ā E . O z o l a k o l e k c i j ā a t r o d a a 63 S p b e c i d a e a u g a a ( r e v . 
V . T u n i s ) . D i e n v i d r i e t u m u Kurzemē r a c ē j l a p s e n e a v ā k u š i 
Z ī b e r t a ( S i e b e r t ) un I S r e i t a ( I s c h r e l t ) . V i ņ u a t s t ā ­
t a j ā p l ē v s p ā r ņ a k o l e k c i j ā (IVU B i o l o ģ i j a s f a k . Z o o l o ­
g i j a a m u z e j a ) a t r a s t a s p i r m a j ā 1 2 un o t r a j ā 1 0 r a c e j -
l a p a e i ļ u a u g a s ( d e t . V. Tumša) . Z o o l o ģ i j a s m u z e j ā g l a b ā ­
j a s a r ī R . R o z a n t ā l a r a c ē j l a p s e n a k o l e k c i j a ( 1 9 3 7 - 1 9 4 0 ) , 
kurā k o n s t a t ē t a s 4 6 a u g a s . ( r e v . V . T u m š s ) . V a l s t a Da-
b a a muzeja k o l e k c i j ā s a t r o d a s V . G r ī n v a l d a (W.Grun-
w a l d t - 26 a u g a s ) un O.Kondes ( O . C m d e - 8 a u g a s ) v ā k ­
t ā s r a c g j l a p s e n e a . 
J a u n ā k ā l a i k ā r a c g j l a p s e n e a v ā k u š i V . š m i t s ( r e v . 
V.Tumša - 44 s u g a s ) , Z . S p u r i a ( d e t . V.Turnas - 20 s u g a s ) , 
R . C i n ī t i a ( r e v . V.Tumsa - 1 9 s u g a s ) , V . M a r š a k o v s u . c . 
A u t o r a S p h e c l d a e k o l e k c i j ā no L a t v i j a s t e r i t o r i j a s i r 
106 a u g a a . 
Ņemot v ē r ā l i t e r a t ū r a s d a t u s , kā a r i a u t o r a m p i e ­
ejamo a u g š m i n ē t o k o l e k c i j u m a t e r i ā l u s , p a š r e i z n o L a t ­
v i j a s FSH t e r i t o r i j a s z ināma 1 3 1 r a c ē j l a p a e o u a u g a . 
Far d o t o i e s p ē j u i z m a n t o t a u g š m i n ē t ā s k o l e k c i j a s 
r a c e j l a p a e n u s a r a k s t a s a s t ā d ī š a n a i a u t o r a i z s a k a p a ­
t e i c ī b u R . u i n ī t i m ( T i s s a v . Augu a i z s . i n a t . B a l t i j a s 
f i l i ā l e ) , Z . S p u r l m (ZA B i o l o ģ i j a s i n s t i t u t e ) , V . ē m i t a m 
LTD B i o l o g , f a k . Z o o l o g i j a a m u z e j s ) , L . B a n k a i un 
M . S t i p r a j a m ( V a l s t s nabaa m u z e j a ) . 
S a r a k s t ā m i n ē t a s v i s a s L a t v i j ā k o n s t a t ē t ā s S p b e c i ­
d a e s u g a s , i z ņ e m o t C r a b r o ( a . l . ) ģ i n t ī i e t i l p s t o š a s . 
No u z s k a i t ī t ā m 82 augām kā L a t v i j a i j a u n a s m i n ē t a s 25 
s u g a s : Ammophila p u b e a c e n a C u r t . , P e a ņ h r e d o n a h u o k a r d i 
( A . M o r a w . ) , Pemphredon l e t h i f e r ( S h o o k . ) , Femphredon mo-
r l o v . d . L i n d . , Peen b e a u m o n t l v . L i t h . , Feen d a h l b o m l 
( f f e a m . ) , F s e n a t r a t i n u a (F .Moraw. ) , F'sen r u f u a F a n a . , 
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P s e n u l u s c o n c o l o r ( D a h l b . ) , D i o d o n t u a dahlboan. A.Moraw. , 
C e r o e r i a q u l n q u e f a a c i a t a ( R o a a i ) , A l y s c n p e r t h e e a i Gor-
a k i , A l y s o n r a t z e b u r g i D a h l b . , G o r y t e a l a t i o i n c t u a ( L e p . ) , 
NyBaon t r l m a o u l a t u s ( R o s a i ) , N y a a o n n i g e r C h e v r . , N y s -
son d i m i d i a t u s J u r . , Miaoopua poatumua B i s c h . , Miacopus 
a t e r L e p . , T a o h y a p h e x h e l v e t i o u a Kohl , O x y b e l u a l i n e a -
t u a ( P a b r . ) , O x y b e l u a b i p u n c t a t u s O l i v . , O x y b e l u a m a n d i -
b u l a r i s D a h l b . , O x y b e l u a a r g e n t a t u a C u r t . un O x y b e l u a 
q u a t u o r d e c i m n o t a t u a J u r . 
A u t o r a p i e t u r e j l e s p i e N o s k e v i f i a un f u l a v a k a l i a -
t o t a a nomenklaturaB ( J . N o s k i e w i c z un W.PuXawaki 1 9 6 0 . g. 
K l u c z e d o o a n a o z a n i a owadow » . l a k i . Caeso XXIY. Hyme-
n o p t e r a - S p h e o i d a e ) . 
L i e t d e r l b a s labad sarakata a i a atradnem v a c e j u u a -
v&rdi m i n s t i s a i s i n f t t i ; M s o h o f f ( B i ) , C i n i t i a ( C i ) , 
Conde ( O o ) , Grunwaldt (Gr) , I a c h r e i t ( I a c h ) , K a w a l l 
(Ka) , Oaola ( O a ) , R o z e n t f i l s ( R o ) , S i e b a r t ( S i ) , S p u r i a 
( 3 p ) , S m i t a (8m) ,un l u m s s ( T u ) . 
ITa p i e v i a n o t a a L a t v i j a a PSR a h e m a t i a k a s k a r -
t e s a t z l m s t a a 77 a t r a d n e s , n o t a m 6 a t r a d n e s , kuri i s k o n -
a t a t s t a a v a i r a k p a r 20 augam; P u z e ( 3 9 s u g a s ) , M a a z a l -
v e ( 3 6 a u g a a ) , Z a b l u d o v k a ( 3 1 a u g a ) , P r i a k u ^ i (34 a u g a s ) , 
Ropassi ( 4 8 augaa) un R l g a ( 2 8 s u g a a ) a t a i m e t a s a r a t -
fikirlgu a l m i . 
1 . Ammophila (Ammophila) campestria L a t r . 1 8 0 9 
Puze 2 . 6 . 1 6 4 8 (S, Ka 1 8 6 5 ; 6 3 - Miacua c a m p e s t r i a 
L t r . D l b . ) j M a a z a l v e 2 0 . 6 . - 2 0 . 8 . 1 6 (o,6*, B i - . 3 0 1 - Mia* 
c u s c a m p e s t r i a L a t r . ) ; J e l g a v a 1 4 . 6 . 3 8 ( l o . , lo*, Ho) ; 
V a l m i e r a 2 7 . 6 . - 4 . 7 . 3 8 ( 2 $ , l<f, R o ) ; Rtga 3 0 . 6 . 3 8 (10*; 
R o ) ; K r u a t p i l s 7 . - 1 2 . 7 . 4 0 ( 3 ? , 76*, R o ) . 
Ammophila o a m p e s t r i a X a t r . un A. p u b e a c e n a C u r t . 
l l d a 1 9 4 3 . gadam u a s k a t l j a par v i e n u a u g u , l i e t o j o t ka 
a u g a s noaaukumu A. o a m p e s t r i a L a t r . T&pSc v e c a k o a sugu 
s a r a k a t o a ( K a , B I , Ro) zem A. c a m p e a t r i s L a t r . m i n S t a a 
r a s s j l a p a e n e s v a r s t u b u t gan A. c a m p e a t r l e L a t r . , gan 
A. p u b e a c e n s C u r t . P i e e j a m a a k o l e k c i j a a p a r b a u d l t i e 2 7 . 
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e k e . ( l l o , loo") v i a l Ы ja Ammophila p u b e a c e n a C u r t . 
2 . Ammophila (Ammophila) p u b e a c e n a C u r t . 1 8 2 9 
L i e p ā j a ( l ō 4 , S i ) ; P r i e k u ļ i 1 0 . 6 . 2 1 (1¾, O z ) ; R i g a 
1 . 7 . - 1 2 . 8 . 4 5 (4¾, 2 o \ S p ) ; P ļ a v i ņ a a 8 . 7 . 4 6 ( 1 $ , S p ) ; 
D z i n t a r i 9 . 6 . 6 3 ( l ( f , C i ) { R o p a ž i 1 8 . 6 . 6 4 ( l g , T u ) ; 4 . 8 . 
65 ( l o \ Tu) J 1 4 . 6 . 6 6 (lō*, T u ) ; 1 7 . 6 . 6 7 ( l t f , Tu) i 1 6 . -
2 4 . 6 . 6 8 ( 2 o \ T u ) ; V a n g a ž i 3 . 7 . 6 4 ( lo* , T u ) ; 2 . 7 . 6 6 (id*, 
T u ) ; S i l o i e m a 1 0 . 8 . 6 5 (l6*, T u ) ; L a n g a t i ņ i 3 0 . 6 . 6 5 ( 1 5 , 
T u ) ; Ādaži 1 9 . 7 . 6 5 ( l o . , T u ) ; S a u l k r a e t i 2 2 . 6 . - 1 8 . 8 . 6 5 
( 2 g , T u ) ; Upeaciema 1 7 . 6 . 6 7 (lčf , T u ) ; Z a b l u d o v k a 1 . - 2 0 . 
7 .67 ( l g , l d \ T u ) ; Kemeri 3 1 . 7 . 6 8 (10*, T u ) . 
3 . Ammophila (Ammophila) ааЬц1ова (L . 1 7 5 8 ) 
P u z e (Ka 1 8 5 6 ; 7 ) ; G r o b i n a 1 9 . 7 . 1 6 ( g , B 1 . 3 0 1 ) ; B e r ­
kava 2 5 . 8 . 1 7 ( g , B i ; 3 0 l ) ; M a z z a l v e 1 . 7 . - 1 8 . 8 . 1 6 (g ,ä*, 
B i ; 3 0 1 ) ; L i e p ā j a (2o . , 2 ? , 3 1 ) ; P r i e k u ļ i 2 5 . 6 . - 1 0 . 8 . 2 0 
( 2 0 . , Oz) ; 8 . 8 . 2 4 ( l g , O z ) ; O l a i n e 9 . 9 . 2 8 ( l o , O r ) ; S u ­
b a t e 1 9 3 0 . g . j ū l i j a ( l g , C o ) ; J u g l a 1 6 . 6 . 3 1 ( 2 ? , G r ) ; 
V a l m i e r a 2 0 . 6 . - 3 , 7 . 3 8 ( l g , 40*, 4o); J e l g a v a 1 6 . 6 . 3 8 ( l g , 
R o ) ; S i g u l d a 2 8 . 6 . - 1 8 . 7 . 3 8 {zS, H o ) ; K r u a t p i l a 7 . - 1 7 . 7 . 
4 0 ( 7 g , l l d 4 , H o ) ; R i g a 4 . 7 . 3 8 ( l g , Ho) ; 4 . - 5.9 . 3 9 ( l g , 
iS, H o ) ; 2 7 . 6 . - 1 5 . 7 . 4 0 ( 8 g , 12$, H o ) ; 1 . 7 . - 1 0 . 8 . 4 5 ( 3 g , 
3d 4 , S p ) ; 2 2 . 6 . 6 4 ( l o 4 , C l ) ; P ļ a v i ņ a a 8 . 7 . 4 6 ( l g , 20*, 3 p ) ; 
R o p a ž i 2 5 . 7 . - 6 . 8 . 5 7 ( 4 g , T u ) ; 1 8 . 6 . 6 4 ( l g , 2$, T u ) ; 4 . 
8 . 6 5 ( l g , T u ) ; 1 . 6 . 6 6 (10*, T u ) ; 1 8 . 6 . 6 7 (lō*, T u ) ; B a l t ­
e z e r a 1.9 . 60 ( 2 g , C i ) ; A i n a ž i 2 3 . 7 . 6 4 ( l g , T u ) ; L a n g a t t -
ņ i 2 6 . 6 . - 3 1 . 7 . 6 5 ( l g , l o \ T u ) ; Ā d a ž i 3 0 . 6 . 6 5 ( l g , T u ) ; 
K a ņ l e r i a 1 4 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; I e c a v a 2 3 . 8 . 68 (l<f, T u ) ; S i l ­
o i e m a 8.9 .68 ( l g , T u ) ; C ē a i a 7 . 9 . 6 5 ( l g , T u ) . 
4 . Ammophila ( P o d a l o n l a ) ä f f i n j a K i r b y 1 7 9 8 
Puze (Ka 1 6 5 6 ; 7 ) ; M a z z a l v e 2 8 . 6 . - 2 6 . 8 . 1 6 (9, B i •. 
3 0 1 ) ; Rudbārž i 1 . 8 . 2 2 ( 2 d \ l a c h ) ; V a l m i e r a 2 . - 4 . 7 . 3 8 
( 2 g , R o ) ; K r u a t p i l a 9 . 7 . 4 0 ( l g , R o ) ; Engurea e z . 2 7 . 8 . 
58 ( l g , Šm); S i l c l e m a 1 7 . 6 . 6 C ( l g , T u ) ; K a l n g a l e 1 9 . 8 . 
68 ( l g , T u ) ; 
5 . Ammophila ( P o d a l o n l a ) v i a t i c a ( L . 1 7 5 8 ) 
Puze (Ka 1 8 5 6 : 7 ) ; T a u r k a l n e 6 . 5 . 1 6 ( g , B i : 3 0 1 -
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Psammo_)iiiIa h i r s u t a 3 o o p . ) ; M a z z a l v e 6 . 5 . - 2 0 . 8 . 1 6 (5,6, 
B i ; 3 0 1 P s . h i r a u t a s o o p . ) ; I i e p a i a ( l o \ S i ) ; P r i e k u } i 
8 . 9 . 1 9 ( 1 $ , 0 a ) ; 2 . 9 . 2 0 ( 1 $ , O s ) j 8 . 5 . 2 1 ( l o , Oz); K e -
a e r l 1 9 2 3 . g . a u n i j s ( 1 3 ) ; J u g l a 4 . 6 . 2 7 ( 1 $ , O r ) ; Abava 
p i e I m u l a a 1 8 . 7 . 5 9 (16", Sm); R o p a z i 2 0 . 5 . 5 8 ( I 9 , T u ) ; 
3 0 . 6 . 6 5 ( l o , T u ) j l a n g a t l n i 3 0.6 . 6 5 ( 1 9 , T u ) ; K a l n g a l e 
1 1 . 8 . - 4 . 9 . 6 5 (60, 26", T n ) ; 1 9 . 8 . 6 8 ( I 9 , T u ) ; S i l o i e m a 
4 . 8 . 6 6 (16*. T u ) ; 8 . 9 . 6 8 ( l £ , 1 * , T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 0 . 7 . 
67 ( 1 * , T u ) , 
6 . Pemphredon (Pemphredon) l u g e n a D a h l b . 184 2 
M a z z a l v e 2 . 6 . - 1 . 8 . 1 6 (9,6*, B i ; 2 3 9 ) ; E g l a i n e 5 . 6 , -
2 3 . 7 . 1 7 ( 9 , 6*, B i ; 2 9 9 ) ; B a b l t e 2 4 . 6 . 3 0 ( l o . , C o ) ; V a l m i e -
r a 1 6 . 7 . 3 8 ( l o , R o ) ; Bttgurea e z . 2 7 . 6 . - 2 . 7 . 5 9 ( 2 j , 4 6 \ 
Bm); RopajH 2 . - 3 . 6 . 6 0 ( 2 o \ T u ) ; 1 3 . 6 . - 1 0 . 7 . 6 5 ( 3 o , l d \ 
T u ) ; 5 . 6 . 6 6 ( l o \ T a ) ; 1 5 . 6 . 6 8 ( l o , T u ) ; S a l d u a 9 .6.66 
( l j , T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 8 . 6 . 6 7 ( 3 o , l d \ T u ) , 
7 . Pemphredon ( P e a p h r e d o n ) l u g u b r i a ( P a b r . 1 7 9 3 ) 
Puze 1 5 . 6 . 1 8 4 8 (Ka 1 8 6 5 ; 6 3 ) ; 2 3 . 6 . 1 8 5 2 (Ka 1 8 6 6 ; 
1 5 4 ) ; T a u r k a l n e 1 7 . 9 . 1 6 ( 0 , B i ; 2 9 9 ) ; P r i e k u 4 i 1 6 . 6 . 2 0 
( l j , O z ) ; 1 6 . - 1 9 . 5 . 2 2 (2o , , O z ) j E o p a i i 2 7 . 7 . 5 1 ( l 6 \ 6 a ) ; 
6 . 6 . 6 0 ( l o , T u ) ; 1 7 . - 1 9 . 6 . 6 7 ( 2 j , T u ) ; Eugurea e z . 9 . 7 . 
59 ( l c . , 6 m ) ; S i g u l d a 2 6 . 7 . 6 6 ( l o , T u ) . 
8 . Pemphredon (Pemphredon) montanua D a h l b . 1 8 4 5 
M a z z a l v e 8 . - 1 5 . 6 . 1 6 (9, B i ; 2 9 9 ) ; C e a i s 1 8 . 7 . 2 1 
( 1 9 , O z ) ; l i e p s j a ( l o . , S i ) } P l a v i n a a 2 . 6 . 6 0 ( 1 $ , C i ) . 
9 . Pemphredon (Cemonus) a h u o k a r d i ( A . M o r a w . I 8 6 4 
p r i e k u J , i 2 4 . 7 . 2 0 ( 1 $ , O z ) ; 1 7 . 6 . - 2 0 . 7 . 2 1 ( I 9 , l 6 \ 
O z ) ; Rlga 27 . 6 . 4 0 ( 1 9 , R o ) ; Engurea e z , 2 5 . 6 . 5 9 ( l o _ , 8 m ) ; 
S t r e n d i 2 4 . 5 . 6 1 ( l o . , M . Y i l k a ) ; B e r g i 1 5 . 6 . 6 1 ( l _ j , Bm); 
S t a i c e l e 7 . 8 . 6 4 ( 2 ^ , T u ) ; Ropaz i 1 8 . 7 . 6 6 ( l o . , T u ) ; 1 5 . 
6 . 6 7 ( l o \ T u ) ; I n a u k a l n s 8 . 8 . 6 6 ( l £ , T u ) ; V a n g a s i 1 2 . 8 . 
66 ( l o , T u ) ; 1 8 . 6 . 6 7 ( l o \ T u ) ; T u r a i d a 1 2 . 8 . 6 6 ( l o , T u ) ; 
O p e s c i e m s 1 0 . - 1 7 . 6 . 6 7 (26*, T u ) ; Z a b l u d o v k a 7 . - 2 6 . 7 . 6 7 
(1 ,0 , 23 , T u ) ; C e a i a 1 8 . 6 . 6 8 ( 1 $ , T u ) ; Kemeri 3 1 . 7 . 6 8 
• ( l o \ T u ) . 
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1 0 . P e a p h r e d o n (Ceaonua) l e t h i f e r ( a h u o k . l 8 3 7 ) 
P u z e 2 3 . 7 . 1 8 5 2 (Ka 1 8 6 6 : 1 5 5 - С е в ш а я u n i o o l o r Jfc. 
J a r . ) J H o p e ž i 6 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; K a a i e r i e 1 0 , 8 . 6 6 ( l g , T u ) . 
1 1 . Pemphredon (Oemonaa) u n i o o l o r P a n a . 1 7 9 8 
iXigurea e z . 2 6 . 6 . - 6 . 7 . 5 9 ( 5 g , 8a) ; R o p a ž i 2 8 . 7 . 6 4 
( l g , T u ) ; 4 . 7 . 6 9 ( l g . T u ) ; 4 . 8 . 6 8 ( l g , T u ) ; Z a b l u d o v k a 
1 5 . 7 . 6 7 ( l g , T u ) ; I k š ķ i l e 1 4 . 8 , 6 8 ( l g , T u ) . 
1 2 . P e a p h r e d o n ( C e r a t o p h o r u a ) m o r i o v . d . L i n d . 
1 8 2 9 
L i a h a ž i 2 5 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 9 . 7 . 6 7 (l<f, 
T u ) . 
1 3 . PaenfM^naaeaa) h e a a a o n t ; ! v . L l t h 1 9 4 8 
Z a b l u d o v k a 2 9 . 7 . 6 7 ( l g , T u ) . 
1 4 . paen(Mlmqmeaa) d a t i l h o a i (Weem.1852) 
Ogre 3 . 7 . 6 4 ( Id 4 , 0 1 ) ; I k š ķ i l e 1 4 . 8 . 6 8 (l<f, T u ) . 
1 5 . Paen(Mimqmeaa) a t r a t i n u a ( ! г .Могаа .1891) 
P r i e k u ļ i 2 9 . 8 . 2 0 ( 2 g , l£, O z ) ; T a r a i d a 2 5 . 6 . 6 5 ( l g , 
Т а ) ; R o p a ž i 6 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; 1 6 . 6 . 6 7 (36*, T u ) ; I n a u k a l n a 
8 . 8 . 6 6 ( l g , T u ) ; V a n g a ž i 1 2 . 8 . 6 6 ( l g , lo*, T u ) ; 1 8 . 6 . « 7 
(1С 4, T u ) ; C e a i a 1 8 . 6 . 6 8 ( l g , 2«?, T a ) . 
1 6 . Paen(Mimaaeaa) u n i c o l o r т . d . b i n d . 1 8 2 9 
P u z e (Ka 1 8 5 6 : 7 ) ; R iga 2 8 . 6 . - 9 Л . 4 0 ( 4 g , l d * l R o ) . 
1 7 . Paen (Mlmeaa) e q u a a t r l a ( f a h r . 1 8 0 4 ) 
Puze 2 5 . 6 . 1 8 4 8 (Ka 1 8 6 5 ; 6 4 ) ; M a z s e l v e 2 1 . 7 . - 1 8 . 8 . 
1 6 (ō,d% B i ; 3 0 2 - Mlmeaa e q u e a t r i a F . , Mimeaa b l o o l o r 
S h u o k . ) ; P r i e k u ļ i 4 . 8 . 2 0 (Id*, O z ) ; 1 0 . 6 . 2 1 (3d\ O a ) ; C e -
a l a 1 7 . 7 . a (lo*, o z ) ; Rudbārž i 1 6 . - 2 0 . 7 . 2 2 ( 2 g , l a c h ) ; 
J ē k a b n i e k i 1 2 . 7 . 4 5 (3g, S p ) ; B ā r t a 1 1 . 7 . 5 9 ( l g , Sm); 
R o p a ž i 2 6 . 7 . - 6 . 8 . 57 ( 2 g , lo*, T u ) ; 1 8 . - 2 4 . 8 . 6 0 ( 2 g , T u ) ; 
1 0 . 7 . - 1 2 . 9 . 6 5 ( l o g , 4<f, T u ) ; 1 . 8 . 6 6 ( l g , T u ) ; 2 4 . 6 . - 4 , 
8 . 6 8 ( 4 g , 5<f, T u ) ; K a l n g a l a 4 . 9 . 6 5 ( l g , T u ) ; D o b e l e 2 5 . 
7 . 6 6 ( l g , T u ) ; V a n g a ž i 1 2 . 8 . 6 6 ( l g , Т а ) ; ū p e a o i e a a 2 8 . 
7 . 6 8 (2d 4 , T u ) . 
1 8 . Paen (Mlmeaa) a b u c k a ŗ d j (Waaa. 1 8 5 2 ) 
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T a u r k a l n e 1 0 . 9 . 1 6 ( о , B l : 3 0 2 ) ; M a z z a l v e 1 . 7 . - 2 6 . 8 . 
1 6 (о , (Г, B i : 3 0 2 ) ; Z a b l u d e v k a 2 3 . 7 . 6 7 ( l o . , T u ) ; Oenae 
1 3 . 8 . 6 8 (1¾, T u ) . 
1 9 . Гаan (Mimeaa) r u f u a P a n z . 1 8 0 5 
K r u a t p i l a 7 . 7 . 4 0 (ltf, Ro) ; A b a v a - V e g i 1 6 . 7 . 5 9 ( l o , 
Šm); D o b e l e 2 5 . 7 . 6 6 (1¾, T u ) ; Kokneae 3 0 . 7 . 6 7 ( 1 ¾ , T u ) . 
2 0 . P a e n u l u a o o n o o l p r ( D a h l b . 1 8 4 3 ) 
P r i e k u ļ i 1 0 . 5 . 2 1 (lo", O z ) ; 1 9 . 5 . 2 2 ( 2 d \ O z ) ; L i e ­
p ā j a (ltf, S i ) . 
2 1 . P a e n u l u a p a l l i p e a ( P a n z . 1 7 9 8 ) 
Puze 2 1 . 7 . 1 8 4 9 (Ka 1 8 6 5 : 6 6 - Paen a t r a t u a Pb. P a n z . ) ; 
P r i e k u ļ i 8 . 5 . 2 1 (2o", 0«); B e r g i 1 7 . 7 . 5 8 (1¾, Š a ) ; Van­
gas! 2 7 . 7 . 6 8 (1¾, T u ) ; Kemer i 3 1 . 7 . 6 8 (1¾, T u ) . 
2 2 . P a e n u l u a f u a c j p e n n i a ( D a h l b . 1 8 4 3 ) 
T a u r k a l n e 1 0 . 9 . 1 6 ( ¾ , B i . 3 0 2 ) ; M a z z a l v e 3 . 6 . - 1 3 . 7 . 
1 6 (¾, <f, B i ; 3 0 2 ) ; E g l a i n e 2 . 6 . - 2 3 . 7 . 1 7 (S, B i ; 3 0 2 ) ; B e r -
tü 5 . - 1 7 . 7 . 5 8 (2¾, Š m ) ; Puze 1 0 . 7 . 5 8 (1¾, Š m ) ; Engurea 
e z . 5 . 7 . 5 9 (1¾, Š m ) ; Ropaž i 2 1 . 6 . 6 2 (1¾, T u ) ; 1 3 . 6 . 6 5 
( l t f , Tu); Ādaži 1 9 . 7 . 6 5 ( 2 ¾ , T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 8 . 6 . - 7 . 7 . 
67 ( 2 ¾ , T u ) . 
2 3 . D i o d o n t o a t r i a t i a ( v . d . L i n d . 1 8 2 9 ) 
T a u r k a l n e 2 5 . 9 . 1 6 (¾, B i ; 2 9 9 ) ; R u d b ā r ž i 2 5 . 6 . 2 2 
( l t f , l e o h ) ; T u r a i d a 1 6 . 5 . 6 4 (3d*-, T u ) ; S a l a o g r l v a 2 4 . 7 . 
68 ( 2 ¾ , l o \ T u ) ; Ropaži 3 . 8 . 6 8 ( 1 ¾ , T u ) . 
2 4 . Di od on t u e min u t u a ( ? a b r . 1 7 9 3 ) 
T a u r k a l n e 1 0 . 9 . 1 6 (¾, B i ; 2 9 9 ) ; M a z z a l v e 1 2 . 6 . - 1 5 . 
8 . 1 6 (¾, f, B i : 2 9 9 ) ; E g l a i n e 3 . - 1 6 . 7 . 1 7 («Г, B i : 2 9 9 ) ; 
P r i e k u ļ i 2 . 9 . 2 0 ( 3 ¾ , O z ) ; R i g a 8 . 7 . 6 0 ( l o 4 , O z o l i a S ) ; 
ū p e e e i e m a 2 6 . 6 . - 1 3 . 8 . 6 5 ( 3 ¾ , T u ) ; R o p a ž i 3 . 6 . 6 7 (Jo*-, 
T u ) ; 1 6 . 6 . - 2 4 . 8 . 6 8 (3¾, 80*", T u ) ; Z a b l u d o v k a 4 . - 2 3 . 7 . 6 7 
(1¾, l<f, T u ) ; Ogre 1 4 . 6 . 67 (1¾, T u ) ; D a l e e 7 . 6 . 6 8 ( 1 ¾ , 
Tu); S a l a c g r ī v a 2 4 . 7 . 6 8 (26*, T u ) ; C e a i a 1 8 . 6 . 6 8 ( l 6 \ 
t u ) . 
2 5 . D i o d o n t u s d s h l b o m l A.Moraw.1864 
P r i e k u ļ i 3 . 6 . 2 1 (lOj O z ) ; R o p a ž i 3 . 6 . 6 7 ( 1 ¾ , T u ) . 
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2 6 . P a a s a i о е с ц а g r a c i l i s ( C u r t . 1834-) 
F u s e 5 . 8 . 1 8 4 8 (Ka 1 8 6 5 : 6 4 ) ; 1 9 . 6 . 1 8 5 3 (Ka 1 8 5 6 ; 
1 5 9 ) ; M a z z a l v e 1 5 . 6 . - 3 , 7 . 1 6 ( $ , < Г , В 1 : 2 9 9 - P . t e n u i s Mo-
r a w . ) ; P r i e k u ļ i 3 0 . 4 . 2 1 (1<Г, О я ) ; 6 . 9 . 2 2 ( l 6 \ О » ) ; Van­
g a ž i 1 2 . 8 . 6 6 (1¾, T u ) ; 2 7 . 7 . 6 8 (1¾, T u ) ; ü p e e c i e m a 1 7 . 
6 . 6 7 ( lō*, T u ) . 
2 7 . Paaaaloeo.i^a m o n i l i c o r n i s D a h l b . 1 8 4 2 
Puze 3 1 . 7 . 1 8 5 2 (̂ j Ka 1 8 6 6 : 1 5 6 ) ; 1 0 . 8 . 1 8 5 3 ( о , Ka 
1 8 6 6 : 1 6 1 ) ; P r i e k u ļ i 1 4 . 8 . 2 1 ( 1 ¾ , oz ) ; L i e p ā j a ( l o , 3 i ) ; 
Ropaž i 1 0 . 9 . 6 5 ( la , ТиУ;, 1 9 . 6 . 6 6 (1¾, id*-, T u ) ; Z a b l u d o v ­
ka 2 5 . 7 . 6 7 ( 1 | » Тц)>. 
2 6 . Pa^aaaloecua o o r n i g e r Shuck . 1 8 3 7 
T a u r k a l n e 1 0 . 9 . 1 6 (¾, Bi : £ 9 9 ) ; M a z z a l v e 1 . - 1 0 . 7 . 1 6 
( 0 S , BI ;2ä9) . ; E g l a i n e 2 7 . 6 - . - 1 8 ^ . 7 . 1 7 (¾,«?, Bi ; 2 9 9 ) ; B e r ­
g t 1 7 . 7 . 5 6 . (1¾, Šai ) ; 1 5 . 7 . 6 1 (1¾, a m ) ; Hopaži 1 7 . - 2 0 . 
8 . 6 5 ( l o , 1 « T u ) ; f f a z s a l a c a 6.7. ,6 .5 (lō", T u ) ; Z a b l u d o v ­
ka, 7 . - 1 7 . 7 . 6 7 ( I f l , 3o*. T u ) . 
2 9 . P a s a a l o e c u s e r e m i t a Kohl 1893 
T a u r k a l n e 2 9 . 5 U 7 - r | c V ^ . ; , 2 9 9 ) ; E g l a i n e 2 7 . 6 . 1 7 
(¾, B i ; 2 9 9 ) ; " P r i e k u ļ i 6 . 8 . 1 9 (1¾, O z ) ; 1 6 . - 1 9 , 5 . 2 2 ( L O J 
Щ O z ) ; R o p a ž i ' 1 9 ; . 6 . 6 6 (1¾, T u ) , 
3 0 . P a a a a l o e o u a i n a l g / U e , ( v . d . L i n d . 1 8 2 9 ) 
Puze 24.6.-3:84?. (Ka 1 8 6 5 : 5 8 - Р а з а , t u r i o n u m Dahlhv ; 
B e r k a v a - 2 5 . 8 Л 7 - . ( ^ , - . B i : 2 9 9 - - ^ v P a a s . b r e v i o o r n i e A.Mo­
r a w . ) ; E g l a i n e 2 7 . 6 . - 3 . 8 . 1 7 (j.o**, Bi ;299 - P a a a . b r e v i -
c o m i s A . M o r a w . ) ; P r i e k u ļ i 2 8 . 7 . 2 0 (1¾, O z ) ; 5 . 9 . 2 2 ( 1 ¾ , 
O z ) ; U e p ā j a (4¾, 3 i ) ; Bergi* 1 5 . 7 . 6 1 (1¾, š m ) ; R o p a ž i 
1 6 . 9 . 6 7 (3¾, T u ) ; V a n g a ž i 2 7 . 7 . 68 (1¾, T u ) ; J a u n o i e m a 
2 6 . 8 . 6 8 (1¾, T u ) , 
3 1 . S t i g m u s p e a d u l u a P a n z . 1 8 0 2 
Puze 1 8 . 8 . 1 8 4 7 (Ka 1 8 6 5 ; 6 0 ) ; 2 3 . 6 . 1 8 5 2 (Ka 1 8 6 6 ; 
1 5 4 ) ; 9 . 8 . 1 8 5 3 (Ka 1 8 6 6 ; 1 6 1 ) ; P r i e k u ļ i 1 9 . 7 . 2 0 ( 1 ¾ , O z ) ; 
Ropaž i 3 1 . 8 . 5 8 (1¾, T u ) . 
3 2 . S t i g m u s 3Qlsk , y i A.Moraw. 1864 
M a z z a l v e 8 . 6 . - 2 0 . 7 . 1 6 (o,..T, B i ; 2 9 9 ) ; E g l a i n e 2 3 . 7 . 
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17 ( g , B l - . 2 9 9 ) ; P r i e k u ļ i 6 . 5 . 2 1 ( l g , Oz) ; I n č u k a l n s 
6 . 5 . 6 1 ( l g , T u ) ; C S s l s 1 5 . 6 . 6 4 ( l g , T u ) ; 
3 3 . f h i l a n t n u s t r l a n g u l u a ( g a b r . 1 7 7 5 ) 
Ka 1 8 5 6 ; S - o o l l . G l m a e r t h a l ; K r u a t p i l a 7 . - 1 2 . 7 . 
4 0 ( 9 g , 2 0 ö \ Ho) ; Riga 1 0 . 8 . 4 5 ( 4 g , S p ) ; R o p a ž i 5 . 8 . 5 7 
(30*. T u ) ; 4 . 8 . 6 5 Ы, T u ) ; K a l n g a l e 1 1 . 8 . - 4 . 9 . 6 5 ( 1 2 g , 
2o 4 , T u ) ; 1 9 . 8 . 6 8 ( l g , lō*, T u ) ; S a l a c g r ī v a 2 5 . 7 . 68 (1<?, 
T u ) ; V a n g a ž i 2 7 . 7 . 68 (ld*, T u ) ; L a n g s t i n i 1 2 . 8 . 6 8 (66*, 
T u ) . 
3 4 . C e r c e r i a r y b y e n a i a ( L . 1 7 7 1 ) 
M a z z a l v e 1 . - 1 0 . 7 . 1 6 ( g , Bi ; 3 0 1 ) ; P r i e k u ļ i 1 9 . 7 . 2 0 
(3c*, O z ) ; 9 . 6 . 2 1 ( l g , O a ) ; 2 6 . 7 . 2 2 Oz) ; L i e p ā j a 
(lc*, S i ) ; J u g l a 1 9 - 8 . 3 0 ( l g , O r ) ; S i g a j . u a 2 1 . 6 . 3 8 ( l g , 
Ro) ; 13.7.39 ( l g , H o ) ; V a l m i e r a 3 . 7 . 3 8 ( l g , Ro) ; R iga 
1 8 . 6 . - 5 . 9 . 3 9 ( 2 g , R o ) ; K r u a t p i l a 7 . - 1 2 . 7 . 4 0 ( 5 g , R o ) ; 
Ropaž i 8 . 7 . 5 0 ( l g , ē m ) ; 3 1 . 7 . 6 5 ( lō*, T u ) ; M a z a a l a o a 
6 . 7 . 65 (16*, T u ) ; l i m b a ž i 2 9 . 7 . 6 5 ( l g , 1С*, T u ) ; Z a b l u ­
dovka 28 . 6 . - 2 3 . 7 . 67 ( 9g., 3d*, T u ) ; B e r g ! 2 1 . 7 . 6 8 ( l g , 
? u ) ; I k š ķ i l e 1 4 . 8 . 6 8 ( 2 g , 10*, T u ) ; I e c a v a 23.8. ( l g . T u ) ; 
S i l c i e m a 8 . 9 . 6 8 ( l g , T u ) . 
3 5 . C e r c e r i a c u n i c u l a r i a ( s c h r k . 1 8 0 2 ) 
Puze 1 6 . 7 . 1 8 4 7 (Ka 1 8 6 5 : 5 9 ) ; P r i e k u ļ i 2 8 . 7 . 2 0 ( l g , 
10*, O z ) ; Rudbārž i 3 1 . 7 . 2 2 (ld*, l a c h ) ; R i g a 2 7 . 7 . 28 ( l g , 
O B ) ; S i l c i e m a 1 0 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; K a l n g a l e 4 . 9 . 6 5 ( 2 g , 
T u ) ; 1Э.8.68 ( 2 g , T u ) ; СBale 2 4 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; R o p a ž i 
1 2 . 9 . 6 5 ( l g , T u ) ; Z a b l u d o v k a 7 . 7 . 6 7 (2ö*, l g , T u ) ; Van­
g a ž i 2 7 . 7 . 6 8 ( l g , ld*, T u ) ; I k ā ķ i l e 1 4 . 8 . 6 8 ( 1 о * , Т и ) / 
36. C e r c e r i a a r e n a r i a ( L . 1 7 5 8 ) 
Puze 1 5 . - 1 8 . 6 . 1 8 4 8 (Ka 1 8 6 5 - . 6 3 ) ; 26 . 6 .18 54 (Ka 
1866 : 1 6 5 ) ; M a z z a l v e 1 3 . 7 . - 1 5 . 8 . 1 6 (g,<f, B i : 3 0 l ) ; E g ­
l a i n e 8 . 7 . 1 7 (<?,Bi ; 3 0 1 ) ; L i e p ā j a (кГ, S i ) ; R i g a 9 . -
1 3 . 8 . 2 8 ( 2 g , G r ) ; 1 . 7 . - 1 2 . 8 , 4 5 ( 2 g , ld*, S p ) ; J e l g a v a 
19 .6 .37 ( 1 ¾ H o ) ; V a l m i e r a 2 4 . 6 . 2 0 (2d*, Ho) ; K r u a t p i l a 
7 . - 9 . 7 . 4 0 ( 5 g , 4d*, H o ) ; Ropaži 6 . 7 . - 1 7 . 8 . 5 0 ( 2 g , ld*, 
fem); 5 . - 6 . 8 . 5 7 ( 3 g , 2(f, T u ) ; 2 0 . 8 . 5 9 ( l g , T u ) ; 2 6 . 7 . 6 2 
( l ' g , ld*, T u ) ; 2 8 . 7 . - 1 2 . 8 . 6 5 ( 6 g , 40*, T u ) ; 1 8 . 7 . 6 6 (10*, 
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T u ) ; 2 0 . 7 . - 7 . 9 . 6 8 (3c-, Īd*, T u ) ; Vangaži - 3 . 7 . 6 4 ( 1 Ō \ T U ) ; 
2 7 . 7 . 6 8 ( l g , T u ) ; S a u l k r a s t i 1 8 . 8 . 6 5 (2$), T u ) ; l a n g a t i -
u i 2 8 . 7 . 6 5 ( 2 g , T u ) ; 1 2 . 8 . 6 8 ( 2 g , 40*, T u ) ; K a l n g a l e 4 . 
9 . 6 5 ( l g , T u ) ; 1 9 . 8 . 6 8 ( l g , ld*, T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 . - 3 . 
7 . 6 7 (2d*, T u ) ; B e r g i 2 1 . 7 . 6 8 (ld*, T u ) ; I k š ķ i l e 1 4 . 8 . 6 8 
( l g , T u ) ; S i l c i e m a 8 . 9 . 6 8 ( l g , T u ) . 
3 7 . C e r c e r i a q u a d r l f a a c l a t a (Pana . 1 7 9 9 ) 
Puae 1 1 . 7 . 1 8 4 9 (Ka 1 8 6 5 : 6 6 ) ; M a z z a l v e 1 3 . 7 . - 2 6 . 8 . 
1 6 ( g , B l ; 3 0 1 ) ; S e c e 1 1 . 7 . 2 9 ( l g , G r ) ; Riga 1 , 7 . 4 5 ( l g , 
30*, S p ) ; Ropaži 2 6 . 6 . 6 5 (3g, T u ) ; 2 0 . 7 . - 1 1 . 8 . 6 8 (2g,Tu); 
Zaķumuiža 3 0 . 8 . 6 5 ( 3 g , Tu) ; B e r g i 1 . 9 . 6 7 ( l g , T u ) ; Z a ­
b l u d o v k a 4 . 7 . 6 7 ( 2 g , T u ) . 
3 8 . C e r c e r i a q o i n q u e f a a c i a t a ( R o s s i 1 7 9 2 ) 
Rīga 1 . - 9 . 7 . 4 0 ( 2 g , Ro) ; K r u a t p i l a 1 2 . - 1 5 . 7 . 4 0 
( 4 g , R o ) ; K r u a t p i l a 1 2 . - 1 5 . 7 . 4 0 ( 4 g , R o ) ; P ļ a v i ņ a s 1 1 . 
7 . 4 6 ( lo*, S p ) ; Z a b l u d o v k a 7 . - 2 3 . 7 . 6 7 ( 2 g , l d * , T u ) . 
3 9 . D o l i c h u r u s c o r n i c u l a t u a ( S p i n . 1 8 0 8 ) 
Berka v a 2 5 . 8 . 1 7 ( g , B l : 3 0 2 ) ; O l a i n e 9 . 9 . 2 8 ( l g , G r ) ; 
K a n i e r i a 1 0 . 8 . 6 8 ( l g , T u ) . 
4 0 . A l y a o n (A lyaon) f u a c a t u s ( P a n z . 1 7 9 7 ) 
M a z a a l v e 1 . - 2 6 . 8 . 1 6 ( g , ö*, Bl : 3 0 0 ) ; C ē e i a 1 7 . 7 . 2 1 
( l g , O z ) ; U p e a c i e m s 1 3 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 3 . 7 . 
67 ( l g , T u ) . 
4 1 . A l y a o n ( A l y s o n ) p e r t h e e a i Goraki 1 8 5 2 
P r i e k u ļ i 2 8 . 6 . 2 0 ( l g , ld*, O z ) ; C ē s i s 1 7 . 7 . 2 1 ( l g , 
O z ) ; R o p a ž i 2 2 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) . 
4 2 . A l y a o n ( A l y a o n ) r a t z e b u r g i D a h l b . 1 8 4 3 
R o p a ž i 3 . 6 . 6 7 ( 3 g , ld4-, T u ) . 
4 3 . Bembix r o s t r a t a ( L . 1 7 5 6 ) 
P u z e (Кч 1 8 5 6 : 8 ) ; J e l g a v a (Ka 1 8 5 6 ; 8 ) ; L i e p ā j a 
2 . 8 . 2 2 ( 3 g , I e c h ) ; B a l t e z e r s 1 9 2 6 ( l d 4 , O . J o h n ) ; Auoe 
1 4 . 7 . 6 0 ( l g , G . K a s p a r a o n a ) ; K a l n g a l e 1 1 . 8 . - 4 . 9 . 6 5 ( 5 g , 
T u ) ; 1 9 . 8 . 6 8 ( 2 g , T u ) ; Zab ludovka 1 1 . 7 . 6 7 ( l g . T u ) . 
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4 4 . A r g o g o r y t e a f a r g e i ( s h u c k . 1 8 3 7 ) 
Puze 4 . 6 . 1 8 5 2 (Ka 1 8 6 6 : 1 5 4 ) ; 2 3 . 6 . 1 8 5 3 (Ka 1 8 6 6 ; 
1 5 9 ) ; 1 . 7 . 1 8 5 4 (Ka 1 8 6 6 ; 1 6 5 ) ; V ē r g a l e 2 i . 6 . - 1 0 . 7 . 1 6 
(¾, b*, Bl : 3 0 0 ) ; M a z z a l v e 2 8 . 6 . - 1 3 . 7 . 1 6 ( g , b \ B i ; 3 0 O -
G a r y t e a c a m p e a t r i a M u l l . ) ; V a l m i e r a 1 2 . 7 . 3 8 ( l g , Н о ) ; 
2 1 . - 2 5 . 6 . 4 0 ( 3 g , lb*, H o ) ; Riga 2 7.6 . - 1.7 . 4 0 ( 2 1 g , 5<f, 
Ho) ; Engurae e z , 4 . 7 . 5 9 ( 5 g , 1 50*, Š m ) ; R o p a ž i 2 2 . 6 . 6 4 
( 2 0 4 , T u ) ; V a n g a ž i 1 8 . 6 , 6 7 ( l g , T u ) ; C ē a i a 1 8 . 6.6B ( l g , 
T u ) . 
4 5 . A r g o g o r y t e a m y a t a c e u a ( 1 . 1 7 6 1 ) 
Риде (Ka 1 8 5 6 : 8 ) ; 10.7 .58 ( l g , Šm); V ē r g a l e 2 3 , 6 . 
- 1 0 . 7 . 1 6 (6", B t ; 3 0 0 G o r y t e a m y a t a o e u a 1 . ) ; P r i e k u ļ i 
1 0 . 6 . 1 9 (lb*, O z ) ; L i e p ā j a ( 2 g , 20*, 3 1 ) ; Tukuma ( l 6 * , S i ) ; 
S e c e 2 3 . 6 . 3 0 ( 2 g , Gr) J Riga 1 6.7 . 3 7 (Iff; R o ) ; 1 8 . - 2 1 . 
6 . 3 8 ( 2 g , lb**, HO); 1 0 . 6 . 4 4 ( l g , S p ) ; V a l m i e r a 2 1 . 6 ? 1 2 . 
7 . 3 8 ( 4 g , H o ) ; 2 1 . - 2 5.6 . 4 0 ( 6 g , 6b**, R o ) ; J ē k a b n i e k i 9 . 
6 . - 1 2 . 7 . 4 5 ( 2 g , S p ) ; Ropaž i 1 . 7 . 5 7 ( l g , T u ) ; 2 1 . 6 . 6 4 
( 4 g , T u ) ; C a r n i k a v a 6 . 7 . 6 0 ( l g , C i ) ; 2 5 . 6 . 6 4 ( l g , C i ) ; 
Smārde 9 . 7 . 6 2 (2b*, Šm); Ogre 5 . 7 . 6 4 ( l g , C i ) ; 1 4 . 6 . 6 8 
( l g , T u ) ; V a n g a ž i 3 . 7 . 6 4 ( l g , T u ) ; . 1 8 . 6 . 6 7 ( 3 g , T u ) ; 
S i g u l d a 1 9 6 5 . g . j ū n i j a ( l g , C i ) ; A l l a ž i 5 . 7 . 6 6 ( l g . T u ) ; 
Upeac iema 1 0 . - 1 7 . 6 . 6 7 ( 3 g j 3b***, T u ) ; B e r g i 1 9 . 6 . 6 7 ( l g , 
T u ) . 
4fi . O o r y t e a ( S p r y t e a ) q u a d r j f a a c l a t u a ( P a b r . 
1 8 0 4 ) 
Puze (Ka 1 8 5 6 : 8 H o p l i a u a q u a d r i f a a c l a t u a F b . D l b . ) ; 
M a z z a l v e 2 6 . 6 . - 1 0 . 8 . 1 6 (<f, Bl : 3 0 0 ) ; P r i e k u ļ i 3 1 . 7 . 1 * 9 
(lb*, O z ) ; 1 2 . - 1 9 , 7 . 2 0 ( l g , 4<T, O z ) ; a u d ļ ) a r ž i 31.7.22 
( l g , 10*, I a o h ) ; S e c e 2 3 . 6 . 3 0 ( l g , G r ) ; J e l g a v a 2.7.37 
(lb*, Н о ) ; 2 0 . 6 . - 1 1.7 . 3 8 ( l g , 8b*, R o ) ; V a l m i e r a 1 2 . 7 . 3 8 
(lb*, Н о ) ; 2 . - 2 " " . 6 . 4 0 ( l g , 3d*, H o ) ; S i g u l d a 1 6 . 7 . - 2 0 . 8 . 
3 8 ( 2 g , ld*, R o ) ; Rīga 1 5 . 7 . 3 7 (2o*, Ro) ; 2 4 . 8 . - 2 . 9 . 3 9 
( 3 g , ld", R o ) ; 2 8 . 6 . - 1 . 7 . 4 0 ( 4 g , 20*, R o ) ; K r u a t p i l a 2 0 . 
7 . 4 0 ( l g , R o ) ; J ē k a b n i e k i 1 2 . 7 . 4 5 ( l g , S p ) ; Ķemer i 2 . 
7 . 5 0 (ld*, Šm); 3 1 . 7 . 6 8 ( 2 g , ld*, T u ) ; Ropaž i 2 8 . 7 . $ 0 
(id*, Šm); Eogurea e z . 8 . 7 . 5 9 (ld**, š a i ) ; V a n g a ž i 2 . 7 . 6 4 
(2b*, T u ) ; 3 0 . 7 . - 1 2 . 8 . 6 6 ( 5 9 , T u ) ; 2 7.7 . 6 8 ( 2o**, T u ) ; 
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S t a i c e l e 2 5 . 7 . 6 4 (1¾., Tu) j 3 . 8 . 6 5 ( 1 ¾ , . T u ) ; A l l a i i 9 . 
7 . 6 6 ( l o , T u ) ; I n č u k a l n a 8 . 8 . 6 6 ( 2 o , T u ) ; Z a b l u d o v k a 
1 7 . 7 . 6 7 (16*, T u ) ; I e c a v a 2 3 . 8 . 68 (1¾, T u ) ; 
4 7 . G o r y t e a ( G o r y t e a ) l a t i d i n c t u a ( l e p . 1 8 3 2 ) 
Rudbārži 2 1 . 7 . 2 2 (2d*, l a c h ) ; J ē k a b n i e k i 1 2 . 7 . 4 5 
(1¾, 20*, S p ) ; Ropaž 4 . 2 0 . 6 . 5 0 (10*, Š a ) ; 2 8 . 7 . 6 4 ( lō* , 
T u ) ; C ē a i a 2 4 . 8 . 6 8 (1¾, T u ) ; I k ž k i l a 1 4 . 8 . 6 8 ( lō*, T u ) ; 
V a n g a ž i 2 7 . 7 . 68 (ld*, T u ) . 
4 8 . G o r y t e a ( G o r y t e a ) g u i n i ļ u e c l n c t u a ( P a b r . 
1793) 
M a a z a l v e 1 . 7 . - 2 0 . 8 . 1 6 (6*, B i ; 3 0 0 ) ; E g l a i n e 1 . 8 . 1 7 
(d*, B i ; 3 0 0 ) ; P r i e k u ļ i 1 7 . - 1 9 . 7 . 2 0 (2d*, O a ) ; I k ž ķ l l e l 4 . 
8 . 6 8 (1¾, T u ) ; J e l g a v a 1 5 . 6 . - 7 . 7 . 3 8 (1¾, 20*, R o ) ; V a l ­
m i e r a 2 . - 1 2 . 7 . 3 8 ( l g , ld*, R o ) ; 2 5 . 6 . 4 0 (lō*-, R o ) ; S i g u l -
da 1 6 . 7 . 3 8 (lō*, R o ) ; 2 8 . 7 . 3 9 ( l g , R o ) ; R ī g a 2 2 . 7 . - 2 8 . 
8 . 3 9 ( l g , 2d*, R o ) ; 1 . 7 . 4 0 ( l g , Ro) ; A b a v a - V e g i 1 6 . 7 . 5 9 
(lō*, Š m ) ; A i n a ž i 2 3 . 7 . 6 4 ( l g , T u ) ; R o p a ž i 1 2 . 9 . 6 5 ( l g , 
T u ) ; 3 . 8 . - 7 . 9 . 6 8 ( 2 g , T u ) ; I n č u k a l n a 2 . 8 . 6 9 ( l g , T u ) ; 
Z a b l u d o v k a 28 . 6 . - 1 7 .7 . 67 (3ō*, T u ) . 
49. G o r y t e a ( D l a n l o p u a ) l u n a t u a ( D a b . l b . 1 8 3 2 ) 
P u s e 2 1 . 6 . 1 8 4 7 (Ka 1 6 6 9 : 9 8 H a r p a c t e a l u n a t u a D l b . ) ; 
M a a a a l v e 1 3 . 6 . - 1 3 . 7 . 1 6 ( g , ō*, Bi : 3 0 0 ) ; R o p a ž i 1 6 . 6 . 6 8 
( lō*, T u ) . 
5 0 . G o r y t e a ( D l e n ļ o p u a ) tumidua ( P a n a . 1 8 0 1 ) 
Puae 2 3 . 6 . 1 8 4 7 (Ka 1 8 6 5 : 5 8 H a r p a c t e a tumidue P a n a . ) ; 
P r i e k u ļ i 9 . 7 . 2 1 ( 1 ¾ , O a ) . 
51. Ryaaon a p i n o a u a ( P o r a t . 1 7 7 1 ) 
Puae (Ka 1 8 5 6 : 8 ) ; S e c e 1 1 . 7 . 2 8 ( l g , G r ) ; S i g u l d a 
1 8 . 7 . 3 8 ( l g , R o ) ; Rīga 1 8 . - 2 3 . 6 . 3 8 ( l g , 2$, R o ) ; 2 7 . 6 . 
4 0 ( 2 g , 2ō*, R o ) ; V a l m i e r a 2 1 . - 2 5 . 6 . 4 0 ( 2 1 g , 20o*, R o ) ; 
P ļ a v U j a a 1 1 . - 1 3 . 7 . 4 6 ( 2 g , S p ) ; R o p a ž i 2 0 . 6 . 6 4 ( l ō * , T u ) ; 
1 7 . 6 . 6 7 (lō*, T u ) ; 2 4 . 6 . - 2 0 . 7 . 6 8 ( 2 g , lō*, T u ) ; ü p e s o i e a a 
1 0 . - 1 7 . 6 . 6 7 ( 6 d \ T u ) ; Vangaži 1 8 . 6 . 6 7 (2Ō\ T u ) ; C ē a i a 
1 9 . 6 . 6 8 (20*, T U ) . 
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5 2 . Nyaaon i n t e r r u p t u a I i i i g . 1607 
Puze (Ka 1856 ,8 N . i n t e r r u p t u s . K a t r . ) ; M a z z a l v e 
2 8 . 6 . - 1 3 . 7 . 1 6 (¾, <Г, BI ;300) j P r i e k u ļ i 7 . 7 . 2 4 ( 1 ¾ , O z ) ; 
V a l m i e r a 2 1 . 6 . 4 0 (1¾, R o ) ; ü p e a o i e m a 1 0 . - 1 7 . 6 . 6 7 ( 3 ¾ , 
3d**, T u ) ; Ropaž i 2 5 . 6 , 6 7 (lo*, T u ) ; C e e i e 1 8 . 6 . 6 8 (1¾,lō", 
T u ) . 
5 3 . Nyason t r i m a c u l a t u a ( R o a a i 1 7 9 0 ) 
P r i e k u ļ i 6 . 9 . 2 2 (1¾, O z ) . » 
5 4 . Nyaeon n l g e r C h e v r . 1 8 6 8 
Rīga 1 . - 1 2 . 7 . 4 0 (1¾, l i , Ro) ; B e r g l 1 7 . 7 . 5 8 ( lo*, 
Šm); V a n g a ž i 1 2 . 8 . 6 6 (1¾, T u ) ; 2 7 . 7 . 68 (1¾, T u ) . 
5 5 . Nyaaon m a c u l a t u a ( P a b r . 1 7 8 7 ) 
Puze (Ka 1 8 5 6 ; 8 ) ; M a z z a l v e 1 . - 1 3 . 7 . 1 6 (ļ,i, B i ; 
3 0 0 ) ; V i e a l t e 1 8 . 6 . 2 3 (2¾, Oo) ; Rīga 1 5 . 7 . 3 7 (li, Ro) ; 
3 0 . 7 . - 2 . 9 . 3 9 (3¾, 2 ö \ R o ) ; 2 9 . 6 . 4 0 (1¾, R o ) ; S i g u l d a 
1 3 . 7 . 3 8 (1¾, R o ) ; 9 . 7 . - 1 . 6 . 3 9 (4¾, Ro) ; Abava - V e ģ i 
3 6 . 7 . 5 9 (1¾, Šm); R o p a ž i 2 0 . 8 . 5 9 (1¾, T u ) ; V a n g a ž i 2 0 . 
8 . 6 6 (1¾, T u ) ; 2 7 . 7 . 6 8 (2¾, T u ) ; Upeao ieme 2 8 . 7 . 6 8 
(lō", T u ) ; I k š ķ i l e 1 4 . 6 . 6 8 (1¾, T u ) . 
5 6 . Nyaaon d l m i d i a t u a J u r . 1807 
Rīga 1 . 7 . 4 0 (1¾, R o ) ; Ropaži 2 0 . 8 . 5 9 (1¾, T u ) ; 
1 7 . - 2 2 . 8 . 6 5 (2¾, T u ) . 
5 7 . M e l l i n u a a r v e n a l a ( I . 1 7 5 8 ) 
Puze 6 . 7 . 1 8 4 8 (Ka 1 6 6 5 : 6 4 ) ; 3 0 . 7 . 1 8 5 2 (Ka 1 8 6 6 ; 
1 5 6 ) ; T a u r k a l n e 1 0 . - 2 5 . - 9 . 1 6 (¾, Bi ; 3 0 0 ) ; M a z z a l v e 
1 - 3 1 . 8 . 1 6 ( ¾ , ^ , B i ; 3 0 0 ) ; T ī n ū ž i 1 9 1 8 . g . (9,64, Bi ;300) ; 
E g l a i n e 1 2 . 6 . - 3 . 8 . 1 7 ( ¾ , ^ , Bi ; 3 0 0 ) ; P r i e k u ļ i 2 6 . 7 . - 1 6 . 
8 . 1 9 (1¾, 4Ö4, O z ) ; 1 3 . 7 . 2 0 (1¾, O z ) ; 1 7 . 7 . 2 1 ( 1 ¾ , O z ) ; 
L i e p ā j a (11¾, S i ) ; 8 . - 1 4 . 8 . 2 9 (2¾, G r ) ; O l a i n e 9 . 9 . 2 8 
(1¾, G r ) ; J u g l a 2 1 . 8 . 3 0 (li, G r ) ; B i r ž i 1 9 3 0 . g . s e p ­
t e m b r i s (I5, C o ) ; R īga 1 6 . 8 . 3 7 (4¾, R o ) ; 3 . - 5 . 9 . 3 9 
( 6 ¾ , R o ) ; 2 9 . 7 . 4 5 (1¾, S p ) ; S i g u l d a 2 1 . 7 . 3 8 (li, В о ) ; 
1 3 . - 2 8 . 7 . 3 9 ( 3 ¾ , R o ) ; K r u a t p i l s 7 . - 1 6 . 7 . 4 0 ( 1 4 ¾ , R o ) ; 
Rdpaž l 1 2 . 8 . 5 0 (l<f, Šm); 2 5 . 7 . - 7 . 8 . 5 7 (1¾, 2&, T u ) ; 
3 1 . 8 . 5 8 ) ; 2A . 6 . 6 8 ( l o , T u ) ; E n g u r e s e z . 7 . 8 . 5 9 ( 1 ¾ , Š m ) ; 
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Lone 6 . 8 . 6 0 (1¾, C i ) ; S t r e n č i 2 . 1 0 . 6 0 . ( 1 ¾ , l i . V i l k a ) ; 
Bauska 1 4 . 8 . 6 1 ( lō*, 2¾, V . O z o l i ņ š ) ; C ē a i a 2 3 . 8 . - 2 . 9 . 
65 ( 3 g , T u ) ; Raiskuma 3.9 . 65 ( 2 g , T u ) ; K a l n g a l a 4.9. 
65 ( l g , T u ) ; T u r a i d a 1 2 . 6 . 6 6 ( 2 o , T u ) ; Cenae 1 3 . 8 . 6 7 
(2ō*, T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 0 . - 2 9.7 . 6 7 ( 2 o , 2Ō4, T u ) . 
5 6 . M e i l i n g a a b u l o s u a ( P a b r . 1 7 8 7 ) 
Puze 2 3 . - 3 0.7 . 1 8 5 2 (Ka 1 8 6 6 ; 1 5 5 , 1 5 6 ) ; M a z z a l v e 
2 6 . 6 . - 1 0 . 8 . 1 6 ( g , ō * , B i ; 3 O 0 ) ; E g l a i n e 2 . - 1 6.7 . 1 7 (6*, 
B i ; 3 0 0 ) ; P r i e k u ļ i 1 6 . 8 . 1 9 ( l g , O z ) ; 9 . - 1 8.7 . 2 0 (2o*, 
O z ) ; Rudbārž i 2 6.7 . 2 2 (2d*, ī s c h ) ; Koknese 2 9.7 . 3 0 ( l g , 
O r ) ; 30.7 . 67 ( l g , T u ) ; J e l g a v a 22.6 . 37 (lō*, Яо) ; 1.7. 
38 ( lō*, ?.o); Rīga 10 . - 1 6.7 . 3 7 (60*, R o ) ; 1 2.7 . 3 9 ( l g , 
R o ) ; 2 8.6 . - 1.7 . 4 0 ( 5 g , 13Ō*, Ro) ; S i g u l d a 20.7 . 38 ( l g , 
R o ) ; 25.7.39 ( l g , ld**, Ro) ; K r u s t p l l s 7 . - 2 2.7 . 4 0 ( 2 6 g , 
63ō*, Ro) ; S a l a o g r ī v a 2 5 . 7 . 6 8 ( l g , T u ) . 
5 9 . T r y p o x y l o n figulu3 ( L . 1 7 5 8 ) 
Puze 7 . 5 . 1 8 5 0 (Ka 1866 ; 1 4 7 ) ; 3.6 . 1 8 5 3 (Ka 1 8 6 6 j 
1 5 9 ) ; T a u r k a l n e 1 0.9 . 1 6 ( g , B i ; 3 0 2 ) ; M a z z a l v e 2.6 . - 1 8 . 
8 . 1 6 ( g , 6*, B i ; 3 0 2 ) ; E g l a i n e 1.6 . -23.7 .17 (g,ō**, Bi ; 
3 0 2 ) ; P r i e k u ļ i 7.6 . - 2 . 8 . 2 0 ( 3 g , 20*, O a ) ; L i e p ā j a 25.6. 
22 ( lō* , I s c h ) ; J a u n p i l a 1 5.7 . 3 0 ( l g , G r ) ; S U t e r e 3 0 . 
6 . 3 1 (lō*, G r ) ; V a l m i e r a 25.6 . 40 ( l g , Ro) ; J ē k a b n i e k i 
1 1.7 . 4 5 ( l g , S p ) ; V e n t s p i l s 1 6 . 6 . 5 3 ( l g , T u ) ; Ropaž i 
1 3 . - 2 1.6 . 6 5 ( 3 g , T u ) ; 15.6.66 ( l g , T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 8 . 
6 . - 2 4.7 . 6 7 ( 4 g , 2o 4 , T u ) . 
6 0 . T r y p o x y l o n a t t e n u a t u a Smith 1 8 5 1 
M a z z a l v e 2 0 . 6 . - 1 0 . 8 . 1 6 ( g , ō*, Bi ;302) ; E g l a i n e 2 8 . 
6.-26.7.17 ( g , ō*, B i ; 3 0 2 ) ; Z a b l u d o v k a 1 8.7 . 6 7 ( l g . T u ) . 
6 1 . T r y p o x y l o n c ļ a v i o e r u a L e p . ; S e r v . l 8 2 6 
Puze 1 9.7 . 1 8 5 3 (Ka 1 8 6 6 : 1 5 9 ) ; T a u r k a l n e 10.9 . 16 
( g , B i ; 3 0 2 ) ; M a z z a l v e 2 0 . 6 . - 3 1 . 8 . 1 6 (g ,6**, Bi ;302) ; E g l a i ­
n e 4.-22.7.17 ( ō * , B l ; 3 0 2 ) ; P r i e k u ļ i 2 0 . 7 . a ( l g , O z ) ; 
J ē k a b n i e k i 11 . - 1 2.7 . 4 5 (2g, Sp) . 
6 2 . A3tat.. ( A a t a t a ) o o o p s ( S c h r k . 1 7 8 1 ) 
P u z e (Ka 1 8 5 6 ; 8 ) ; S g l a i n e 1 . 7 . 1 7 ( ō * , B i ; 3 0 l ) ; Z a -
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bludovka 4.7.67 (2d\ Tu). 
63. Aatata (Dryudella) atigma (Panz.1801) 
Mazzalve 13.-31.7.16 (o, Bl;301); Prieku^i 10.6. 
21 (lo., Oz); Siloiema 10.8.65 (lj, Tu) ; Zabludovka 4. 
7.67 (lo, Tu); CSaia 16.6.68 (20*, Tu). 
6 4 . Miacopua poatuaua Biach.1922 
Ropazi 4.8.65 (lo., Tu). 
65. Miacopus bicolor Jur. 1807 
Puae (Ka 1856 :9). 
66. Mlscopua ater Lep. 184 5 
Kalngale 4.9.o5 (2o., Tu); Ropazi 12.8.65 (lo,Tu); 
24.6.-11.8.68 (4o, Tu); Zabludovka 25.-28 .7.67 (lo,lo\ 
Tu); Kraslava 1.6.67 (ld\ Tu), 
67. Miacopua apurinua (Dahlb. 1832) 
Mazzalve 1.7.-20.8.16 (Q.,6\ Bi ;300 M.niger Dhlb.) 
68. Dinetus pictua Pabr. 1793 
Puze 3.8.1847 (Ka 1865;59); 11.7.1853 (o,Ka 1866; 
160); Mazzalve 1.-10.7.16 (j,Bi ;300); Ikakile 14.8. 
68 (lo., Tu) . 
69. Tachyaphex p^izerl (v.d. lind. 1829) 
Puze 5.7.1847 (Ka 1865;59); Mazzalve 2.6.-3.7.16 
(o.,(T,Bi ;301); Jugla 26.6.-9.7.30 (2o, Gr); Hopazi 6. 
8.65 (lo\ Tu); Kalngale 4.9.65 (lo, Tu); 19.8.68 (2o., 
Tu). 
70. Tachysphex lativalvis (Thoma.1870) 
Mazzalve 1.-9.8.16 (o,6\Bi ;301); Ropazi 4.8.65 
( l o , Tu); Zabludovka 1.-29.7.67 (1$, 4 6\ Tu) . 
71. Taohysphex pompiliformia (Panz.1805) 
Puze 25.7.1847 (Ka 1865;59); 18.7.1852 (o,Ka 1866; 
156); Mazzalve 23.6.-18.8.16 ($,6\Bi;301 T.pectinipea 
1 . ) ; 1.8.18 (j,Bi;301 T.nigripennis Spin.); Priekuli 
IQ.6.21 (lj, Oz) ; Kemeri 1923.g. junijs (3cT) ; Rlga 29. 
6.-1.7.40 {45, if, Ro); Ropazl 9.6.65 (lo, Tu); 16.6. 
66 (lo\ Tu); 16.6.68 ( l o \ Tu); M a z s a l a c a 6.7.65 (16", 
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T u ) ; L a n g a t i ņ i 2 8 . 7 . 6 5 ( l g , T u ) ; Upeaci-ашэ 1 0 . 6 . 6 7 
(10*. T u ) . 
7 2 . Tacfayapbex раавьдоЫиз (Kohl 1 6 6 0 ) 
M a z z a l v e 3 . 7 . 1 6 ( g , B i : 3 0 l ) . 
7 3 . T a c h y s p h e x n i t i d u s ( S p i n . 1 8 0 5 ) 
M a z z a l v e 2 3 . 6 . - 1 0 . 7 . 1 6 ( o _ , B i ; 3 0 1 ) ; Hopaž i 2 6 . 6 . 
65 ( l o , T u ) ; 1 8 . 6 . 6 7 ( 2 g , lō*, T u ) ; 3 . - 1 6 . 6 . 6 7 (30 , 1 0 ^ 
T u ) ; 1 5 . - 1 6 . 6 . 6 8 ( 2 o , T u ) ; h r u s l a v a 1 6 6 . 6 7 ( l g , 23) 
T u ) ; B e r g i 4 . 6 . 6 7 ( l g , T u ) . 
7 4 . T a c h y s p h e x h e l v e t i c u a Kola 1 6 8 4 
C ē s i s 1 . 7 . 6 5 ( l o , T u ) . 
7 5 . O x y b e l u a l i n e a t u s ( ? a b r . 1 7 8 7 ) 
R o p a ž i 1 9 . 7 . 5 7 (lō*, T u ) . 
7 6 . O x y b e l u s b i p u n o t a t u a O l i v . 1811 
P r i e k u ļ i 1 3 . 7 . 2 0 (1¾, Oz) ; R i g a 1 5 . 7 . 2 7 (1¾,Gr); 
1 3 . 8 . 2 8 ( l g , G r ) ; 2 4 . 8 . - 1 . 9 . 3 9 ( 4¾, В о ) ; 2 1 . 6 . 6 7 ( lō* , 
T u ) ; V a l m i e r a 2 1 . 6 . 4 0 ( l g , Ro) ; V a n g a ž i 3 0 . 7 . 6 5 ( l g , 
T u ) ; 27 .7 . 68 ( 20*, T u ) . 
7 7 . O x y b e l u a t r i s p i n o a u a ( F a b r . 1 7 8 7 ) 
P u z e (Ka 1 8 5 6 ; 9 ) ; P r i e k u ļ i 1 7 , 7 . 2 0 (13 s , O z ) ; R ī ­
ga 2 . 9 . 3 9 ( l g , H o ) ; K r u a t p i l a 7 . 7 . 4 0 ( l g , R o ) ; Z a b l u ­
d o v k a 3 0 . 6 . - 2 3 . 7 . 6 7 ( l g , l ō 4 , T u ) ; T u r a i d a 1 1 . 8 . 6 7 ( l g , 
Tu) . 
7 8 . O x y b e l u a m a n d l b u l a r l a D a h l b . 184 5 
S i l c l e m s 1 0 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; Zab ludovka 4 . 7 . 6 7 ( l g , 
T u ) ; R o p a ž i 4 . 8 . 6 8 (10*, T u ) . 
79 . O x y b e l u a a r g e n t a t из C u r t . 1Ö33 
R o p a ž i 2 . 8 . 5 0 ( 2 g , bm); 5 . 8 . 5 7 ( l g , T u ) ; 2 0 . 7 . 6 8 
( 2 g , T u ) ; L i e l v ā r d e 2 7 . 7 . 5 9 ( l g , V . O z o l i ņ š ) ; S i l c i e m a 
1 0 . 8 . 6 5 ( 2 g , 2d**, T u ) ; 4 . 6 . 6 6 ( l g , T u ) ; V a n g a ž i 3 . 7 . 6 4 
( l ō 4 , T u ) ; 2 7 . 7 . 6 8 (lo*, T u ) . 
6 0 . O x y b e l u a inucronatua ( p a b r . 1 7 9 3 ) 
Puze 14 . 7 . 1 8 5 2 ( g , Ka 1 8 6 6 : 1 5 5 ) . 
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8 1 . O x y b e l u s q u a t u o r d e c j m n o t a t u a J u r . 1 8 0 7 
L i e p ā j a ( l g , I s c h ) ; R īga 5 . 7 . 2 7 ( l g , G r ) ; 8 . 8 . 2 8 
( l g , G r ) ; 1 . 9 . 3 9 ( 2 g , Ro) ; 2 8 . 6 . - 1 . 7 . 4 0 ( 4 g , Ro) ; 3 1 . 
7 . - 2 5 . 8 . 5 9 ( 2 g , V . O z o l i ņ S ) ; 2 2 . 6 . 6 4 ( l g , l d 4 , C i ) ; I 9 6 0 , 
g . (16*, C i ) ; K r u a t p i l a 7 . - 1 5 . 7 . 4 0 ( 5 g , R o ) . 
8 2 . O x y b e l u s u n l g l u t a i a (L . 17 58) 
Puze- (Ka 1 6 5 6 : 9 ) ; P r i e k u ļ i 4 . 8 . 2 0 (ld*, O z ) ; 3.6. 
- 2 . 7 . 2 1 ( 3 g , O z ) ; l i e p ā j a (ld*, S i ) ; У е с е 2 9 . 7 . 2 6 ( l g , 
G r ) ; S i g u l d a 2 . 7 . 3 8 ( l g , Ro) ; 1 2 . - 2 8 . 7 . 3 9 (2d*4, Ro) ; 
R iga 2 6 . 7 . - 2 6 . 8 . 3 9 ( 1 0 g , 3d*, H o ) ; V a l m i e r a 22.6 . 40 ( l g , 
Ro) j Ropaži 1 8 . 7 . 5 7 ( l 6 \ T u ) ; 2 6.6 . - 1 7.6 . 6 5 ( 2 g , 40*, 
T u ) ; 14.6.66 (ld*, T u ) ; 3 . - 1 6.6 . 6 7 ( 8 g , 46*, T u ) ; 15.6.-
11 .8 .68 (46*, 3 g , T u ) ; E n g u r e s e z . 8 . 7 . 5 9 ( 6 g , Šm) ; N ī ­
g r a n d e 1 2 . 7 . 5 9 ( l g , Šm) ; S t a i c e l e 7 . 8 . 6 4 ( l g , 20*-, T u ) ; 
3 . 8 . 6 5 (4g, 36**, T u ) ; V a n g a ž i 2 3 . - 3 0 . 7 . 6 5 ( 4 g , l ö * , T u ) ; 
12 .8.66 ( 2g , ld* , T u ) ; 2 7 . 7 . 6 8 ( 3 g , l d * , T u ) ; U p e a c i e m s 
4 . 7 . - 1 3 . 8 . 6 5 ( 3 g , 40*, T u ) ; 17.6 . 67 ( l g , T u ) ; Zaķumuiža 
3 0 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; I n č u k a l n a 2 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; K a l n g a l e 
1 1 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) ; Ā d a ž i 1 9 . 7 . 6 5 (ld*, T u ) ; 3 i l c i e m a 2 7 . 
7 . - 1 С . 8 . 6 5 (2d*, T u ) ; L i m b a ž i 2 9 . 7 . 6 5 (10 я , T u ) ; S a u l ­
k r a s t i 2 2 . 6 . 6 5 (lo*, T u ) ; C ē s i s 2 4 . 8 . 6 5 (ld*, T u ) ; 1 8 . 
6 . 6 8 (3d*, Tu) ; C a r n i k a v a 6 . 8 . 6 4 ( ld*, C i ) ; Z a b l u d o v k a 
3 . - 2 6 . 7 . 6 7 ( 2 g , 70**, T u ) ; D a l b e 7 . 6 . 6 8 ( l g , T u ) ; I k š ķ i ­
l e 1 4 . 6 . 6 3 ( l g , l ō * ; T u ) ; S a l a c g r ī v a 24 . 7 . 68 ( l g , l ö * , T u ) ; 
I e c a v a 2 8 . 8 . 6 8 ( lg . lö**, T u ) . 
Y i s a v a i r u m s L a t v i j ā k o n s t a t ē t o r a c e j l a p a e n u s u g u 
i r p l a g i i z p l a t ī t a s a r ī p ā r ē j ā E i r o p a . Tomēr t o s a s t o ­
pamība , ka t a s redzams n o a t r a d ņ u s k a i t a dažādam sugām, 
i r ļ o t i d a ž ā d a . B l a k u s tādam b i e ž i sas topamām sugām 
k ā Ammophila s a b u l o s a , A . p u b e a c e n a , A . v i a t i c a , Pemp-
hredon e h u c k a r d i , Psen e q u e s t r i a , D i o d o n t u s m i n u t u a , 
C e r c e r i a rybyen3ia, 0 . a r e n a r i a , A r g o g o r y t e a m y s t a c e u s , 
G o r y t e a q u a d r i f a s c i a t u s , K e l l i n u a a r v a n s l s , un Oxy-
bu'lus u n i g l u m i a , minamas l ī d a a i n ē j o a vākumos k o n s t a t ē -
t ä j r e t a s s r g a s , kā 'Puaphrudon l e t h i f s r , P . m o r i o , Psen 
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dahlbomi, P. beauaionti, P . u n i c o l o r , Psenulus c o n c o l o r , 
Hiodontus dahlbomi, Dolichurua c o m i c u l a t u s , . Alyson 
p e r t e e a i , A . r a t z e b u r g i , Gorytes tumidua, JJysson tri-
maculatua, N .d imid ia tua , v i e a s MisCopus augaa, Taohy-
sphex h e l v e t i c u a , Oxybelus l i n e a t u s u . c . 
I n t e r e a i i z r a i s » wtLaOopua postumus, Alyson per-
t e e s i un Psen beaumonti atrasana L a t v i j a ; Pec autoram 
pieejamaa l i t e r a t u r a s dat iem, atradnes L a t v i j a i r v i s -
talak uz ziemejauatrumiem i z v i r a i t i e i z p l a t l b a s a r e -
a l u punkt i . 
iMTKPHAJlbl ti VkJW POiOUiM OC (Hymenoptera, 
Sphecidae) I 
8. Tj/MBl 
Myaek 300JIOJ:HH M'J 
p 3 o D U 1 
ABTOp AAET cnUGOK BHflOB pO»iU.MX OC (Hymenoptera, 
Sphecidae) , OOHapyseHHUX flO CKX UOp B JLATBHM, KPOUE P O -
sa crabro (a.l.). CNNCOK cocTaBjieii Ha ocaofle nm-
HUX cOopoB /6& B H A O B / , & S&KX8 uaTepnajioB APyrnx KOJI-
JieKHHk M jiMTepaTypHux jj,aHHux. 
Bcero yCTHHOBJieHO 8<i BHsa, £5 H3 KOTOPUX HBJIHMT-
CH HOBUMM J;JIH CJJ&yHU JlaTBHH: 
Ammophila puoeacena Cuxt. , Peinphr edon ahuckardi 
(A.Moraw.) . R l e t i i i f e r (shuck.) , P.morio v.d. Lind., 
Psen beaumonti v.Lith., j?s. danlbomi (Wesm.), Ps . a t r a -
tinua (P.Moraw.), Ps. ruiua Panz., I*3aaulua concolor 
(Dahlb.), Biodontus dahlbomi A.Moraw. , Cerceris quin-
quefas - ciata (fioaai). Alyaon pertheesl Gorski, A. 
ratzeburgi Dahlb., Gorytea laticinctua (Lep.), Nyaaon 
trimaculatua (Rosai) , H. niger Chevr. , N. dimidiatua 
J u r . , Kiacopua poatucus Biach., M. a t e r Lep., Tachy-
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s p h e x h e l v e t i c u a K o h l . , O x y b e l u a l i n e a t u s ( F a b r . ) , 0 . 
b i p u n o t a t u a O l i v . , 0 . m a n d i b u l a r i a D a h l b . , 0 . a r g e n t a -
t u s C u r t , u O . q u a t u o r d e c i i m o t a t u s J u x . 
MATERIĀLIФ FÜR DIE FAUNA DER GRABWESPEN 
( H y m e n o p t e r a , S p h e c i d a e ) LETTLANDS I 
V.Tumžs 
и 
Museum f u r Z o o l o g i e d e r 
i * ' n L e t t l a n d i a c h e n 3 t a a t s u n i v e r s i t a t 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Der A u t o r s i c h a u f d i e p e r s ö n l i c h e n Sammlungen 
( 6 9 A r t e n ) , auf d i e Angaben d e r L i t e r a t u r und a u f d i e 
M a t e r i a l i e n a n d e r e r K o l l e k t i o n e n s t u t z e n d , h a t daa 
A r t e n v e r z e i c h n i a d e r ü m L e t t l a n d b i s h e r f e s t g e s t e l l t e n 
Grabwespen ( H y m e n o p t e r a , S p h e c i d a e ) p u b l i z i e r t . In d i e ­
sem V e r a e i c h n i a s i n d keinG zur G a t t u n g Crabro ( a . l . ) 
g e h ö r e n d e n G r a b w e s p e n a r t e n a u f g e z a h l t . Onter den 6 2 
И IT 
a u f g e z a h l t e n A r t e n , 25 G r a b w e s p e n a r t e n s i n d f u r d i e 
Fauna L e t t l a n d s n e u ; Ammophila p u b e a c e n s C u r t . , Pemp-
h r e d o n s h u o k a r d i ( A . M o r a w . ) , P . l e t h i f e r ( S h u c k . ) , 
P . m o r i o v . d . L i n d . , p s e n b e a u m o n t l v . L i t h . , P s . dah l ' -
bomi (Weam.) , P a . a t r a t i n u a ( F . M o r a w . ) , P s . r u f u s P a n z . , 
P s e n u l u s o o n c o l o r ( D a h l b . ) , D i o d o n t u s dahlbomi A . M o r a w . , 
C e r c e r i a q u l n q u e f a s o i a t a ( f l o s s l ) , A l y s o n p e r t h e e a i Gor-
a k i , A . r a t z e b u r g i D a h l b . , G o r y t e s l a t i o i n e t u s ( L e p . ) , 
N y s s o n t r i m a c u l a t u s ( R o s a i ) , N . n i g e r C h e v r . r N . d i m i d i -
a t u s J u r . , Miecopua postumua B i s c h . , M. a t e r L e p . , 
Tachyaphex h e l v e t i o u a K o h l , O x y b e l u s l i n e a t u s ( F a b r . ) , 
0. b i p u n c t a t u s O l i v . , 0 . m a n d i b u l a r i s D a h l b . , O . a r g e n -
t a t u s C u r t , und 0 . quatuord ec imnot a t из J u r . 
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L I Т И П Ü B ! 
B i a c h o f f H. 1 9 2 5 . Hymenoptera ( A c u l e a t e , I o h n e u m o n i -
d a e , C h a l a a t o g a s t r a ) . B e i t r a g e z u r N a t u r - und 
K u l t u r g e s c h i c h t e L i t h a u e n a und en g r e n z e n d er G e -
n 
b i e t e . München. 
H e d l c k e H. 1 9 3 0 . Hymenoptera . D i e T i e r w e l t M i t t e l e u ­
r o p a s . I n s e k t e n . 2 . T e i l . L e i p z i g . 
K a w a l l H. 1 8 5 6 . Hymenopteren i n K u r l a n d , m i t B e r ü c k ­
s i c h t i g u n g von l i v l a n d . D i e S t a c h a l t r a g e r A c u l e -
a t a L a t r . Correspond e n z b l a t t d e a N a t u r f o r a c h e n ­
den V e r e i n s zu B i g a . J a h r g . I X . 
Kawal l J . H . 1 8 6 5 - 1 8 6 6 . O h r o n i k p h a n o l o g i e c h e r B e o ­
b a c h t u n g e n i n K u r l a n d . С o r r e s p o n d e n a h l a t t d e e 
N a t u r f o r a o h e n d e n V e r e i n s z u R i g a . J a h r g . XV. 
Kohl ? r . 1 8 8 4 . D i e G a t t u n g e n und A r t e n d e r L a r r i d e n . 
V e r h a n d l u n g e n der k . k . z o o l o g i a c h - b o t a n i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t In Wien . 
Kohl f r . 1 9 0 1 . Zur K e n n t n i s d e r p a l a a r k t i a c h e n D i o ­
d o n t u a A r t e n . V e r h a n d l u n g e n der k . k . z o o l o g i a c h -
b o t a n i a c h e n G e e e l l a c h a f t i n Wien. 
Kohl f r . 1 9 0 5 . Zur K e n n t n i a a e d e r Hymen opt e r e n g a t t u n g 
P a s a a l o e c u a Shuck . V e r h a n d l u n g e n d e r k . k . z o o l o ­
g l a c h — b o t a n i s c h e n G e a e l l s c h a f t i n Wien. 
N o a k i e w i c z J . , PuXawaki W. I 9 6 0 . KLucze do o z n a e z a n i a 
owadow P o l a k i . З а . XXIV Hymenoptera S p h e c i d a e . 
Warazawa. 
S c h m i e d e k n e c h t 0 . 1 9 3 0 . D i e Hymenoptera N o r d - und M i t -
t e l e u r o p a 3 J e n a . 

2H}AS PAH LATVIJAS KRASI_LAPStWHl (Hymenopt e r a , 
C h r y a l d i d a e ) 
V.TumSs 
LVO Z o o l o g l j a a muze ja 
V.Maraakova 
L a t v i j a a V a l a t e U n i v e r a i t a t e 
K r a a n l a p a e n e a L a t v i j a v a k u e i un p S t l j u S i H.JCavale 
( K a w a l l ) , H . B U o f e ( B i s c h o f f ) , E . O z o l a , A . J u r e v i o a , 
C . Z I b e r t a ( S i e b e r t ) , V .Tumsa , V.MarSakova u . o . P a r L a t -
v i j A aaatopamam k r a a n l a p a e n e m d a t u a p u b l i o g j u s i t i k a i 
H . K a v a l a ( 1 8 6 4 , 1 8 6 9 / 6 6 - 10 a u g a a ) un H . B i S o f s ( 1 9 2 3 -
1 2 s u g a s ) . E . O z o l a k o l e k o i j a k o n a t a t s t a s 12 augaa ( V i s -
a a v . Augu a i z a . i n a t . B a l t i j a a f i l i a l e ) . A u t o r u p i d e j o 
gadu vakumoa i r - M a r s a k o v a - 17 augaa un TutaSa - 21 s u -
F a v i s a m L a t v i j a a t e r i t o r i j a l i d s aim k o n a t a t s t a a 
31 k r & e n l a p s e n u s u g a , n o tam k e jaunaa L a t v i j a i minamaa 
s e k o S a a s u g a a : N o t o a u a a a n z i i G o g o r z a , H o t o z u s o o n e t r l o -
t u a P o e r s t . , Omalua p u e i l l u a ( p a b r . ) , Omalua v i o l a o a -
ua ( S o o p . ) , H e d y c h r y d i u a i n t e g r u m ( J j a h l b . ) , Hedycbrum 
r u t i l a n s D a h l b . , Hedychrum g e r s t a e c k e r i C h e v r . , P s e u -
d o c h r y a i s n e g l e o t a ( s h u c k . ) , C h r y a i a p u s t u l o e a A b e i l -
l e . , C h r y s i a a e x d e n t a t s C h r i a t . , C h r y a i a a c u t e l l a r i a 
v a b r . , C h r y a i s v a l i d a Moca, C h r y a i s l o n g u l a A b e i l l e un 
C h r y a l s r o a i n a B a l t h a a a r . 
V a c s j u u z v a r d i t u r p m a k a j a s a r a k a t a l i e t o t i a a l s i -
n a t l : B i s c h o f f ( B i ) , C i n l t i s ( C i ) , G r u n v a l d t ( G r ) , J u -
r e v i o a ( J u ) , Kawal l (Ka) , Marsakova ( M a ) , O z o l s ( O z ) , 
S i e b e r t ( 3 i ) , S p u r i a ( s p ) , S m i t e ( s a ) un TumSs ( T u ) . 
A u t o r i i z s a k a p a t e i c l b u p a r d o t o i e a p e j u i z m a n -
tot a t t i e c l g a a k o l e k c i j a a L a t v i j a s k r a S n l a p a e n u augu 
sarakBta s a s t a d l S a n a i R . C i n l t i m ( V i s s a v . Augu a i z s . 
inat. B a l t i j a s f i l i a l s ) , L . D a n k a i un M . S t i p r a j a m 
( V a l a t a d a b a s m u z e j a ) . 
g a . 
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1 . Hotoaua s a n z i l G o g o r z a 1 8 8 7 
S t a l d a e n e 1 7 . 7 . 3 4 ( l o , J u ) ; S t a l c e l e 1 0 . 7 . 6 5 (ld*, 
T u ) . 
2 . N o t o z u a p a n a e r l ( P a b r . 1 8 0 4 ) 
Kuraeme, Videeme (Ka 1864 ;303 - N . P a n a e r i P b . L t r . , 
e o u t e l l a r i e P a . ) ; M a z a a l v e 1 . - 1 0 . 7 . 1 6 ( g , B i ; 3 0 6 ) . 
3 . Notoaua oonatrictuB P o e r s t r , 1853 
L l e p a j a (ld\ S i ) ; I d a i i 1 9 . 7 . 6 5 (lo, T u ) ; R o p a a i 
3 1 . 7 . - 1 . 8 , 6 5 ( 2 $ , T u ) ; Rlga 2 1 . 7 . 6 5 ( l o . , Ma); V a l m i e r a 
5 . 7 . 6 6 ( l o , M a ) , T e r v e t e 2 3 . 7 . 6 8 ( l o . , Ma) . 
4 . Omalua fcttsijj^ua ( F a b r . 1 8 0 4 ) 
P r i e k u l i 2 9 . 4 . 2 1 (16*, Oa) ; i n S u k a l n a 8 . 8 . 6 6 ( l o , 
T u ) ; Zab ludovka 7 . 7 . 6 7 ( l ^ , T u ) ; L a n g a t i n i 1 2 . 8 . 6 8 ( 1 $ , 
T u ) . 
5 . 0 m a l u a a a n e u a (Pabr . 1 7 8 7 ) 
Kuraema, Vidzeme (Ka 1864 ;303 - Blampua a e n e u a Pb. 
D l b , , a f f i n i s W e s m . ) ; Puze 3 0 . 7 . 1 8 5 2 (Ka 1 8 8 6 6 ; 1 5 6 ) ; 
M a z a a l v e 2 0 . - 3 0 . 6 , 1 6 (9, Bi ; 3 0 6 ) ; E g l a i n e 2 8 . 6 . 1 7 ( o , B i ; 
3 0 6 ) ; P r i e k u l i 8 . 5 . 2 1 (1 <f, Oa) j Keguma 2 7 . 7 . 6 8 (16*, Ma) , 
P a r a a i t B p i e P a e n u l u a p a l l i p e a P a n a . - ( E . O z o l a ) . 
6 . Qmaloa y j o l a c e u a ( s c o p . 1 7 6 3 ) 
P r j e k u l i 1 9 . 5 . 2 2 (lo"; O a ) . 
F a s s a l o e c u s a p . p s r a a i t a - ( E . O a o l s ) . 
t 
7 . Qmalua a u r a t (L. 1 7 6 1 ) 
Kuraeme, Vidzeme (Ka 1864 ;303 - El&mpua a u r a t u s 
l , D l b . Weam.) ; V S r g a l e 2 3 . 6 - 1 0 . 7 . 1 6 ( $ , 6 \ B i ; 3 0 6 ) ; M a a -
z s l v e 7 . 6 . - 2 , 8 . 1 6 (9,6*, Bi ; 3 0 6 ) ; P r i e k u j i 1 . 6 . 2 2 ( 1 $ , 
O a ) ; S t a l d a e n e ? 1 . « . 3 4 ( l £ , J u ) ; Auce 6 . 7 . 2 7 ( l o . , Gr) ; 
Zabludovka 2 6 . 7 . 6 7 (lo*, T u ) ; Opeas iema 1 7 . 6 . 6 7 (l6*-,Tu); 
T e r v e t e 2 7 . 7 . 6 8 ( l o , M a ) . 
8 . Hedyohrydima ro«eum ( R o e s i 1 7 9 2 ) 
Puae (Ka 1864 ;303 - Hedychrum roseuffl R o t h , rufum 
P s . , S o e a e D l b . ) ; 5 . 7 . 1 8 5 3 (Ka 1 8 6 6 : 1 6 0 - Chrya iB r u -
f a P a . ) . 
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Ь . E e d y u h r y d l u a a r d e n s ( L a t r . 1 8 0 1 ) 
Maaaalve 1 8 . 6 . - 3 1 . 8 . 1 6 (o .o* , Bi ; 3 0 6 ) ; U e p t j a ( l o , 
S i ) ; PS?i«kuļi 2 0 , 6 . 2 1 ( l o , O z ) ; J u g l a 1 2 . - 1 6 . 6 . 3 1 (2o, 
2 5 . Gl-}; Kiāal«wi. 1 . 6 . 6 7 (lō", Tu); Ropaži 1 6 . 6 . - 2 0 . 7 . 6 8 
( 6 g , 20*, In) с 
1 0 . Hedychryo lum i n t e g r u m ( D a h l b . 184 5) 
P r i e k u ļ i 1 9 . 7 . 2 0 ( l o , O a ) ; R o p a ž i 1 9 . 8 . 6 5 ( l o , T u ) ; 
1 8 . 6 . 6 7 (16*, Tu). 
1 1 . Hedychrum nobile ( S o o p . 1763 ) 
Kurzeme, Vidzeme (Ka 1864 ;303 - H.luoidulum F b . D l b . , 
C h r y s i s r e g i a Fb.); Puze 3 0 . 7 . 1 8 5 2 (Ka 1 8 6 6 : 1 5 6 - C h r y -
a l a r e g i o ) ; Maazalve 2 6 . 6 . - 3 1 . 8 . 1 6 (¢,6*, B i ; 3 0 6 ) ; Usma 
2 4 . 6 . 3 0 (4o. , Gr); Rīga 1 . 7 . - 1 7 . 8 . 4 5 ( 2 o , S p ) ; R o p a ž i 
2 0 . 7 . - 5 . 8 . 5 7 (3¾, Tu); 2 6 . 7 . 5 9 (1$ , Tu); 2 8 . 7 . 6 8 ( l o , T u ) ; 
l a n g e t i n i 2 6 . 6 . - 2 8 . 7 . 6 5 (3$, Tu); 1 2 . 8 . 6 8 (4¾, 3 ö \ T u ) ; 
Ķeguma 2 8 . 7 . 6 8 (8o. , Ma). 
1 2 . Hedyohrum ruiilana Bahlb. 1854 
R o p a ž i 5 . 0 . 5 7 ( 2 0 , Tu); Z a b l u d o v k a 1 4 . 7 . 6 7 (l6*",Tu). 
1 3 . Hedychrum ß e r a t a e o k o r i C h e v r . 1 8 6 8 
Z a b l u d o v k a 2 7 . 6 . - 2 5 . 7 . 6 7 (2$, 20*, Tu); I k s k i l e 
1 4 . 8 . 6 8 ( l o . , lo*, Tu). 
1 4 . S p l n o l i a u n i c o l o r ( D a i i l b . 1 8 3 1 ) 
M a z a a l v e 1 8 . 6 . 1 6 (¾, B i ; 3 0 6 - A c n r y a i a u n i c o l o r 
D a h l b . ) . 
1 5 . P a e u d o c h x y s i s n e g l e c t a ( S h u c k . 1 8 3 6 ) 
Z a b l u d o v k a 2 . - 4 . 7 . 6 7 (2(j>, T u ) ; Ķeguma 2 3 . 6 . 6 8 
( 2 o , T u ) ; Ķeguma 2 3 . 6 . 6 8 ( 2 o , U a ) . 
1 6 . C h r y a l a p u s t u l o s a A b e i l l e 1878 
Zab ludovka 1 5 . 7 . 6 7 (1¾, T u ) ; S u n t a ž i 1 8 . 7 . 6 8 ( 1 0 . , Ua) . 
1 7 . G h r y a i e b i c p l o r L e p e l . 1 8 0 5 
M a z z a l v e 1 8 . 6 . - 3 1 . 8 . 1 6 ( ¾ , ^ , B i ; 3 0 7 ) ; P r i e k u ļ i 
5 . 8 . 2 2 (1¾, O z ) ; H o p a ž i 3 . - 2 4 . 6 . 67 ( 2 o , 56*, T u ) ; 1 6 . 5 . 6 8 
(1¾, T u ) ; Z a b l u d o v k a 23 . 7 . 6 7 (1¾, T u ) . 
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1 8 . O h r y a i a a u o o l n e t a L. 1 7 6 7 
Kurseme , Vidzeme (Ka 1 8 6 4 : 3 0 3 ) ; P u z e 2 1 . 6 . 1 8 4 7 (Ka 
1 8 6 5 : 5 8 ) ; S t a l d z e n e 7 . 7 . 3 4 ( 3 g , J u ) ; S a r k a n a u i ž a 8 . 7 . 3 4 
(Id 4 , J u ) ; C ē a i a 2 4 . 8 . 6 5 ( l g , T u ) . 
1 9 . Ohrya ia c y a n e a 1 . 1 7 6 1 
Kurzeme, Vidzeme (Ka 1 8 6 4 : 3 0 3 ) ; Puze 9 . 8 . 1 8 5 3 (Ka 
1 8 6 6 ; 1 6 0 ) ; M a z z a l v e 2 . 6 . - 3 1 . 7 . 1 6 ( g , d \ B i ; 3 0 6 ) ; E g l a i ­
n e 2 3 . 7 , 1 7 (•,6*, B l : 3 0 6 ) ; P r i e k u ļ i 2 5 . 6 . 2 0 ( l g , O z ) ; 
1 4 . - 1 7 . 5 . 2 1 ( l g , Id*, O z ) ; S t a l d z e n e 2 1 . 6 . - 5 . 7 . 3 4 ( 4 g , 
J u ) ; B a l d o n e 1 6 . - 1 7 . 6 . 6 8 ( 3 g , Id*, M a ) , B ē r z e 1 9 . 6 . 6 8 
( l g , * » ) . 
2 0 . O h r y a i a f a a c j a t a 0 1 . 
Kurzeme (Ka 1 8 6 4 : 3 0 3 - O h r y a i a Z e t t e r a t e d t i D l b . ) . 
2 1 . O h r y a i a n i t i d u l a g a b r . 1 7 7 5 
M a z z a l v e 2 . - 3 0 . 6 . 1 6 (g ,o* , B i ; 3 0 7 ) ; E g l a i n e 1 . 6 . -
2 7 . 7 . 1 7 (g ,d* , B i : 3 0 7 ) ; P r i e k u ļ i 1 8 . 5 , - 1 4 . 6 . a ( l g , Id*, 
P a ) ; L i e p ā j a ( l g , Id**, S i ) ; S t a l d z e n e 7 . 7 . 3 4 ( 2 o , l d * ; j u ) ; 
P u s e 1 0 . 7 . 5 8 ( l g , ē a ) ; Engurea e z . 5 . - 7 . 7 . 5 9 ( 3 g , 6 a ) ; 
D v i e t e 3 1 . 5 . 6 7 (Id*, T u ) ; Bopaž i 1 9 . 6 . 6 7 ( 2 g , T u ) ; Z a ­
b l u d o v k a 2 7 . 6 . - 2 9 . 7 . 6 7 ( 2 g , 1 Ö * ; T U ) ; B ē r z e 1 9 . 6 . 6 8 ( 2 o , 
lō*, Ma) . 
P a r a z i t ē p i e Odynerua a u r a r i u a L . - (Marēakova V . ) . 
2 2 . C h r y a j a e e x d e n t a t a C h r i a t . 1 7 9 1 
R o p a ž i 1 . 6 . 6 1 (lö*, T u ) . 
2 3 . O h r y a i a fulgida Ь. 1 7 6 1 
Kurzeme, Vidzeme (Ka 1 8 6 4 : 3 0 2 ) ; P u z e 2 9 . 7 . 1 8 4 9 
(Ķa 1 8 6 5 ; 6 6 ) ; 3 . 6 . 5 3 (Ka 1 8 6 6 ; 1 5 9 ) ; T a u r k a l n e Ю . 9 . 1 6 
(g,d*, B i : 3 0 7 ) ; M a z z a l v e 2 . 6 . - 3 1 . 8 . 1 6 (g,6**, B i : 3 0 7 ) ; E g -
l a i n e 1 . 6 . - 2 7 . 7 . 1 7 (g,d*, B i ; 3 0 7 ) ; L i e p ā j a ( 3 g , S i ) ; 
O v i ž i 7 . 7 . 3 2 ( l g , J u ) ; M a n g a ļ i 1 6 . 7 . 3 4 (ld*, E . K o e p p e n ) ; 
JēkahDieki 1 1 . - 1 2 . 7 . 4 5 ( 2 g , 3 p ) , P ļ a v i a a a 1 3 . 7 . 4 6 ( l g , 
S p ) ; Ropaži 3 . 7 . 5 6 ( l g , T u ) ; B i g u r e a e z . 5 . 7 . 5 9 ( l g , Š m ) ; 
B a r g i 1 5 . 7 , 5 8 ( l g , ld**, 6 o ) ; 1 5 . 1 6 . 6 1 ( 2 g , S m ) ; Smārde 
9 . 7 . 6 2 ( l g , fim); C a r n i k a v a 2 5 . 6 . 6 4 ( l g , C i ) ; S a u l k r a a t i 
2 2 . 6 . 6 5 ( l g , T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 7 . 6 . - 1 6 . 7 . 6 7 (6g ,2d*,Tu); 
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B ö r s e 1 6 . 6 . 6 7 ( l u , M a ) ; 1 8 . 6 . 6 8 (2¾, Ma)'; S u n t a ž i 1 0 . 6 . 
68 ( l o 4 , Ma). 
2 4 . C h r y s i a v i r l d u l a L . 1 7 6 1 
Puae (Ka 1864 ;302 - C h r y a i a b i d e n t a t » 1 . , d i m i d i a -
t a P z . ) j P r i e k u ļ i 1 1 . 7 . 2 1 (1¾, O z ) ; Z a b l u d o v k a 2 7 . 6 . -
4 . 7 . 6 7 (4¾, 4<f, T u ) ; C ē a i a 1 8 . 6 . 6 8 ( 2 ¾ , T u ) ; S a l a c g r ī v a 
2 4 . 7 . 6 8 (1¾, T u ) ; I k ä k i l e 1 4 . 8 . 6 8 ( 1 ¾ , T u ) ; K o k n e s e 
1 . 7 . 6 8 ( 2 ¾ , Ma) . 
2 5 . C h r y a i a a c u t e l l a r l a tfabr. 1794 
Koknese 1 . 7 . 6 8 (2¾, Ma). 
2 6 . C h r y a i a s y b a r i t e p o e r a t . 18 53 
M a z z a l v e 2 . 6 . - 1 0 . 8 . 1 6 ( ¾ , ^ , BI : 3 0 7 ) ; E g l a i n e 9 . -
2 8 . 6 . 1 7 ( ¾ , ^ , B i : 3 0 7 ) ; P r i e k u ļ i 2 2 . 6 . 2 0 (1¾, © в ) ; S . S . ­
I I . 7 . 2 1 (4¾, O Z ) ; L i e l p l a t o n e 1 0 . 7 . 2 7 (2¾, o r ) ; Akmetj-
d z i r a a 1 4 . 6 . 3 3 (1¾., J u ) ; Hopaži 1 . 6 . 6 1 (lō*, T u ) ; 4 . 7 . 6 7 
(Id", T u ) ; 2 3 . 7 . 6 6 (1ц, T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 6 . 7 . 6 7 ( l o . , T u ) ; 
B ē r z e 1 6 . - 1 8 . 6 . 6 7 (3d 1 , Ma); 1 6 . 6 . 6 8 ( 34¾, 80", Ma). 
Odynerus m u r a r i u a 1 . p a r a z ī t a - (Maršakova Т . ) . 
2 7 . C h r y a l 8 r u d d i Shuck . 1836 
M a z z a l v e 2 . - 8 . 6 . 1 6 ( о , B l ; 3 0 7 ) - Chryaia a u r i p e a 
W e s m . ) ; S i g u l d a 1 5 . 6 . 6 6 (1¾, T u ) ; M a a a a l a o a 6 . 7 . 6 5 
(Id*, T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 .7 .67 (1¾, T u ) ; CSaia 1 6 . 6 . 6 8 
(1¾, T u ) ; R īga 2 . 6 . 6 8 (Id*, Ma); B a l d o n e 1 6 . 6 . 6 8 ( 1 ¾ , 
Ma); B e r z e 1 6 . - 1 9 . 6 . 6 8 ( 9 ¾ , 2 d \ Ma). 
2 8 . C h r y a i a v a l i da MoaC 1 9 1 2 
B ē r z e 1 6 . 6 . - 6 . 8 . 6 7 (5¾, Id*; Ma) ; 1 8 . - 2 0 . 6 . 6 8 ( 3 ¾ , 
20**, Ma) ; Kokneae 1 . 7 . 6 8 (1¾, Ma) . 
P a r a z i t ē p i e Odynerus murar iua L. - (MarSakova ¥ . ) . 
2 9 . C h r y a l a l o n g u l a A b e i l l e 1 8 7 9 
Manga ļ i 1 5 . 7 . 3 4 (4¾, K o e p p e n ) ; s a l d u a 9 . 6 . 6 6 (Id", 
T u ) ; Zab ludovka 2 7 . 6 . 6 7 (5¾, 3d**, T u ) ; R īga 2 . 6 . 6 8 ( 2 ¾ , 
1<Г, Ma); B ē r z e 1 9 . 6 . 6 8 (9¾, 26*; Ma); Koknese 1 . 7 . 6 8 
(1¾, Ma) . 
3 0 . C h r y s i s i g i l t a ( 1 . 1 7 5 8 ) , 
Kurzeme, Vidzeme (Ka 1 8 6 4 : 3 0 2 ) ; Puze 1 . 5 . 1 6 4 8 (Ka 
94 -
1 8 6 5 : 6 1 ) ; P r i e k u ļ i 1 5 . 6 . 2 0 ( 2 g , 0 a ) ; 1 1 . 7 . - 2 0 . 9 . 2 1 ( 3 g , 
O z ) , 4 . 7 . 2 2 ( l o , O z ) ; L i e p ā j a ( 5 4 , 20*, S i ) ; Akmeņuz iraa 
1 8 . 6 . 6 3 ( l g , J u ) ; б а г к а я л и М а 2 . - 1 6 . 6 . 3 4 (1¾, ld*, J u ) ; 
J ē k a b n i e k i l o . - 1 2 . 7 . 4 5 (3¾, 2d*", S p ) ; V e n t e p i l a 1 8 . 6 . 5 3 
( l o , T u ) ; Ropaži 3 0 . 5 . - 8 . 8 . 5 7 ( l g , lō*, T u ) ; 1 7 . 7 . 5 8 ( l g , 
T u ) ; 2 . 6 . 6 0 (1¾, T u ) ; 1 3 . 6 . - 2 0 . 8 . 6 5 (5¾, T u ) ; 5 . - 1 3 . 6 . 
66 (2¾, T u ) ; 1 5 . - 1 9 . 6 . 6 7 ( 2 ¾ , T u ) ; 1 5 . 6 . 6 8 ( lō*, T u ) ; 
B u r t n i e k i 8 , 6 2 (1¾, 0 1 ) ; Ogre 3 . 7 . 6 4 (1¾, C i ) ; K r ā a l a v a 
1 . 6 . 6 7 (lō*, T u ) ; Z a b l u d o v k a 2 . - 2 4 . 7 . 6 7 (8¾, T u ) ; S ī g a 
1 6 . 7 . 6 7 ( l g , Ma); 7 . 6 . 6 8 ( lō*, T u ) ; Vangaž i 1 2 . 6 . 6 6 (3¾, 
T u ) ; B i g u r e a e z . 1 . - 1 7 . 7 . 5 8 (4¾, 6 m ) ; 2 8 . 6 . - 6 . 7 . 5 9 ( 3 o , 
Šm); B e r g i 1 7 . 7 . 5 8 ( lō*, š m ) ; Smārde 9 . 7 . 6 2 ( 2 ¾ , Š m ) ; 
B ē r z e 1 2 . 6 . 6 7 ( l g , Ma); 1 6 . 6 . 6 8 ( 9 g , Ma) ; S u n t a ž i 1 0 . 
6 . 6 8 (lō*, Ma); C S a l a 1 8 . 6 . 6 8 ( l g , T u ) ; L a n g a t l ņ i 1 2 . 8 . 
68 ( l g , T u ) . 
P a r a z i t ē p i e Odynerua a u r a r i u a L . un A n o i a t r o c e r u a 
p a r i e t i n u a L. (Hareakova V . ) . 
3 1 . Chryaia r o a i n a B a l t h a s a r 1 9 4 9 
Rīga 2 . 6 . 6 8 ( l g , Ma). 
ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ÜC-БЛЕСТЯНОК / H y m e n o p t e r a , 
C h r y s i d i d a e / В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
В.Тумш . В.Маршаков 
Музей ЗООЛОГИИ ЛГУ Латвийский государственный 
Университет 
Р Е З В Ы Е 
Представляется список ос-олестянок / H y m e n o p t e r a , 
C h r y a i d i d a e / обнаруженных до сих пор в Латвии. Список 
составлен на основе личных сборов / Иарщаков - 17 видов, 
tyuÄ - 21 в . / а такие материалов других колекций и ли­
тературных данных. Всего в списке 31 вид, из которых 
S 5 
14 H f l J i a i O T C H uoBbiiaH iytfi Aaynu JlaTBHH: Hctozua aanaii Go-
gorza, N. conatrictua Poerat. , Omalua pusillua (Fabr,), 
0. Violaoeus (Scop.) , Hedychrydiuw integrua (Dahlb.), 
Hedyohrum. rutilana Dahlb., H. gerstaeckeri Chevr.,Pseu-
dochryelB neglecta (shuck.), Ohryaia puatuloaa Abeille, 
Ch. aexdentata Chriat., Ch. acutellaris Pabr., Ch. va-
lida Moce., Ch. longula Abeille u Ch. roaina Balthaaar. 
HACHHICHTEN UBER DIE G0LDWE3P£H (Hymenopt era, 
Chrysididae) LETTLAND3 
V.Tumes V.Uarsakovs 
n m ' ,f 
Muaeum fur Zoologie der L f t t l a n d i s c h e o t n a t a u n i v e r s i t a t 
Lettlandiachen Staatsuniver-
Si tat 
Z U S A M M E N P A 3 3 U N G 
Die Autoren sich auf ihre peraonliohen Samalungan 
(Tumae 21 Art und Mareakova - 1 ? Arten), sowohl auf die 
Materialien anderer XollaJctionen und auf di e Angaben 
aua der Literatur stutzend, haben daa Verzelchnis der 
im Lettland bisher gefundenen Goldwesp enartan publiziert. 
Insgesamt sind 3 1 Art, unter denen 14 fur daa Lettland 
neue Arten festgestellt worden; Notozua sanzii Gogorza, 
N. constrictus Foerat., Omalus puaillus (pabr.), O.Vio-
laceua (scop.), Hedychrydium integrum (Dahlb.), Hedy-
chrum rutilana Dahlb., H. geretaeckeri Chevr., Fseudo-
Chryaia neglecta (Shuck.), Chryaia puatulosa Abeille, 
Ch. sexdentata Christ., Ch. acuteilaris Fabr., Ch. va-
lida Moca., Cb. longula Abeille und Ch. roaina Baltha-
aar. 
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L I T E R A T Ū R A 
B i s c h o f f H. , 1 9 2 5 . Hymenoptera ( A c u l e a t e , I o h n e u a o -
n l d a e , C h a l a c t o g a s t r a ) . B e i t r a g e z u r Н а t u r - und 
K u l t u r g e s c h i c h t e L l t h a u e n a und a n g r e n z e n d e r G e b i e ­
t e . München. 
H e d l c k e H. 1 9 5 0 . H y m e n o p t e r a . D l e T i e r w e l t M i t t e l ­
e u r o p a s . I n s e k t e n . 2. T e i l . L e i p z i g . 
Hawai i J . H . 1 6 6 5 - 1 8 6 6 . C h r o n i k p h a n o l o g i в е д е т B e o ­
b a c h t u n g e n i n K u r l a n d , C o r r e a p o n d e n z b l a t t d e s N a -
t u r f o r e c h e n d a n V e r e i n s au R i g a . J a h r g . XV. 
Hawai i J . H . 1 8 6 4 , B e i t r a g e zur K e n n t n i a a d e r Hyme-
n o p t e r e n - ?auna R u a s l a n d s . B u l l e t i n de l a З о е . 
I m p e r . d e e N a t u r a l , de Moaoou. Tome 3 7 , N r . l . 
N o s k i e w i c z J . , PuZawakl W. 1 9 5 8 . C h r y a i d i d a e . C l e p -
t i d a e . Klucze d o o z n a c s a n i a owadow F o l a k i . 3 z . 
XXIV w a r s z a w a . 
Schau edec k a e c h t 0 . 1 9 3 0 . D i e Hymenoptera N o r d - und 
M i t t e l e u r o p a s . J e n a . 
CEHOhAÜ ( P a o c o p t e r a ) ОфЩВрЩМ дЫииАШх'кЧЕСАЛ'О 
ii Air KA 
Ji.H. данка 
Ыузей природы Латвийской ССЛ; 
Скриверский дендрологические парк раснолохац на 
правой берегу реки Даугавы между рекой и шоссейной 
дорогой Рига - даугаипидс на растоянии 77 км от Риги. 
1иощадь парка lō га , причвц он расположен на двух тер-
рассах ДОЛИНЫ реки даугавц; почва адесь плодородна, 
богата перегноем и известью. На нивывй террасе на глу­
бине I - 5 м находится толстый слой известняка, кото­
рый на верхней террасе появляется ужа на глубине ЬО -
50 см. й лесу, раскинувшемся к северу от парка, нахо­
дится третья терраса, защищающая парк от северных вет­
ров, в парко растут как местные, так и интродуцирован-
ные деревья и кустарники /й.луцдзиньи/. 
Ле'яом Ift/Y года ав»ор coöi.pap сеноедов в Скривер-
ском дендрологическом парке, ььши обнаружены следующие 
виды: 
C a e c i l i u a b u x a e i a t e r l B r a u e r . На ели обыкновен­
ной ( P i c e a e x c e l a a U n k . ) 2 5 . 6 , ( 1 ¾ ) , 1 1 . 9 . (li). 
С f l a v i d u a ( a t e p f a . , ) . На березе бумажной ( B e t u l a 
p a p y r i f e r a B a r a h . ) 2 0 . 8 . ( l o ) j на березе бородавча­
той ( B e t u l a v e r r u c o a a B h r h . ) I I . 9 . ( 3 « ) ; на лещине 
обыкновенной ( c o r y l u e a v a l l a n a i . ) I I . 9 . ( l o ) ; на 
дубе обыкновенном ( Q u e r e u e r o b u r 1 . ) 2 0 . 8 . ( l o ) , 
2 5 . 8 . ( l o ) j H a барбарисе обыкновенном ( B e r b e r i e v u l g ā ­
r i e L . ) 2 0 . 8 . ( З о ) ; на смородине альпийской ( B i b e e 
a l p i n u m l . ) 2 0 . 8 . ( 1 ¾ ) ; на чубушнике девиза ( f t i i -
l a d e l p h u e l e w i e i i P u f a h . ) 2 0 . 8 . ( l o ) ; Ha пуняре-
плоднике калинолйстнои (Phyaocarpua o p u l i f o l i a ( 1 . ) 
Мах.З 2 5 . 8 . ( l o ) ; на спирее оредней ( s p i r a e a m ē d i * 
P r . S o b m i d t ) 2 5 . 8 . ( l o ) j ка ирге одьХолистной (Аше-
l a n c b i e r a l n i f o l i a M u t t . ) 2 5 . 8 . ( l o ) ; на боярыжнике 
ОДНОПеС'ГИЧНОМ ( C r a t a e g u e monogyna J a o g . ) 2 0 . 8 . 
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( 3 ^ ) i H 9 JiHne oOuKitoaeuHOH ( T i l i a c o r d a t a H i l l . ) I I . 9 . 
(lo_)j Ha KH3itne (Cornus a p . ) I . 9 . ( 2 o ) ; H a Hceae a e j i e H o u 
( F r a x i n u a v i r i d l a M i c h x . ) 1 , 9 . (3o.)#a K a j n i H e K a H a A C l t o a 
(Vibumum l e n t a g o L . ) 2 5 . b . ( 1 $ ) . 
G. f u a c o Pteru8 ( L a t r . ) . H a J i e u u d K e piouonjioAHOfl ( C o -
rylu8 c o r n u t a Marsh)I. ityfiH AyGa O c i u i C H O B e H H O U «5.8. 
( 1 0 ) ; Ha JKMUOJIOCTM ( L o n i c e r a 8p.) 2 5 . 8 . ( l 5 ) . 
C . p i c e u a K o l b e . ii& HHXie(Ahiea a p . ) l l . 9 . ( I 9 ) ; 
iia naxse CM0iipcKOii(AbieB a i b i r i c a L d b . ) 2 5 . 8 . ( l o 4 ) j Ha 
ejiH oduKHOBeHHoii <&.3. ( I o ) , n . S . ( I 5 ) ; na cnMpee 
CpeAHeil £ 5 . 8 . (.-̂  ); Ha COfipUIUHliKS OAHOIieCTHHHOM «0.8. 
(Ict); H& qepeuyxe BUprMHCKOii [Padua v i r g i n i a n a ( L . ) 
Mill320 . 8 . (23 ) j HU KaparaHe A P 6 B 0 B H A H O H ( C a r a g a n a a r -
boreBCena Lain.) 2 0 . 8 . (1$); UH CMpeHK ( S y r i n g a a p . ) 
2 0 . 8 . (16*. l o ) . 
S t e n o p s o o u s i m m a c u l a t u s ( S t e p h . \ Ha Ayoe oOuKHOB6H-
HOU «5.8 . (8 S,0 Cj); Ha OapOapHCe oOuKKOBeHHOU d 0 . 8 . 
(IcT); na cuopoAiiue ( H i b e a a p . ) «0.8. ( l o j ; na nyaupe -
njioAHMKe icaiiHHOJiHCTHOu « 5 . 8 . ( « 3 , I o ) ; na nepeuyxe 
neHCiUIBBaHCKOti [Padua p a n a y l v a n i c e ( L . f . ) S o k . ) 2 5 . 8 ( 3 3 ) ; 
Ha icaparaHe APBBOBHAHOH « 5.8 . ( I o J ; Ha OepecicneTe Oo-
pOAfiBnaTOU (Bvonymus v e r r u c o a a s c o p . ) « 6 . 8 . ( I o j , I I . 
9» ( I Q ) ; Ha CMpeiiH 2 5 , 8 . (1<J", l o ) . 
S t . l a c h l a n i K o l b e . Ha nuxie I I . f . (i*o_); Ha nnxTe 
OAHOHBeTHOH ( A b i e s c o n o o l o r L d l . e t . G o r d . ) « 0 . 8 . (1<J, 
(ty); H a ejiH ofiuKH0 3 e H H 0 i i 3 0 . 3 . ( Ic t ) ; ua JiHCTBeHHHHe ^ 
KypMJiBCKOH ( L a r i x k u r i l e n a i e Mayr) 2 0 . 8 . ( 1 $ ) . 
L a a h e s i l l a p e d i c u l a r i a ( L . ) . i i ceiie 1 1 . 9 . ( 5 $ ) . 
F e r i p s o c u B p h a e o p t e r u a ( S t e p h . ) . Ha ejiH oOuKHOseH-
uoa 2 5 . 8 . (Io_), I I . 9 . ( I o J ; Ha ejiH SHrejiBMaHa(Pio ea e n -
ge lmanni B a g e l a ) 20 .8 . (29 . ) j Ha COCHe(Pinua s p . ) 
<!5.8. (IcT); H& JiemHHe a;iepHKaHCKOH(Corylua a m e r i c a n a 
W a l t . ) 2 5 . 8 . ( l 9 ) j H a aipareHe C K O K P C K O U ( A t r a g e n e s i b i -
r i o a L . ) i , 9 . (iS); Ha CepacKJieie GopoAaBqarou «0. 
o. ( 1 $ ) ; Ha KOHCKOii KauiiaHe ^ C S U T O M ( A e a c u l u s n e g l e c -
t a - l l n d e ) ^ 3 . 8 . ( I j ) ; Ha CHpeHH « 5 . 3 . (10*). 
P . a u b f a s o i a - t u s ^ a a m b u r ) . Ha HKXTe 1 1 . 9 . ( 3 o ) ; 
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Hh tnh oOuKHoiieHHuii . . . . . . n& oapoapMce O O U K H O -
BeHHOu <sb.b.(Io_); Ha cuopOAHhe « D . 3 . ( 3 Q ) } Ha OoHpuw-
UHKe ( C r a t a a g u a a p . ) 1 . 9 . (2o.) . 
P h l l o t a r 8 u a p i c i c o r n i s ( J / a b r . ) . na nuxTe i l . a . 
( o ^ ) ; na l iuxre CHOUPCKOM . d . (40 . ) ; na ejiM O O U K H O -
BeHHOH 4 5 . 8 . ( < J ^ ) ; Uu flJiK UHHCKOM j P i c e a j e a o e n s i s ( 3 . 
e t . 2.) C a r r J 1 . 9 . (l<T,4o.); Ha Jiiict Bchtili4.e KypnJii-
c .o i ; < j 5 . 8 . ( i o ) ; iia nysupoiuiOAiiHKu KajiHHOJiucriiGJj 20.8. 
(29). 
Mesopaocus s p . ua niixTe eudlipciiOii idb.S. , no BCeH 
BepOHXHOCTM' 4. u n i p u n c t a t u e lwul l . (aKaeiinjihp ucnop-
4BK) . 
A m p h i g e r o n t i a b i f a a c i a t a ( L a t r . ) . H a UMXTe « 6 . 8 . 
(o5, bo.); ua niixTe OAnô BeTiioii I . y . ( i o ) ; Ha eiiU 
OOuKHOfieHHOii &>t8 . ( Io J . 
P a o c o c e r a a t i a g i b h o s a ( S u l z e r ) . ila ^epeuyxe BHp-
rMiiCKOH i . y . { Io) , 
M e t y l o p h o r u a n e b u l o s u s (3t„ph. ) . iia HHXTe I I . y . 
( I o ) ; hh ejiM oObiKHOBeiiHOK I l . y . ( l o ) ; ua jteinHHe a u e -
pwKaHCKOM I . y . ( l c t , I^) ; ua jiokohoce CHOMPCKOM ( A t r a -
g e n e a i b i r i c a L . ) 2 5 . 9 . ( l o ) ; Ha cuopOAHHe ajibniiwCKOH 
« 0 . 8 . ffo^ \ na TaBOJire cpeAHeu i i o . s . ( lo.); ua Oepeciuie-
Te oopoaaBiiaiiOM <:o . 8 . ( ; i o j ; na HH,«OJIOCTH nyiuiicTOH ( L o -
n i c e r a x y l o s t e u m L . ) 1 1 . 9 . (3$) . 
x r i c h a d e n o t e c n u m majus ( K o l b e ) . ha nMXTe I I . 9 , 
( I i j ) ; ua JieuiMHe ( c o r y l u s s p . ) ; * 5 . 8 . ( i : o . ) ; Ha Ay6e 
OOuKHOBeHliOU <!5.&.(lQ)i Ha OOHpUUJilHKe OAHOneCThvihOU 
«0.8.(19) . 
betBii AepeBbejj n icyCTHPHHKOB & napue omacTM oO-
pocjiB flHiflaHHiutaKH cJieAjioiHiOC BMAOB: i iypogymnia p h y -
BOdea ( L . ) N y l . , H . t u b u l o a a ( S c h a e r . ) H a v . , P a r m e l i a 
e x a a p e r a t u l a (Arm.) H y l . , P . a u b a u r i f e r a N y l . , P . a u l -
c a t a T a y l . , E v e r n i a p r u n a s t r i ( L . ) A c h . , E. f u r f u r a c e a e ; 
( L . ) Mana . , Ramaiina f a r i n a c e a ( L . ) A c h . , U s n e a h i r t a 
( L . ) M o t , X a n t h o r i a p a r i e t i n a ( L . ) Th. J?r., P h y s c i a 
s t e l l a r i s ( L . ) N y l . 
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Лишайники определил доцент латвийского Государ­
ственного университета им. П.Стучки A.b. Питеранс, за 
что выражаю еыу благодарность. 
Всего в Скриверском дендрологической парке собра­
но lō видов сеноедов, что составляет почти ЗУ р из 
всех до сих пор в Латвийской ССР обнаруженных видов 
(41). 
SKRĪVERU DENDROLOĢ13 KA PARKA KEHPJUTIS 
L.Danlca 
L a t v i j a s PSR Dabas m u z e j s 
K O P S A V I L K U M S 
A u t o r e 1 9 6 7 . g a d ā v ā c a ķ ē r p j u t i a S k r ī v e r u d e n d r o -
] o g t s k a j ā p a r k ā . Pav iaam t u r a t r a a t a a 1 5 a u g a s , k a a 
i r apmēram 37,^ n o L a t v i j ā k o n s t a t ē t a s 4 1 s u g a s . 
THE BAHKLIOE ( P a o c o p t e r a ) OP THE DKNDROLOGICAL PARK 
IN SKRĪVERI 
L.Dauka 
L a t v i a n SSR 
N a t u r a l H i a t o r y Muaeum 
S U M M A R Y 
The D e n d r o l o g i o a l Park i n S k r ī v e r i , w i t h an a r e a 
of 1 6 ha i a a i t u a t e d on t h e r i j d i t bank o f t h e r i v e r 
D a u g a v a , ^ 7 7 km t o e a s t from R i g a . I n t h e park grow 
n o t o n l y ^ f o c a l b u t a l a o i n t r o d u c e t t r e e s and b u s h e s . 
The park i s w e l l p r o t e c t e d f r o m n o r t h w i n d s by a f o -
r e a t w h i o h I l e a t o t h e N o r t h of i t . In t h e S k r ī v e r i 
d e n d r o l o g i o a l P a r k , i n 1 9 6 7 1 5 a p e c i e a Of b a r k l i c e 
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h a v e been f o u n d , t h a t c o n a t i t u t e a p p r b x . 37 p e r o e n t 
o f 4 1 s p e o i e a found i n L a t v i a . 
Л И Т Е Р А Т У Р А 
данка Л.Я. 1968. Каталог сеноедов Советского Союва.-
L a t v i j a a e n t o m o l o g a , 1 2 : 3 - 1 8 . R ī g ā . 
B a d o n n e l A. 1 9 4 3 . Faune d e F r a n c e . 4 2 . P a o o o p t e r e a . 
P a r i a . 
G a l e n i e k s P. 1 9 5 0 . B o t ä n i a k ä v ā r d n ī c a . R ī g ā . 
Kundzinä A. 1 9 5 8 . S k r ī v e r u d e n d r o l o g i s k a i s p a r k a . -
S a u d z ē j i e t un m i l ē j i e t d a b u , 7 5 - 7 9 . R ī g ā . 
Mauriņa A. , Korkona M. , Z v i r g z d s A. 1 9 5 8 . L a t v i j a s 
PSR k o k i un k r ū m i . R ī g ā . 

ВЫРАЦкШАНИЁ АТЖШЩЫ Garabue g l a b r a t u a P a y k . 
H.A. Стипрайс 
Музей природы Латвийской ССР 
В лаборатории я выращивал более или менее успеш­
но жужелиц равных видов рода Carabua (Ь.) Thoma. За­
труднительно оказалось выращивание обычной в хвойных 
и смешанных лесах Латвии боровой жужелицы Carabua 
g l ab г a t ua P a y k . 
В первых опытах по ее выращиванию я предлагал ли­
чинкам этой жужелицы в качестве корма разрезанных 
дождевых червей, которые, как выяснилось позже, не 
были подходящей пищей для них. Немногие личинки про­
бовали питаться дождевыми червями, но только две до ­
стигли второго возраста, а третьего - ни одна. Не 
привлекали личинок нарезанное кусочками говяжье мясо 
и рыба, а также слизни.. В то же время содержавшиеся 
группами личинки нападали одна на другую. Возникло 
предположение о кормоьой специалицации личинок боро­
вой жужелицы. 
Несколько позже я удачно вырастил среднеазиатскую 
жужелицу c a r a b u a o r o a u a M o t a c h . , причем те ее личин­
ки, которые были вынуждены питаться дождевыми червя­
ми, развивались неудовлетворительно и почти все по­
гибли, а другие, выкормленные мухами и гусеницами ба­
бочек, отлично развивались, все окуклились, из всех 
куколок вылупились жуки (Стипрайс, 19о4). 
3 связи со оказанным я решил попытаться вырастить 
личинок боровой жужелицы, кормя их подобно личинкам 
С . аговаа Mötsch, более доступными в условиях большо­
го города мухами и гусеницами. 
Необходимые жуки - производители, саые:; длиной 
около 28 мм и самка длиной <29 ни, были собраны I I УI 
1964 г . в смешанном лесу у Кекерп. 1уки жили а садке 
с насыпанным на его дно слоем по чьи, где самщ от:о 
дивала яйца. Питались они рыбой, мясом, дождевыми • 
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червями и насекомыми. Первые яйца (15) были обнаруже 
ны 9 У Ш , а измерены 13 УШ« Размер этих яИц - 5,3 
-5 ,6 X 2 ,4 - 2,7 мы. 19УП1 вылупилось 13 личинок. 
Шесть из них выращивались в чашках Петри по одной и 
измерялись, другие, а также вылупившиеся из отложен­
ных позже яйц личинки, воспитывались группами и не 
измерялись. 
длина личинок: вылупившихся - 11,5 - 1«,5 мм, в 
конце первого возраста - 16,5 - 16 мы, в начале вто­
рого возраста - 18 - 20 мм, наибольшая во втором воз 
расте - 25 - 27 мм, в начале третьего возраста - 25 
27 мм и упитанных третьего вовраста - 30,5 - 33,5 мм 
ширина головы с глазами у хранящихся в спирте ли 
чинок: трех первого возраста - 1,75 мм, трех второго 
возраста - 2 ,1 - 2 ,25, одной третьего возраста -
2,65 мм. При температуре около 20°С первый возраст 
продолжался I I - 18 дней, а второй - 13 - 2ö дней. 
Вылупившиеся 19 У Ш личинки 2ü У Ш получили 
первый корм - комнатных мух. даже питаясь одними му­
хами, они к 2d УIII заметно увеличились в размере, 
стали почти цилиндрическими. Далее пища личинок со­
стояла главным образом иа гусениц и куколен капуст­
ницы и репницы, но питались они также личинками дол­
гоножек, грибных комариков и мух. Была съедена и ли­
чинка жука - щелкуна. 
Личинки боровой жужелицы редко охотились на по­
верхности почвы. Поэтому мух, гусениц белянок и куко 
лок я закапывал в насыпанной в чашках Петри почве, 
где личинки их легко находили. Личинки двукрылых и 
гусеницы подгрызающих совок зарывались сами. Медлен­
но ползавшие личинки c . g i a o r a t u a P a y k . сразу напада­
ли на положенных рядом гусениц, которые по-видимому 
являлись вполне подходящей добычей. Линяли личинки 
иногда на поверхности почвы* 
, 10 А девять переставших кормиться упитанных ли­
чинок третьего возраста я положил в стеклянные банки 
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с почвой, куда они немедленно зарылись, до января 
1965 г . все банки стояли в лаборатории между окон­
ными рамами, где температура зимой не опускалась ни­
же 0 ° , а в начале января шесть банок с измеренными 
личинками я закопал в сарае. 
В находившихся между оконными рамами банках I I ЬУ 
1965 я обнаружил куколку самки, а 18 1У-две куколки 
самцов. Алина куколок около 20 мм. Самка вылупилась 
13 ЬУ, самцы - 23 ЬУ. 16 ЬУ самка ела дождевого чер­
вя . Впрочем, выращенная мною жужелица с а г а ъ и а mau­
r u s Аа.ела червш уже черев несколько часов после т о ­
го, как она вылупилась. 
В вырытых в конце апреля в сарае банках с 22 У1 
по 6 УЦ IS65 я обнаружил четырех самцов и двух самок, 
длина выращенных жуков: шести самцов - 27-28 мы, трех 
самок - 29 мм. Таким образом выращивание боровой жу­
желицы Caraoua g l a b r a t u a Payk . было успешно осущест­
влено. 
В 1964 г . , кормя ЛИЧИНОК мухами и гусеницами, я с 
таким же успехом вырастил несколько жужелиц Carabua 
c o n v e n x u a р.'Возможно что и в природных условиях ли­
чинки этих и родственных им видов жужелиц питаются 
в основном личинками различных насекомых, в том чис­
ле и вредных, но не потребляют полезных дождевых чер­
вей. 
SKREJVABOLES Carabua g l a b r a t u a Payk. AUDZĒŠANA 
M . S t i p r a i s 
L a t v i j a s PSR Dabaa m u a e j a 
K O P S A T I L K U M S 
A u t o r s s e k m ī g i I z a u d z ē j a a k r e j v a b o l i Carabua g l a b ­
r a t u a P a y k . , barodama t ā s k ā p u r u s a r mušām, d i v s p ā r ņ u 
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k ā p u r i e m , kä a r ī a r t a u r i ņ u k ā p u r i e m un kOniņām. 
DIE ADTZÜCHT DE3 L A U F K A F E R S СагаЪиа g l a b r a t u e Р а у к . 
И . S t i p r a i s 
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РАСПРЕДЕЛЕНИК ЧИСЛЕННОСТИ ГУСЕНИЦ ЕЛОВОЙ ШИШКОВОЙ 
ЛИСТОВЕРТКИ (Ьв.вреугвв1« s t r o b i l e l l a L . , L e p i d o p -
t e r a , I n a e c t a ) И ЛИЧИНОК СМОЛЕВКИ СОСНОВЫХ ШИШЕК 
( P i s s o d e s v a l t d i r o s l f l a G y l l . , C o l e o p t e r a , I n a e c t a ) 
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
Я.Л.Сансонс А.П.Расивьш 
Латвийсное отделение Всесоюзного Прибалтийский филиал 
энтомологического общества ВИЗР 
В исследованиях и опытах с насекомыми, нлещаыи, 
сорняками и другими автохтонными организмами приходится 
сталкиваться с большим размахом вариирования численности. 
Поэтому оперируя обыкновенными данными численности орга­
низмов очень часто невозможно математически доказать на­
личие достоверной разности между вариантами исследований 
или опытов. Если в таном случав провести оценку изменчи­
вости количественных данных критерием относительной ошиб­
ки выборочной средней ^ или точности опыта *$> /что од­
но и то же/, ; о , при наличии распределения Дуасона, при 
4-х кратной ловторности опытов относительная ошибна будет 
равна 50, а при 100-кратной повторности 10. При наличии 
отрицательного биномиального распределения эти величины 
будут еще большими, что приведет н ложному выводу, будто 
данные опытом недоброкачественны и их следует забраковы­
вать, тан ная максимально допустимая величина относитель­
ной ошибки равно 7 /Йоспехов,1968/. Однако, количествен­
ные данные автохтонных организмов редко распределяются 
по закону вормального распределения, на наличии которого 
основана теория ошибок /Юл в Кендал, I960; Расиньш,1967, 
1968 и д р . / , > ухе это одно говорит о малой пригодности 
критерия относительной ошибки для оценки подобного рода 
исследований. 
Для правильной оценки результатов исследований пред­
ложены различные способы определения типа раавраде-
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лений /Грейг-Смит,1967;шеЬег, 1967 и д р . / и соответствен­
ные способы трансформации данных /|Снеденор>,1961; Grimm, 
I960;Weber, 1967/. 
В полевых исследованиях одного из авторов данной 
статьи о вредителях шишек обыкновенной сосны и обыкновен­
ной ели ( S a i s o n s , 1 9 6 6 , 1 9 6 7 ) пришлоснстолннуться с отпе­
ченными явлениями, и поэтому ниже приводятся неноторые 
примеры этих данных, с определением типа распределения, 
выяснением способа трансформации „анных и его эффектив­
ности. При этом следует отметить, что, поскольио распре­
деление Пуасона отграничивает нормальное распределение 
от отрицательного биномиального распределения, то довери­
тельные границы распределения Пуасона могут послужить для 
различных целей. В наших примерах величина учетной едини­
цы - одна шишна - твердо фиксирована, и поэтому здесь из­
менение типа распределения за счет изменения величины 
учётной единицы /Грейг-Смит,1967;Нвиппат, 1968/ исключе­
но. 
методика отбора шишек и анализа их. Делянни с елью 
обыкновенной были заложены в 1963 г . в Огрском лесничест­
ве Латвийской ССР. Площадь первой ковтролвной делянни 
1,3 га, в о з д е т древостоя 90-110 лет. На трех визурах, 
ноторые разделили делянку на 4 равные части, были выбра­
ны 9 контрольных деревьев, по 3 на каждой визуре, из ко­
торых крайние находились на расстоянии 10-20 м от концов 
визуры, а третье - по оередине визуры. С восьми елей еже­
годно отбиралось по 60, с одной - по 20 вишен, в сумме 
по 500 шишек. 
Площадь 2-ой контрольной делянни была 0,13 га , воз­
раст древостоя 20-35 лет. На визуре по середине делянки 
через равные расстояния были выбраны 4 деревья, с кото­
рых ежегодно отбиралось п° 30 шишен, всего 120 шишен. 
Площадь 3-ей контрольной делянки 0,3 га , возраст древо­
стоя 60-110 лет . На визуре, аналогично предыдущему слу­
чаю, отобраны ^ ели, с которых ежегодно брали по 60 ши-
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шен иди всего 240 шишен. 
Во всех случаях ироны деревьев разделяли $-ия вооб­
ражаемыми горизонтальными плоскостями, получая 4 яруса. 
Шишни отбирались во 2-ом ярусе кроны, считая с верхушки, 
пригибая при соблюдении правил техники безопасности вет­
ки одну за другой и срывая все шишки до тех пор, пока 
было получено необходимое количество шишек. 
Для определения зараженности, шишек гусеницами, в 
основании шишки при помощи ножа 2-3 см делался продоль­
ный разрез, затеи «шина вдоль сердцевины разделялась на 
две половинки, и сосчитывалось количество гусениц еловой 
шииновой листовертки на внутренних плоскостях половинок. 
Делянки обыкновенной сосны были заложены в Мавгаль-
сном лесничестве Латв. ССР на участив плоаадьп 7 , 7 га. 
Возраст древостоя 15-40 лет. На участие по принципу шах­
матного расположения было выбрано 30 деревьев, из кото­
рых ежегодно выбиралось 10 особей. Такая смена учётных 
деревьев объясняется тем, что в противной олучае в сле­
дующем году на учётных деревьях наблюдалось сильное сни­
жение количества смолевки. Шивши, с каждого дерева в ко­
личестве 2 5 , отбирались по ранее описанной методике. 
Число личинок смолевки определялось со всего объема 
шишни. 
Результаты учётов. Е результате трехлетних иссле­
дований были получены эмпирические распределения числа 
гусениц еловой шишкой листовертки /таблица I / я личинок 
смолевки сосновых шишен /таблица 2 / . 
Определение типов распределений и способов транс- 
Формации данных 
Основным критерием гомогенности дисперсий, а также 
наличия нормального распределения считается тест Барт-
лета (Снедекор, I 9 6 I ; A d a m , I 9 6 4 ; B l a n d , I 9 6 4 ; » e b e r , I 9 6 7 , 
и д р . ) . Однаво, по результатам наших вычислений /таб­
лица 5 / а также по некоторый указаниям в литературе 
f B i a n d , 196*J выявляется, что критерий Бартлета можно при-
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менять только при небольшой повторности исследований. 
Тан как в наших исследованиях минимальной повторностью 
была 120-ти кратная, то мы испытали ряд других способов 
оценки данных на нормальность распределения. 
При отсутствии электрических вычислительных машин 
более всего ватрат труда требует вычисление теоретичес-
ких]распределени8 и сопоставление их о эмпирическими рас­
пределениями. Вычисления сильно упрощают готовые таблицы 
распределений Пуасона (Янно, 1961) и отрицательного бино­
миального распределения ( W i l l i a m s o n a . B r e f c h e r t o n , 1963). 
Некоторое искажение эмпирических распределений может 
произойти, если выборка образцов проведена в немногих 
точках, а не, например, в 100 точнах пространства. Однако 
последнее не всегда практически реализуемо, ная например 
в наших исследованиях, ногда количество точек /деревьев/ 
лимитируется возможностями добраться до кроны деревьев. 
Определение типа распределения при помощи коэффици­
ента дисперсии / т . е . отношения дисперсии к среднему ариф­
метическому/ и доверительных границ распределения Пуасо­
на, вычисленных по методу Бартлета /Грейг-Смит, 1967/, 
практически возможно только при достаточном числе (на­
пример, не менее 49) степеней свободы. В то-же время, ис­
пользуя вычисленные доверительные границы распределения 
Пуасона по методу Фишера /1938 / , пользуясь инденсом дис­
персии /коэффициент дисперсии, умноженный на число сте ­
пеней свободы/, который сравнивается с 95% и 5% точками 
распределения хи-нвадрата при соответствующей степени 
свободы ^Фишер, 1938; Грейг-Смит, 1967), оценну можно про­
вести при любом числе степеней свободы. Здесь следует 
учесть, что в сборниках математических таблиц хи-квадрат 
обыкновенно указывается только до 100 степеней свободы, 
поэтому в случае необходииости рекомендуется пользоваться 
таблицами Оуэна (1966) или особыми формулами и вспомо­
гательными таблицами, которые имеются в сборнике Еольгае-
ва и Смирнова (1965) . 
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После выявления типа распределения выявляется и не­
обходимый способ трансформации данных. 
По данным доверительных границ распределения Пуасона 
и соответствующих коэффициентов или индексов дисперсии, 
представленных в таблице 1-ой, видно, что типы распреде­
ления числа гусениц листовертки в I-оЙ, 2-ой и 5-ей 
делянке по годам меняется, при чём только в 1967 г . мож­
но ожидать наличие нормального распределения, так как 
соответствующие показатели коэффициента и индекса диспер­
сии меньше вижней границы доверительного интервала. 
Вычисленные для примера теоретические распределения 
и результаты их сопоставления с эмпирическими распреде­
лениями частоты гусениц листовертки по данным 2-ой делян­
ки даются в 3-ей таблице.Из этих данных видно, что в 
1964 г . эмпиричепное распределение совпадает с отрицатель­
ным биномиальным распределением, в 1965 г . с распределе­
нием Пуасона, а в 1967 г . с нормальным распределением. 8а 
этот период арифметическое среднее непрерывно нарастает с 
0,85 до 3,76 личинок на один разрез шишки. Из этого сле­
дует- что в течении 3-х указанных лет плотность листовер-
тон н порогу перенаселения, так как в 1967 г . не было ни 
одной шишки, незаселенной листоверткой. Поскольно анало­
гичное явление наблюдалось одним из авторов статьи в ис­
следованиях числа растений полевой горчицы, когда с на-
ростающим возрастом количество растений уменьшалось, а 
распределения стремились к отрицательному биномиальному 
распределению, можно предпологать, что в некоторых слу­
чаях нормальное распределение может свидетельствовать о 
пределах насыщенности или даже перенаселенности среди 
особями данного вида. Следует однако отметить, что по 
данным Нюнхема 4 9 6 8 ) л упер придерживается противополож­
ному мнению. 
Сопоставление эмпирических и теоретических распреде­
лений частот/личинок смолевки сосновых шишен приведено в 
таблице 2-й . Из данных этой таблицы видно, что в 1967 г . 
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эмпиричесние данные хорошо совпали с данными нормального 
распределения. Тан нан данное распределение ассиметрично 
имеется! нолевой иласс / т . е . незаселенные шишиии/, что 
по данным некоторых авторов не характерно для нормально­
го распределения, даем пример вычисления теоретического 
нормального распределения /таблица 4 / . При этом следует 
напомнить, что дисперсия не изменяется, если в каждому ва­
рианту причисляют или отчисляют одно и тоже число, нап­
ример I , нан в таблице 4 -ой . Сопоставление получанного 
теоретического распределения с эмпиричесним распределе­
нием приведено в 2-ой таблице. 
В 1966 г . эмпирическое распределение количества ли­
чинок смолевки лучше совпадает с распределением Пуасона, 
нежели с нормальным распределением /таблица 2 / , хотя по 
данным доверительных границ распределения Пуасона полу­
чается наоборот. Не исключено,что танов несовпадение выз­
вано методикой выборки шишен. Во всех прочих случаях все 
критерии дают одинаковые результаты. 
После выясяояия типа распределения перед дисперсион­
ным анализом результатов исследований следует провести 
соответствующие переобразования /трансформации/ данных. 
Так, например, в учётах еловой листовертки в 1964 г . эм­
пирическое распределение совпало с отрицательным биноми­
альным распределением /3 -я таблица/, поэтому данные чис­
ла листовертки следует преобразовать, путем извлечения 
логарифма из суммы х+2 или х+1. 
В учётах смолевки коэффициент или индекс дисперсии 
находился в пределах доверительных границ распределения 
Пуасона или был меньше их /2 -яя таблица/, поэтому пре­
образование данных следует провести путем извлечения 
квадратного корня из суммы х+0,5 /иногда помогает танже 
вычисление обратных чисел, однаво и характер самого рас­
пределения изменяется наоборот/. 
Оценни результативности различных способов преобра­
зования данных распределения ноличесгва личиной сыолевни 
сведены в 5-ой таблице. 
' Таблица I 
Распределение численности гусениц еловой листовертки на I разрез шишки 
Число гусениц 
в I разрезе 
шишки 
1-ая делянка 2-ая делянка 3-яя дедяака 
1964 1965 1967 1964} 1965 1967 1964 1965 1967 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 208 49 67 74 7 0 106 75 48 
I 162 68 151 19 14 6 75 68 81 
2 89 120 134 14 21 21 45 46 73 
3 34 125 97 4 40 24 13 26 28 
4 5 79 41 4 ' 21 31 I 15 10 
5 2 42 8 3 7 16 4 
6 I I 2 2 3 13 4 
7 5 3 3 I 
а I I I I 
9 2 
10 0 
I I I 
Общее число 
гусениц 472 1318 926 102 371 451 208 357 351 
Число шишек 500 500 500 120 120 120 240 240 240 
Lp. число гу­
сениц на I раз­
рез (х) 0,94 2,44 1,85 0,85 3,09 3,76 0,87 1,49 1,46 
Дисперсия (5*) 1,02 2,64 1,55 1,98 3,57 2,23 0,87 2,31 1,13 
Продолжение 1-ой таблицы 






















































1) Соотношение дисперсии н арифметическому среднему 
2) Соотношение дисперсии в арифметическому среднему, умноженные на число 
степеней свободы-
Таблица 2 
Распределение численности личинок смолевки сосновых юшек 
Число личинок 1965 год 1966 год 1967 год 














I 2 3 <* 5 i 6 ' 7 8 
О 199 194,95 79 91,97 63,66 43 41,58 
I 44 48,25 106 91,97 116,02 105 101,66 
2 5 5,20 47 45,98 61,31 80 84,03 
3 2 0,60 15 15,32 8,44 18 21,12 , 
4 3 4,76 0,57 4 1,61 
Общее количест­
во личиной 60 257 336 
Кол.шишек 250 250 250 
Ср.вел. (х) 0,24 1,03 1,34 
Дисперсия (5^) 0,27 0,74 0,84 
Коэффициент 
дисперсии 1,13 0,71 0,63 
Индекс дис­
персии !81,37 176,79 i 156,87 
Продолжение 2-й таблицы 
I } 2 j 3 4 j 5 J 6 7 j 8 
i —— 
Доверительные грании 
нижняя граница ļ i 
верхняя граница j 
Используя индекс дис 
нижняя граница 









гас она, исп ользуя ноэ ффициент дис Персии 
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Эмпирические и теоретические распределения численности гусениц еловой листовертки 
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.Продолжение 3-ей табл. 
























Пример вычисления теоретического нормального распределения по данным эмпирического 
распределения личиной смолевки сосновых иишеы в 1967 г. 









( n . d ) t a Исходное X 
_ 0 •^.34 2,553 0,01533 4,18 
0 I -1.34 1,462 0,13703 37,40 
- I 2 -0,34 0,371 0,37242 101,66 
2 3 0,66 0,720 0.30785 84,03 
3 4 1,66 1,811 0,07740 21,12 
4 5 2,66 2,902 0,00592 1,61 
5 б 3,66 3,993 0,00020 
Дисперсия (8^)=0,84; стандартное отклонение (з)=0,9165; £=1,34; £ т=2,34; 
Л=1| (n.d)is=(250 . 1)«0,9165=273. 





1965 г. 1966 г.! 1967 г. 
Индекс дисперсии 
1965 г. 1966 г. 1967 г. 
Без трансформ. 
х т = х+0,5 
х х=-<%(х+2) 
Без трансформ. 










.Повторноеть 250-ти кратная  
0,71 0,63 281,37 
0,123 0,098 16,93 
0,035 0,028 5,23 
Повторность 5-ти кратная 
1,25 0,875 1,00 5,00 
0,0640 0,129 0,101 0,26 
0,0186 0,0389 0,0315 0,08 
распределения Пуасона при 250-ти вратной 
0,82 
1,18 
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Из данных таблицы видно, что использование коэффи­
циента дисперсии возможно только при большой повторности. 
В то-же время индексом дисперсии и с помощью его вычис­
ленными доверительными границами распределения Пуасона 
можно пользоваться при любой степени свободы. 
EGĻU бIBKURU TIHftTA ( L a s p e y r e s i a s t r o b i l e l l a L i , 
L e p i d o p t e r a , I n s e c f c a .) UN PRIEŽU CIS KUBU SMĒCBH-
lOEKA-S VĒJOTAJĀ ( P i s s o d e в v a U d i r o e t r i s G y l l j ? , 
C o l e o p t e r a , I n a e c t a ) KĀPURU SKAITA МАТЕМЙЗЗКЗВ 
SADALĪJUMI UB" TO DATU TRANSFORM1СIJA 
J . S a i s o n s A . B a s i ņ A 
V i s s a v i e n ī b a s e n t o m o l o ģ i j a s VAAI B a l t i j a s a u g u a l z s a r -
b i e d r ī b a s L a t v i j a s n o d a ļ a d z l b a s f i l i ā l e 
K O P S A V I L K U M S 
S a v v a ļ a s o r g a n i s m u s k a i t s i z m ē ģ i n ā j u m u u n p ē t ī j u m u 
u z s k a i t e s i r s t i p r i s v ā r s t ī g s , k a s r a d a l i e l a s g r ū t ī b a s 
a p s t r ā d ā j o t d a t u s m a t e m ā t i s k i . G r ū t ī b u n o v ē r š a n a i u n d a ­
t u p a r e i z a i i n t e r p r e t ā c i j a i t i e j ā t r a n s f o r m ē , p i e kam 
t r a n s f o r m ā c i j a s p a ņ ē m i e n i _ a t k a r ī g i n o d a t u s a d a l ī j u m a 
t i p a (Расинып, 1967, 1960); S a d a l ī j u m u t i p a n o t e i k š a ­
n a i i e t e i k t a s v a i r ā k a s m e t o d e s , n o kurām 9 a j ā d a r b ā i z ­
l i e t o t i » s a d a l ī j u m u p a r a s t i e a p r ē ķ i n ā š a n a s p a ņ ē m i e n i , i z ­
m a n t o j o t s p e c i ā l a s t a b u l a s , P u a s o n a s a d a l ī j u m a t i c a m ī b a s 
r o b e ž a s , k u r u a p r ē ķ i n ā š a n a i i z m a n t o t s g a n d i s p e r s i j a s 
k o e f i c i e n t s , g a n a r ī d i s p e r s i j a s i n d e k s s . A p r ē ķ i n i e m i z ­
l i e t o t i m a t e r i ā l i , kaa i e g ū t i p a t i j u m o s p a r e g ļ u ö i e k u r u 
t i n ē j a u n p r i e ž u č i e k u r u s m e c e r n i e k a - s v e ķ o t ā j a k a i t ī g u m u 
u n a p k a r o š a n a s p a ņ ē m i e n i e m ( S a k e o n e , 1966, 1967). 
1 . un 2 . t a b u l ā s n i e g t i t i n a j a u n s v e ķ o t ā j a k ā p u r a 
s k a i t a v i e n ā o i e k u r ī e m p ī r i s k o d a t u s a d a l ī j u m i 3 g a d u l a i ­
k ā , b e t 2 . u n 3 i t a b u l ā a r ī a t t i e c ī g i e t e o r f t i b k l e a a d a -
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l l j u m i . S a l ī d z i n o t e m p i r l s k o e e a u a l ī j u m u s a r t e o r ē t i s ­
k i e m s a d a l ī j u m i e m a r h i - k r a d r ā b a p a l ī d z ī b u v a i n o s a k o t 
e m p ī r i s k o s a d a l ī j u m u t i p u s a r P u a s o n a s a d a l ī j u m a t i c a m ī ­
b a s r o b e ž u d a t u p a l ī d z ī b u , k o n s t a t ē t s , ka p ē t ī j u m o s i e g ū ­
t i e s a d a l ī j u m i a t b i l s t g a n P u a s o n a ( v i s b i e ž ā k ! ) , g a n n o r ­
m ā l a j a m , g a n a r ī n e g a t ī v a m s a d a l ī j u m a m . A t s k a i t o t v i e n u 
r o o e ž g a d ī j u m u , v i s o s p ā r ē j o s g a d ī j u m o s v i s a s n o v ē r t ē j u m u 
m e t o d e s d e v a v i e n ā d u s s l ē d z i e n u s . Tā kā p a r a s t i u z s k a t a , 
ka n o r m ā l s s a d a l ī j u m s n e v a r . b ū t a s i m e t r i s k s u n ka tam n e ­
v a r b ū t a r ī n u l l e s k l a s e ( t . i . , 3 a j ā g a d ī j u m ā a r č i e k u r i e m 
b e z k u k a i ņ u k ā p u r i e m ) , t a d S ē d a u z s k a t a a p g ā š a n a i s n i e g t s 
a t t i e c ī g s s a d a l ī j u m a a p r ē ķ i n ā š a n a s p i e m ē r s ( 4 . t a b u l a ) . 
P a m a t o j o t i e s u z 3 . t a b u l a s d a t i e m , k a s l i e c i n a , ka 
e g ļ u č i e k u r u t i n ē j u k ā p u r u s k a i t s v i e n ā č i e k u r i t r i j u g a ­
du l a i k ā p i e a u d z i s , b e t s a d a l ī j u m u t i p s i z m a i n ī j i e s no n e ­
g a t ī v ā b i n o m i ā l ā u z P u a s o n a u n t a d u z n o r m ā l o , p i e kam 
t u k S o č i e k u r u s k a i t s s a r u c i s n o 7 4 l ī d z n u l l e i , kā a r ī , 
ņemot v ē r ā A . B a s i ņ a a g r ā k i z d a r ī t o s p ē t ī j u m u s p a r t ī r u m a 
z v ē r ē s s k a i t a s a d a l ī j u m u t i p a i z m a i ņ ā m , n e z ā l ē m p i e a u g o t , 
i z d a r ī t s s e c i n ā j u m s , ka n o r m ā l s s a d a l ī j u m s z i n ā m o s a p s t ā k ­
ļ o s v a r ē t u l i e c i n ā t p a r v i d e s m a k s i m ā l ā s a p d z ī v o t ī b a a v a i 
p a t p ā r d z ī v o t ī b a s p a k ā p e s s a s n i e g š a n u . 
Darba n o s l ē g u m ā s n i e g t i s m e c e r n i e k a - s v e ķ o t ā j a o k a i t a 
d a t u t r a n s f o r m ā c i j a s p a ņ ē m i e n u p i e m ē r i p i e l i e l a u n maza 
a t k ā r t o j u m u s k a i t a u n n o v ē r t ē t a š o p a ņ ē m i e n u e f e k t i v i t ā t e 
( 5 . t a b u l a ) . No v i s u d a r b ā i e v i e t o t o t a b u l u d a t i e m i z r i e t , 
ka v i s u n i v e r s ā l ā k ā u n v i s ē r t L ^ ā m e t o d e s a d a l ī j u m a t i p a u n 
d a t u t r a n s f o r m ā c i j a s p a ņ ē m i e n a e f e k t i v i t ā t e s n o v ē r t ē š a n a i 
i r m e t o d e , k u r ā i z m a n t o t s d i s p e r s i j a s i n d e k s s un a r t ā p a ­
l ī d z ī b u p ē c P i š e r a i e t e i k u m a (1938) a p r ē ķ i n ā t a s P u a s o n a 
s a d a l ī j u m a t i c a m ī b a s r o b e ž a s . 
DIE MATHEMATISCHEN VERTEILUNGEN DER LARVENZAHL 
DER FICHTENZAPFENWICKLER ( L a s p e y r e s i a s t r o b i l e l l a 
L . , L e p i d o p t e r a , I n a e c t a ) UND KLäFSRZAIFENRUSSLSR 
( P i s s o d e s v a l i d i r o s t r i a G y l l . , C o l e o p t e r a , I n s e c t a ) 
UND DEREN DATENTRANSFORM ATIONSMETHODEN 
A . S a k s o n s A . R a s i ņ š 
L e t t l a n d s A b t e i l u n g d e s B a l t i s c h e F i l i a l e d e s 
A l l u n i o n s v e r e i n s f ü r A l l u n i o n s p f l a n z e n s c h u t z -
E n t o m o l o g i e i n s t i t ū t s 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
D i e Z a h l d e r W i l d o r g a n i s m e n i s t i n den F o r a c h u n g s -
und B x p e r i m e n t e n a u f n a h m e n s e h r v a r i a b e l . Daa r u f t 
S c h w i e r i g k e i t e n b e i d e r w e i t e r e n m a t h e m a t i s c h e n B e a r b e i ­
t u n g d e r D a t e n h e r v o r . Um d i e Z a h l e n d a t e n r i c h t i g z u 
i n t e r p r e t i e r e n und d i e S c h w i e r i g k e i t e n z u b e s e i t i g e n , 
i s t e s n o t w e n d i g d i e Angaben z u t r a n s f o r m i e r e n , w o b e i d i e 
T r a n s f o r m a t i o n p h a n d g r i f f e v o n dem V e r t e i l u n g s t y p d e r A n ­
g a b e n a b h ä n g i g s i n d (Расииыа, 1967, 1968). Fttr d i e F e s t -
a t e l l u n g d e s V e r t e i l u n g s t y p e n s i n d mehrere M e t h o d e n emp­
f o h l e n , v o n d e n e n h i e r a n g e w a n d t : daa Beat immen d e s Ver— 
t e i l u n g s t y p e n m i t H i l f e s p e z i e l l e r T a b e l l e n , d a s B e s t i m ­
men d e r C o n f i d e n z g r e n z e n d e r P u a s s o n s v e r t e i l u n g , f ü r d e ­
r e n B e r e c h n u n g d e r V a r i a n z k o e f f i z i e n t , s o w i e d e r V a r i a n z ­
i n d e x a u s g e n u t z t worden s i n d . F ü r d i e B e r e c h n u n g s i n d 
d i e M a t e r i a l i e n a u s g e n u t z t , d i e i n d e n U n t e r s u c h u n g e n 
Uber d i e S c h ä d l i c h k e i t d e s F i c h t e n z a p f e n w i c k l e r s und d e s 
K l e f e r z a p f e n r U s s l e r s und d e r e n B e k ä m p f u n g s h a n d g r i f f e 
( S a k s o n s , 1966, 1967) gewonnen s i n d . ' 
I n d e n T a b e l l e n 1 und 2 s i n d d i e V e r t e i l u n g e n d e r 
e m p y r i s c h e n D a t e n d e r Z a h l v o n d e n F i c h t e n z a p f e n w i c k l e r n 
auf e i n e m Z a p f e n während 3 J a h r e n g e g e b e n , a b e r i n d e n 
T a b e l l e n 2 und 3 s i n d auch d i * e n t s p r e c h e n d e n t h e o r e t i -
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s e h e n V e r t e i l u n g e n z u s e h e n . 
Im V e r g l e i c h d e r e m p y r i s c h e n und d e r t h e o r e t i s c h e n 
V e r t e i l u n g e n m i t H i l f e d e r C h i - q u a d r a t m e t h o d e , o d e r d e r 
Typen d e r e m p y r i s c h e n V e r t e i l u n g m i t H i l f e d e r C o n f i d e n z -
g r e n z e d e r P u a s s o n s v e r t e i l u n g s d a t e n b e s t i m m e n d , i s t e s 
f e s t g e s t e l l t , d a s s d i e i n d e n F o r s c h u n g e n e r w o r b e n e n V e r ­
t e i l u n g e n , s o w o h l d e r P u a s s o n a - , d e r N o r m a l - a l s a u c h d e r 
n e g a t i v e n B i n o m i a l v e r t e i l u n g e n t s p r e c h e n . A u s s e r e i n e m 
F a l l e h a b e n a l l e B e w e r t u n g s m e t h o d e n immer g l e i c h a r t i g e 
S o h l u s s f o l g e r u n g e n g e g e b e n . 3 s i s t o f t angenommen, d a s s 
e i n e N o r m a l v e r t e i l u n g k e i n e s f a l l s a s s y m e t r i s c h s e i n d u r f ­
t e , und d a s s e s a u c h k e i n e N u l l k l a s s e h a t ( d . h . i n d i e s e m 
F a l l m i t d e n Z a p f e n ohne I n s e k t e n l a r v e n ) . Um e i n e s o l c h e 
Annahme w i d e r l e g e n , i s t e i n e n t s p r e c h e n d e r B e i s p i e l ( T a - . 
b e l l e 4 ) f ü r d i e B e r e c h n u n g d e r N o r m a l v e r t e i l u n g g e g e b e n . 
Auf Grund d e r Angaben ( T a b e l l e 3 ) i s t e s m ö g l i c h 
f e s t z u s t e l l e n , d a s s d i e m i t t l e r e L a r v e n z a h l v o n d e n F i c h ­
t e n z a p f e n w i c k l e r n im Laufe v o n 3 J a h r e n a n g e w a c h s e n I s t . 
D e r V e r t e i l u n g t y p h a t s i c h v o n e i n e r n e g a t i v e n B i n o m i a l -
z u r P u a s s o n a - und dann z u r N o r m a l v e r t e i l u n g g e ä n d e r t , w o ­
b e i , d i e Z a h l d e r l e h r e n Z a p f e n v o n 74- au f О abgenommen 
i s t . Ез i s t n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , d a s s e i n e N o r m a l v e r ­
t e i l u n g i n g e w i s s e n V e r h ä l t n i s s e n u n s f ü r d a s V o r h a n d e n ­
s e i n e i n e r m a x i m a l e n B e v t t l k e r u n g s -
• o d e r s o g a r e i n e r D b e r v W l k e r i i n g s d i c h t e z e u g e n 
k ö n n t e . 
Am Ende d e s Werkes s i n d d i e B e i s p i e l e d e r D a t e a z a h l 
d e r T r a n s f o r m a t i o n s h a n d g r i f f e b e i e i n e r g r o s s e n u n d k l e i ­
n e r W i e d e r h o l u n g s z a h l g e g e b e n , und d i e E f f e k t i v i t ä t d i e ­
s e r H a n d g r i f f e b e w e r t e t ( T a b e l l e 5 ) . Aus a l l e n im Werk 
a n g e f ü h r t e n D a t e n d e r T a b e l l e n g e h t e s h e r v o r , d a s s d i e 
b e s t e Methode f ü r d i e B e w e r t u n g d e r E f f e k t i v i t ä t d e s V e r -
t e i l u n g s t y p e s und d e s D a t e n t r a n s f o r m a t i o n s h a n d g r i f f e s i s t 
d i e , i n d e r e n d e r V a r i a n z i n d e x a u s g e n u t z t und m i t H i l f e 
d e s L e t z t e r e n n a c h E m p f e h l u n g v o n F i s c h e r (1938) d i e C o n -
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fidenzgrenzen der Puassonavertellung berechnet werden. 
Erklärungen der Tabellen: 
Tabelle 1. Die Verteilung der Lervenzahl der Fichten-
zapfenwickler auf einem Längsschnitt des Zapfen. 
1- Klaseenwerte, 2-4 - 1.TeilsfeUck, 3-7 - 2.Teilstttck, 
8-10 - 3.TeilstUck. 
Links unten (vom oben nach unten): Larveneumme, Zap-
fenzahl, X (=mittlere Zahl), Varianz, Varianzkoeffizient, 
Varianzindex, niedere und obere Confidenzgrenze der Puas-
s onsve rte ilung. 
Tabelle 2. Die Verteilung der Larvenzahl der Kieferzap-
fenrUssler. 
1- Klassenwerte, 2,4 und 7 - empvrische Verteilung 
(=¥•)» 3 und 5 - Puassonsv., 6 und 8 - Normalv. 
Links vom oben nach unten wie im Tabelle 1, ausser-
dem noch Chi-quadratwerte für Vergleich der empyrischen 
Verteilungen mit den theoretischen Verteilungen. 
Tabelle 3. Die empvrischen und theoretischen Verteilun-
gen der Wicklerlarvenzahl im Teilstlick 2 in den Jahren 
1964-1967. 
1- Klassenwerte, 2,4 und б - empyrische V., 3 - nega­
tive Binomialv., 5 - Puassonsv., 7 - Normalv.. 
Links unten: x , Varianz, Chi-quadratwerte. 
Tabelle 4 . Der B e i s p i e l der Berechnung der Normalvertei­
lung nach den empyrischen Verteilungsdaten der Larvenzahl 
von den Kleferzapfenrüsslern im J.1967» 
Links unten: Varianz(=Dispersion), Standartabweichung. 
Tabelle 5« Varianzkoeffizientsvariabilität nach Transfor­
mation der Larvenzahl der KieferzapfenrUssler mit Hilfe 
verschiedener Methoden. 1 - Transformationsmethode (vom 
oben nach unten): ohne Transformation, mit Radizieren, 
Logarithmieren und Confidenzgrenzen der Puassonaveitei-
lungi 2 - 4 - Varianzkoeffizient, 5-7 - Varianzindex. 
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Ī S I Z I Ņ O J U M I 
К Р А Т К И Е С О О Б Щ Е Н И Я 
S H O R T N O T E S 
K U R Z E M I T T E I L U N G E 

ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ СКЛАДЧАТСКРЫЛЫХ ОС ( V e a p i d a e ) 
ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
PAPILDINĀJUMS LATVIJAS LAPSEŅU ( V e a p i d a e ) FAUNAI 
NACHTRAG ZUR FAUNA DER FALTENffBSPEN ( Y e a p i d a e ) 
В фауне складчатокрылых ос Латв.ССР известно 42 вида 
из 9 родов; они приведены в статье В.Тумиа " M a t e r i ā l i L a t ­
v i j a a l a p s e ņ u ( H y m e n o p t e r a V e s p i d a e ) P a u n a i ^ ) " . ц а д 0 отме­
тить один недостаток этой статьи. В роде V e s p a ае приведены 
даты поимки и число санок и самцов в каждом из сборов. Хотя 
большинство видов являются массовыми, но их численность не 
во все периоды лета одинакова, изменяются также и отноше­
ния в численности самцов и санок. 
Из наших личных сборов можно привести еще 5 видов,не 
указанные в обозначенной статье и являющиеся новыми для 
фауны Латвийской ССР. 
1* Vespa ( P o l i c h o v ? apvī la) omiesa B i s c h o f f . 1931  
Баллоне 24.8.68 ( 2 б ) , Малая Югла 3 .6 .66 
( 1 ¾ ) , Кокнесе, пос. Борыани 1.7,67 (2о_) 
2. Yespa (Dolichovespula) a d u l t e r i n a . B u y a s o a , 19o5 
Оз.Рича 9.3.67 (Io.) , Берзе 16.6,67 (Ц) 
3. Anciatrocerua d u a a e t i o l u s Strand. 1914 
Берзе 17. -18.6 .68 (2o . l8 ) 
4. Leptochilua (Allodynerus) delfinalis Glraud,ia66 
Кокнесе, пос Борыани 27.6.68 (Io.) 
5. Microdynerus parvulus Herr S c h a e f f e r . 1838 
Рига,о-в Кинсала 14.7.68 (lS) 
LETTLANDS 
В.Г.Маршаков 
Латвийский государственный университет 
oo.losijas muzeja raksti Nr . 3 . 1968, Rig*.' 
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Род M i c r o d y n e r u s T h o s e и подрод A l l o d y u e r u s B l u t h , 
рода L e p t o c h i i u e в фауне Латв. ССР отмечаются впервые. 
Следовательно, всего для фауны Латвии ва данный момент 
установление 47 видов из 10 родов; 
KDP3AVILS0M5« A u t o r s u z s k a i t a 5 L a t v i j a i j a u n a s l a p s e ­
ņ u s u g a s ( s k . a i n o j u m ā ) . P i e s k a i t o t a g r ā k k o n s t a t ē t a j a m 
l a p s e ņ u sugām ( Z o o l o ģ i j a s m u z e j a r a k e t i , N r . 3 , 1968.) 
5 a u g š m i n ē t ā s B u g a s , l ī d z š i m L a t v i j ā a t r a s t a s 4-7 l a p s e ņ u 
s u g a s » 
ZUSAMMBNf ASSUKQ. B s w e r d e n n o c h 5 n e u e A r t e n d e r F a l t e n — 
w e s p e n L e t t l a n d s v o n dem A u t o r e n a u f g e z ä h l t ! 
V e s p a ( D o l i c h o v e s p u l a ) o m i s s a B i s c h o f f , 1931, 
V e s p a ( D o l i c h o v e s p u l a ) a d u l t e r l n a B u y a s o n , 1905* 
A n o i s t r o c e r u s d u s m e t i o l u s S t r a n d , 1914, 
L e p t o o h i l u s ( A l l o d y n e r u s ) d e l f i n a l i a Q i r a u d , 1866, 
M i c r o d y n e r u s p a r v u l u s H e r r . - S c h a e f f e r , 1838. 
B s s i n d im L e t t l a n d d e n e h e r f e s t g e s t e l l t e n 42 F a l ­
t e n w e s p e n a r t e n ( Z o o l o ģ i j a s m u z e j a r a k s t i , N r . 3 , 1968*, 
E ī g a ) d i e s c h o n g e n a n n t e n 5 A r t e n h i n z u z a h l e n d , b i s h e r 
47 A r t e n d e r F a l t e n w e s p e n g e f u n d e n worden»' 
L e p t o o h i l u a ( ^ o d y n e r u a ) d a n t i o i ( R o a a i ) 
ARĪ LATVIJĀ 
L e p t o o h i l u a (Buodynerua) d a n t i c i ( R o e a i ) 
В ЛАТВИИ 
L e p t o o h i l u a (Buodynerua) d a n t i o i ( R o a a i ) 
AUCH IM LETTLAND 
V.TumSa 
LVÜ Z o o l o g i j a a m u z e j s 
L e p t o o h i l u a d a n t i c i ( R o e s ! ) ( H y m e n o p t e r a , V e a p i d a e ) 
i z p l a t ī b a s a r e ā l a a p t v e r Z i e r a e ļ ā f r i k u , H i e t u m ā z i j u , 
D i e n v i d e i r o p u un d a ļ ē j i V i d u a e l r o p u . 6 l auga пат k o n s t a ­
t ē t a A n g l i j ā , H o l a n d e , D ā n i j ā , S k a n d i n ā v i j a s v a l s t i s 
un S o m i j ā ( B l u t h g e n 1 9 6 1 , P u l a w s k i 1 9 6 7 ) . T r ū k s t a r ī 
z i n u p a r t ā s i z p l a t ī b u PSR3 z i e m e ļ r i e t u m u r a j o n o s . V i -
d u s e i r o p a a z i e m e ļ d a ļ ā L e p t o c h i l u a d a n t i o i gan a t r a s t a 
v a i r ā k ā s v i e t & a V ā c i j ā un P o l i j ā , b e t v i s u r t i k a i a t ­
s e v i š ķ i e k s e m p l ā r i . L a t v i j ā g l s u g a l ī d z 1 9 6 8 . g . v a s a ­
r a i n e b i j a a t r a s t a , un t u v ā k ā z ināmā t ā s a t r a d n e b i j a 
P o l i j ā p i e S o p o t a e . 
1 9 6 8 . g . 1 9 . a u g u s t ā R ī g a s j u r a s I l e a aus trumu p i e -
k r a a t e s kāpu r a j o n ā p i e K a l n g a l e a ( IS km N n o Rlgaa ) 
uz S o l i d a g o v l r g a u r e a L . z i e d i e m i z d e v ā s n o ķ e r t L e p t o -
chilUB d a n t i c i 1 ^ . Tai p a S ā g a d ā a t k ā r t o t i a p m e k l ē j o t 
K a l n g a l i , t omēr v a i r ā k e k s e m p l ā r u s a t r a s t n e i z d e v ā s . 
Un t i k a i 1 9 6 9 . g . 2 2 . j ū l i j ā t u r p a t n o ķ e r t s l i d o j o t 
o t r e e k s e m p l ā r s ( a r ī o.). J a u n ā L e p t o c h i l u s d a n t i o i a t ­
r a d n e L a t v i j ā pēc esoSām z iņām i r v i s t ā l ā k az z i e m e ­
ļ i e m i z v i r z ī t a i s s u g a s i z p l a t ī b a a a r e ā l a p u n k t a . 
T ā kā a b i e k s e m p l ā r i n o ķ e r t i kāpu r a j o n ā , kur v a i ­
r ā k u s g a d u s a t p a k a ļ meža u g u n s g r ē k ā b o j ā t ā p r i e ž u a u ­
d z e n o c i r s t a , u n t a g a d r e d z a m i t i k a i Osa inu (Ceramby-
c i d a e ) k ā p u r u ejām c a u r u m o t i e o e l m i , tad jādomā, ka SI 
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r e t * l a p s e ņ u auga l l g s d o S a n a i i e m a n t o o e l m o e e a o g&e 
tukfifta kāpuru e ļ a a . 
P £ 5 I ia E . I e p t o c h i l u s d a n t i o i ( R o a a i ) ( H y m e n o p t e r a , 
T e a p i d a e ) является обыкновенным видом для Южной Евро­
пы, в средней Европе /Польша, Германия/ вид встреча­
ется изредка, а в Дании, на Скандинавском полуостро­
ве и в Финландии до сих пор его не находили. 19.ав­
густе 1968 года вид впервые был обнаружен в Латвий­
ской ССР, на восточном побережье Рижского залива у о. 
Калнгале, в зоне прибережных дюн на цветах S o l i d a g o 
v i r g a u r e a L . ( l o ) . Повторно там же поймана I самка 
22 июля 1969 года. 
В настоящее время это местонахождение вида явля­
ется крайней северной точкой его ареала. 
Z U S A M M E N F A S S U N G , b e p t o c h i l u a d a n t i c i i s t 
tt R 
ü b e r w i e g e n d im Sudeuropa und t e i l w e i s e auch im M i t ­
t e l e u r o p a ( D e u t s c h l a n d , P o l e n ) v e r b r e i t e t . D i e a e Art 
i s t a b e r n i c h t im Danemark, i n den S k a n d i n a v i s c h e n 
3 t a a t e n und im F i n n l a n d z u t r e f f e n . Am 1 9 . A u g u s t 
1 9 6 8 wurde d i e s c h o n g e n a n n t ' Weapenart a u c h im L e t t ­
l a n d - i n d e r Dunenzone d e s ö s t l i c h e n U f e r e d e r R i g a e r 
Bucht ( b e i K a l n g a l e , 1 5 km N vom Riga ) a u f den S o l i d a ­
g o v i r g a u r e a L . B l ü h t e n ( l o j g e t r o f f e n und am 2 2 . J u l i 
1 9 6 9 d a s e l b s t e i n z w e i t e r Exemplar (q) wahrend d e s 
F l u g e s g e f u n d e n . Der n e u e Fundort der L e p t o c h i l u s d a n ­
t i o i i s t der n o r d l i c h e Endpunkt der V e r b r e i t u n g a z o n e 
d i e s e r A r t . 
D I T E H A T Ii R A 
B l u t h g e n P . 1 9 6 1 . D i e F a l t e n w e s p e n M i t t e l e u r o p a s 
( H y m e n o p t e r a , D i p l o p t e r a ) . B e r l i n . 
FuXaweki W. 1 9 6 7 . KLuoze d o o z n a c z a n i a owadow P o l -
a k i . 3 z . XXIV H y m e n o p t e r a - W e s p i d a e , M a s a r i d a e . 
Warazawa. 
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S A T U R S 
A. R a s i n g . Edgars O z o l a 5* 
I H S E С T A 
D z . V e l c e , I . D a n l c a . L a t v i j a s FSH c i k ā ­
du ( A u c h e n o r r h y n o h a ) k a t a l o g a . Kopsavi lkuma 61 
V. T u m I a . M a t e r i ā l i L a t v i j a s r a c e j l a p a e n u 
( H y m e n o p t e r a , S p h e c i d a e ) Paunai I . . . 67 
7. T u m a a , V. M a r g a k o v e . Z i n a s p a r 
L a t v i j a s . k r ā S ņ l a p a e n ē m ( H y m e n o p t e r a , C h r y a i d i -
d a e ) ; . . 8 9 
L . D a n k a . s k r ī v e r u d e n d r o l o g i s k ā p a r k a 
ķ ē r p j u t l s . Kopsav i lkuma . . . . . . . . 1 0 0 
M. S t i p r a i s . S k r e j v a b o l e a Carabua g l a b -
r a t u s Payk . a u d z ē g a n a . K o p s a v i l k u m s . . 1 0 9 
M E T O D I К А 
J . 3 а к э о n з , А. R a s i n a . E g ļ u č i e k u r u 
t i n ē j a ( L a s p e u r e s i a s t r o b i l e l l a L . , L e p i d o p -
t e r a , I n a e c t a ) un p r i e ž u 5 i e k u r u a a e c e r n i e k a -
a v e ķ o t ā j a ( P i a a o d e e v a l i d i r o s t r i e S y l l . , C o -
l e o p t e r a , I n a e c t a ) kāpuru s k a i t a m a t e m ā t i s ­
k i e s a d a l ī j u m i un t o d a t u t r a n s f o r m ā c i j a . 
K o p s a v i l k u m a . . . . . . . . . . . . . ^ . 123 
I S I Z I Ņ O J U M I 
V. M a r S a k o v e . P a p i l d i n ā j u m a L a t v i j a s 
l a p s e ņ u ( V e a p i d a e ) f a u n a i . K o p s a v i l k u m s . 1 3 4 
V. T a m g a . L e n t о с h l l u e ( E u o d y n e r u s ) d a n t i o i 
( R o a a i ) a r ī l a t v i j ā 139 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
А . П . Р а с и н ь ш . Озолс Здгар Яковлевич. 
Резюме . 8 
I К 3 Е С Т А 
Д.К. 3 е д ц е и Л.Я. д а н к а . Каталог ци­
кад ( A u o h e n o r r h y n c h a ) Латвийской ССР . . 15 
Л'?) • -Cyrill ̂ Ŵr-jTFWl Ч| iVi V „"Л ' 
ß. Т у и ш . Материалы к фауне роющих ос (Hyme­
n o p t e r a , s p h e c i d a e ) I . Резюме 85 
В. Т у ы ы , В. М а р ш а к о в . данные по фау­
не ОС-блестянок ( H y m e n o p t e r a , C h r y s i d i d a e ) 
в латвийской ССР. Резюме 94 
Л.Я. д а н к а . Сеноеды ( P a o c o p t e r a ) Скривер-
ского дендрологического парка 9? 
М.А. С т и п р а й с . Выращивание жумелицы 
Carabus g l a b r a t u a Payk ЮЗ 
. Ц Е-1 О д ii К А 
Я.Л. С а к с о н с , А.П. г а с и н ь ш . "Распре­
деление численьости гусениц еловой шишковой 
листовёртки ( L a e p e u r e e i a s t r o b i l e l l a L . , 
L e p l d o p t e r a , I n a e c t a ) и личинок с;.юлев-
КИ сосновых шишек ( P i a s o d e s v a l l d i r o s t r i s 
G y l l . , C o l e o p t e r a , I n a e c t a ) и преобра­
зование данных,в зависимости от типа распре­
деления • 109 
К Р А Т К И Е С О О Б Щ Е Н И Я 
В.Г. М а р ш а к о в , дополнение к фауне склад-
чатокрылых ос ( V e a p i d a e ) Латвийской ССР . 133 
В. Т у М Ш . L e p t o c h i l u a ( E u o d y n e r u a ) d a n t i c i 
(Нова! ) в Латвии. Резюме 136 
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I N H A L T - C O N T E N T S ' 
A. R a в i О S . Edgara O z o l a . Zusammenfaaaung 10 
I N 5 E С Т А 
D z . V e l c e , L . D a n k a . K a t a l o g d e r Z i k a ­
d e n ( A u c h e n o r r h y n c h a ) dar l e t t i s c h e n SSR. 
Zusammenfassung 63 
V. T u r n s s . M a t e r i a l i e n f u r d i e Fauna d e r 
Grabwespen (Hymenoptera , S p h e c i d a e ) L e t t ­
l a n d s I . Zusammenfassung 86 
V. T u m i s , V. M a r ä a k o v s . N a c h r i c h ­
t e n ü b e r d i e Go ldwespen ( H y m e n o p t e r a , C h r y -
s i d i d a e ) L e t t l a n d s . Zusammenfassung . . . 95 
L. D a n k a . The b a r k l i c e ( P a o c o p t e r a ) o f t h e 
d e n d r o l o g i c a l park im S k r ī v e r i . Summary . 100 
M. S t i p r a i s . D i e A u f z u c h t d e e l a u f k a -
f e r a Carabua g l a b r a t u a P a y k . Zusaminanfa s -
sung . . 106 
M E T H O D I K A - M E T H O D S 
A. S a k s o n s , A.R а e i ņ ё . D i e m a t h e ­
m a t i s c h e n V e r t e i l u n g e n d e r L a r v e n z a h l der 
F i c h t e n z a p f e n w i c k l e r ( l u s p e y r e s i a a t r o b i -
l e l l a L . , L e p i d o p t e r a , I n a e c t a ) und K i e -
f e r z a p f e n r u a a l e r ( F i s a o d e a v a l i d i r o s t r i s 
G y l l . , C o l e o p t e r a , I n a e c t a ) und d e r e n 
D a t e n t r a n s f o r m a t i o n a r a e t h o d e n . Zusammenfas -
sung 1 2 5 
K U R Z E M I T T E I L U N G E N - S H O R T  
N O T E S 
V. M a r g a k o v s . N a c h t r a g zur Fauna der 
P a l t e n w e a p e n ( V e a p i d a e ) L e t t l a n d s . Zusam­
men f aas ung 134 
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